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Вышел, сводный алфавитный указатель к материалам,
помещенным в Бюллетене финансового и Хозяйствен-
ного Законодательства с 1 января по 1 июля 1927 г.
Цена 1 р.
Имеются в -продаже в небольшом количестве ком-
плекты Бюллетеня^ Финансового и Хозяйственного За-
конодательства за 1925 и 1926 г.г. по цене за 1925 г.—
14 руб., за 1926 г. — 24 руб. и „сводные полугодовые








№ 44 выходит раз в неделю. 4 НОЯбрЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о ратификации заключенных между Союзом ССР
и Латвией торгового договора, соглашения о пра-
вовой помощи в гражданских делах и конвенции
о третейских судах по торговым и гражданским
делам.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза СОР постановляет: ■
1.
 
Торговый договор, заключенный между
Союзом СОР и Латвией 2 июня 1927 года, ратифи-
ковагь.
2. Соглашение о правовой помощи в граждан-
ских делах, заключенное между Союзом СОР и
Латвией 2 июня 1927 года, ратификовать.
3.
 
Конвенцию о третейских судах по торго-
вым и гражданским дежам, заключенную между
Союзом СОР и Латвией 10 октября 1927 года, ра^
тифижоватъ.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(Иэв. ЦИК 1/ХІ— 27 к К» 251).
О публикованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВНИК
От 12- сентября 1927 г. об образовании в
Астраханской губ. .новых районов и уп-
разднении некоторых старых. (С. У. 1/Х— 27 г.
№ 92, ст. 607).
— От 12 сентября 1927 г. о перечислении зе-
. мельного общества «Яблочвово» при селе Гулъде-
во из Маклаковской вол., Жиздринского уезда
Брянской губ. в ' Думиничскую вол. того же
уезда и губернии. (0. У. 10 X —27 г. № 95, ст. бзз).
От 12 сентября 1927 г. о перечислении посел-
ка «Борьба» из Злынковской волости, Новозыб-
коівского уезда, Брянской губ. в Гуровюч-
скую вол. того же уевда и губ. (С. У. 10/Х —27 г.
№ 95, ст. 634).
—: От 12 сентября 1927 г. о перечислении посел-
ка Песчаного, Усольской івол., Оызравского уез-
да Ульяновской губ. в Обшаровскую вол.
Самарского уезда и губ. (С. У. 10/Х —27 г.
№ 95, от. 635).
• —■ От 12 сентября 1927 г. о перечислении селе-
ния Алѳкоеевки Титовского района, Читинского
округа, Д а л ь н е-В ос точного края в со- .
став Монгольской АССР. (О У. 10 X—
27 г., № 95, ст. 630).
— От 12 сентября 1927 г. о перечислении в пре-
делах Иваінтао-Віоізнеоеяской губ. ряда селений из
одной волости в друшую. (С. У. 10/Х —27 г. -,№ 95,
ст. 632).
— Протокол от 22 февраля 1927. г. о продле-
нии до 1 января 1929 года действия соглаше-
ния о телеграфных сношениях ме-
жду ОООР и Монгольской Народной
Республикой (С. 3. С. от. II, 15/ІХ— 27 г.
Л» 37, ст. 203).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 12 положения о местных фи-
нансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Дополнить ст. 12 положения о местных фи-
нансах 'От 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 31, ст. 199) 1 ) пунктом «и» следую-
щего содержания:
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 21—126 г. (прилож.) н о в л я го т:
«и) расходы по субсидированию местных орга-
нов советской периодической печати».
. 2. Настоящее постановление в из'ятис из ст. 7
положения о местных финансах ввести- в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Председатель НИК ОООР М. Калинин.
Эам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь , НИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 14/Х— «7 г. № 57, ст. 567).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении п. «м» ст. 24 положения о местных
финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
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1. Изложить п. «м» ст. 24 положения о местных
финансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Сою-
за СЮР 1926 г. № 31, ст. 199) х ) в следующей редак-
ции: ■■ ,■' "' '.,.■"
                
'
«м) 100% судебной пошлины, поступающей но
делам, рассматриваемым в судебных учреждени-
ях, состоящих на местном бюджете (в том числе
пошлины, вносимой при обжаловании, решений
эі их судебных учреждений)». ѵ
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1927 года.
. . Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 14/Х— 27 Г. X» 57, СТ. 568).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статей 8 и 10 правил о порядке со-
ставления, рассмотрения, утверждения и испол-
нения доходных и расходных смет по специаль-
ным средствам ведомств, и состоящих на госу-
дарственном бюджете учреждений РСФСР и ав-
тономных советских социалистических республик.
Во изменение утвержденных Советом На-
родных Комиссаров РСФСР 2 апреля 1927 года
правил о порядке составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения доходных и расход-
ных смет по специальным средствам ведомств и
состоящих на государственном бюджете учрежде-
ний РСФОР и автономных советских социали-
стических республик (Собр. Узак. 1927 г. № 33
ст. 2.19) '), Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляет: :
1. Статью 8 указанных правил изложить
следующим образом:
         
■ '
«8. Если представленная в Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР в установленный срок
смета специальных средств не будет утверждена
Народным Комиссариатом Финансов РСФОР до
начала бюджетного года, то впредь до утвержде-
ния сметы расходы могут производиться в пре-
делах сумм, исчисленных ведомством в предста-
вленном им в Народный Комиссариат финансов
РСФОР проекте ометы.
Если же смета специальных средств не. бу-
дет представлена ведомством до начала- бюджет-
ного года, то Народный Комиссариат. Финансов
ВОФСР входит в Совет Народных Комиссаров
РСФСР с представлением о лишении соответст-
вующего учреждения права иметь данные спе-
циальные средства».
Примечание к той же статье исключить.
. '2. Статью 10 тех же правил изложить сле-
дующим образом: .
«10, Специальные, средства хранятся в при-
ходо-расходных кассах Народного Комиссариата
Финансов или в учреждениях Государственного
Банка Союза" ООР на процентных текущих' сче-
тах».
Примечание к той же статье исключить.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А: Лежава.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
30 августа 1927 года.
(С. У. 28/ІХ— 27 Г. -К» 89, .СТ. 595),
1 ) Ом. «Бюл. Ф и X. 3.» К» 20—2,6 г. (прилож.).
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №20—27 г, стр. 717.
ЦИРКУЛЯР НКФ ССОР и ПРАВЛЕНИЯ ГОС-
БАНКА ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 13/2
об исключении из счетоводства расчетов с полу-
копейками.
Наркомфинам Союзных 00 .Респу-
блик, Конторам, Отделениям и
Агенте і вам Госбанка, Кассам НКФ
и Го стру дсб ер касс ам.
Выпуск в денежное о обращение монеты
;Ц -{копеечного достоіивсЕва предусматривал вне-
дрение указанной мелкой монеты в- народные
массы с целью возможного уточнения расчетов
мелко-розничного торгового аппарата.
В виду изложенного, руководствуясь сообра-
жениями рационализации постановки счетной
части в учреждениях Госбанка и Кассах НКФ,
счетоводство коих за последнее время осложни-
лось бухгалтерскими . проводками полушжеек,
НКФ. СССР признал целесообразным исключение
полукопейки из счетоводства' и документов, как
кассовых, так и мемориальных, обращающихся
в фияорганах, учреждениях Госбанка и Гоструд-
сберкассах.
Сообщая о сем, НКФ ОООР и Правление Гос-
банка предлагают на будущее время все расче-
іы исчислять с округлением до копейки, путем
отбрасывания дроби в , % коп. и ' ниже и округ-
ления до целой копейки дроби свыше % коп.
и не принимать в расчет полуіюопееж, если тако-
вые будут встречаться .в документах, оставляя
их без провода по счетам своих балансов.
Для ликвидации на балансах означенных
выше учреждений полукопеек, появившихся до
издания настоящего циркуляра, надлежит руко-
водствоваться нижеследующим. ' • . .
Если нояукопейки имеются внутри отдель-
ных активных или пассивных счетов, то, неза-
висимо от того, имеется или не имеется полуко-
шейка в балансовом итоге, для ликвидации по-
лукопеек соответствующие отдельные счета в
активе кредитуются на эти полукопейки, а в
пассиве дебетуются, с соответствующим дебето-
ванием или кредитованием счета комиссии к др.
доходов.
Засим, . в целях исключения полукопеек из
годовых оборотов, надлежит по всем тем сче-
там, іпо коим в итоге годовых оборотов окажут-
ся полукопейки, произвести дополнительные
проводки одной полукопейки' по дебету- и креди-
ту такого счета.
Замнарюомфин ООСР М Фрумкин.
Пом. Нач.. Бюджет. Упр. НКФ ОООРТрохимовский.
Пом. Нач. Валют. Упр. НКФ ООСРГольдберг
Правление Госбанка: Морин, Венгеровский.
(Изв. НКФ 20/Х— 27 г. К« 2, стр. 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 229
о залоговой расценке облигаций 3-го Государст-
венного Крестьянского выигрышного займа
1927 года и Государственного внутреннего Ь%
выигрышного займа индустриализации народ-
ного хозяйства Союза ССР.
На основании ст.ст. 13 и 14 декрета от.
11 марта 1927 года о выпуске 3-го ..Государствен-
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(«Известия ЦИК ОООР и ВЦИК» от 1 апреля
1927 г. № 74) и ст.ст. 17 и 18 декрета от 24 ав-
густа 1927 года о выпуске Государственного вну-
треннего 6% выигрышного займа индустриали-
зации народного хозяйства Союза СОР («Известия
ЦИК СССР и ВЦИК» от 26 августа 1927 года
Лг° 194/3128) и согласно § 2 Инструкции НКФ
СССР № 84 о порядке отсрочки платежей тамо-
женных пошлин под обеспечение залогами (Офиц.
Отдел «В. Ф.» № 3 (185) 1926 года), Народный
Комиссариат Финансов Союза ^СОР постам-
В'л я ѳ т:
Облигации 3-го Государственного Крестьян-
ского выигрышного займа 1927 года и Государ-
ственного внутреннего 6% выигрышного займа
индустриализации народного хозяйства Союза
ССР принимаются в залоги по государственным
подрядаім и поставкам, в обеспечение рассрочи-
ваемых таможенных пошлин и арендных дого-
воров по аренде государственных (в том числе
и коммунальных) нмуществ, а также в устано-
вленных случаях — в обеспечение рассрочивае-
мых акцизов, впредь до изменения, по залого-
вой расценке в 85% биржевой стоимости обли-
гаций; до введения же облигаций в котировку,
в 85% выпускной ■ их цены.
Замнаркомфин ООСР Фрумкин.
Нач. Валют. Упр. Юровский.
(В. Ф. 30/ІХ— 27 Г. Я» 49—52, стр. 3).
Опубликованы:
Правила № 113, утвержденные НКФ ОООР
2.7 сентября 1927 г. о порядке оплаты учре-
ждениями системы сельскокозяйственного креди-
та купонов по 3-му Госуд. Крестьян, выигр.
займу 1927 т. и выплаты выигрышей по
этому займу. (В. Ф. 30/ІХ— '27 г. № 49—52, стр. 3).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке обложения уравнительным сбором
предприятий нефтяной промышленности.




Распространить на Нефтесиндикат и об'е-
диняемые им нефтетресты (Азнефть, Грознефть
и Эмбанефтъ) порядок обложения уравнитель-
ным сбором, предусмотренный ст.ст. 26 — 35 По-
ложения о государственном промысловом налоге
от 24 сентября 1926 г. (С. 3. ООСР 1926 г. № 63,
ст. 474).
2. Процент обложения уравсбором Нефтесин-
диката и входящих в его состав нефтетрестов
определить в следующем размере: для оптовой
торговли и для промышленных предприятий
0,5% и для! розничной торговли —1%.
3. Отменить:
а) постановление Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 6 февраля 1923 г. (прот. № 5.46)
о порядке обложения уравнительным сбором Не-
фтесиндиката и коммерчески связанных с ним
нефтедобывающих об'единений (Азнефть, Гроз-
нефть и Эмбанефть);
б) постановление ОТО от 2 ноября 1923 г. (пр.
№ 19, п. 41) о размере обложения уравсбором
Нефтесиндиката;
                    
. ч
в) постановление 'Совета Народных Комис-
саров Союза ООР от 10 февраля 1925 г. (прот.
№ 86, п. 5) о порядке распределения местной
надбавки к уравнительному сбору, взимаемому
с Нефтесиндиката.
4- Настоящее постановление .ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 г. - •
Зам. Председателя ОНК ООСР Я, Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР И. Миропшиков.
Зам.- Секретаря СНК СССР .Л. Фотиева..
Москва, Кремль, 7 августа 1927 г.
(Бюл. НКФ 30/ІХ— 27 г. № 48, стр. 11).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1927 г.,
№ 22
о сроках уплаты уравсоора в случае несвоевре^
менного извещения об исчисленных окладах.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
, блик.
Согласно ст. 33 Положения о промналоге 1),
предприятия, облагаемые в централизованном
порядке, должны не позднее 30 июля и 15 сен-
тября уплачивать равными долями разницу ме-
жду причитающимся с них авансом в счет урав-
нительного сбора и окладом уравнительного,
сбора.
Однако, имеют место случаи, когда к ука-
занным срокам Особые Налоговые Комиссии для
тех или других предприятий не успевают исчи-
слить окладов уравнительного сбора.
Для таких случаев НКФ СССР находит нуж-
ным установить следующий порядок:
1) Если извещение об уплате разницы вы-
сылается менее чем за 10 дней до наступления
первого срока платежа (30 июля), то этот срок
соответственно отдаляется;
2) при высылке извещения после 30 июля
для уплаты должен назначаться десятидневный
срок после высылки извещения;
3) при сближении определяемого в порядке
предыдущего пункта первого срока со вторым
последний передвигается с таким расчетом, что-
бы между первым и вторым сроком образовался
месячный промежуток;
4) месячный промежуток между первым и
вторым сроком делается и в тех случаях, когда
извещение высылается после 15 сентября.
Замна.ркомфин 'СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 20/Х— 27 г. № : 2,.стр. ,38).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 9 СЕН-
ТЯБРЯ 1927 г. № 135
о рассмотрении дел по протоколам о нарушени-
ях Положения о государственном : промысловом
налоге райфинотделами г. Москвы.
В целях борьбы с волокитой при рассмотре-
нии жалоб плательщиков- но промысловому и
подоходному налогу и в дополнение к циркуля-
ру НКФ РСФСР от 19 июля с. г. № 836 2 ) НКФ
РСФСР постановляет: 1) право рассмотрения и
разрешения протоколов налогового надзора г. Мо-
сквы о нарушениях Полоясения о государствен-
*) См. «Бюл. Ф. и Х: 3.» № 39—26 г.,, стр. 1510.
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ком промысловом налоге, утв. 24 сентября 1926
г. х ) применительно к постановлению НКФ СССР
от 16 марта за № ИЗ 2 ) передать райфинотделам
г. Москвы; 2) жалобы на постановления озна-
ченных райфинотдеиов по указанным делам мо-
гут быть подаваемы установленным порядком
для -рассмотрения таковых по существу в район-
ные налоговые комиссии; 3) жалобы на состояв-
шиеся до издания настоящего постановления ре-
шения МФО по протоколам о нарушениях подле
жат рассмотрению Губернской Налоговой Комис-
сии по существу, а на постановления последних
— Народного Комиссариата Финансов РОФСР; 4)
такой же порядок сохраняется и в отношении
рассмотрения жалоб по нарушениям ст.ст. 58 и
59 Положения о госуд. промналоге.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. НКФ 30/ГХ— 27 г. № 48, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 9 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 136
об освобождении от обязательного учета опера-
ций по подвижной торговле III разряда.
На основании прим. 2 к ст. 1 постановления
Совета Народных Комиссаров РОФСР от 9 нояб-
ря 1926 года (С 3. 1927 г., № 1, ст. 8), по согла-
шению с Народным Комиссариатом Торговли и
Высшим Советом Народного Хозяйства РОФСР
Народный Комиссариат Финансов постано-
вляв т: освободить от обязательного учета опе-
рации предприятий подвижного характера по
окупке для 1 перепродазки различных товаров и
скота, выбирающих патенты не выше третьего
разряда торговых предприятий по расписанию
разрядов торговых предприятий (лрил. II к По-
ложению о госуд. пром. нал., утв. 24/ІХ —■
1926 г. 2 ).
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. ВМФ 30/ІХ— 27 т. № 48, стр. 13). • .
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1927 г.
Ѣ 21
о гербовом сборе с обращений в сельсоветы и
Е.ОЛИСПОЛКОМЫ.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Постановлением СНК ООСР от 13 мая 1926
г. 4 ) освобождены от гербового .сбора обращения
в -сельские советы и волостные исполнительные
комитеты и соответствующие им органы. Эта
льгота включена и в Перечень Из'ятий к. Уста-
ву о героборе от 14 сентября 1927 г. (§ 48).
На местах нередко возникают сомнения в
том, 1) распространяется ли эта льгота на лиц,
проживающих в городах и обращающихся в ука-
занные учреждения; 2) подходят ли под дей-
ствие постановления такие волостные и район-
ные исполнительные комитеты, которые обнима-
ют не только сельские местности, но и городские
поселения.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—-26 г., стр. 1510.
2 )
  
Ом. «Бюл. Ф. я X. 3.» №14—27 г., стр. 472.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. иХ. 3» № 22 —26 г., стр. 1510.
■*) Ом. «Бюл. Ф.аХ. 3.» №22 —26 г., стр. 931.
В виду этого, Наркомфин ОООР считает не-
обходимым раз'яснить, что текст закона 13 мая
1926 г. не дает каких-либо оснований к ограни-
чительному его толкованию в указанном отноше-
нии и потому поставленные вопросы должны
быть разрешаемы утвердительно. Все данные
ранее по сему предмету р-аз'яснения финансовых
органов должны считаться утратившими значе-
ние.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 20/Х— 27 г. № 2, стр. 40).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утративших силу с введением в действие Поло-
жения о взимании ренты с городских земель от
30 апреля. 1927 года.
В соответствии со ст. 3 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ООР от 30 апреля
1927 года о введении в действие Положения о
взимании ренты с юродских земель (Ообр. Зак.
1927 г. № 2і2, ст. 244) *), Совет Народных Комис-
саров РОФСР постановляет:
О ведением в действие Положения о взима-
нии ренты с городских земель (Собр. Зак. 1927 г.
№ 22, ст.- 245) 1 ), признать утратившими силу -ни-
жеследующие узаконения РОФСР:
1. Постановление Совета Народных Комисса-
ров РОФСР от 16 января 1925 года об устано-
влении ставок основной и дополнительной ренты
с государственных предприятий (Собр. Узак.
1925 г. № 10, ст. 73).
2. Постановление Экономического Совещания
РОФСР от 23 апреля 1925 года об исключении не-
которых поселений из табели ставок основной
ренты для городских земель и о понижении для
некоторых поселений ставок основной ренты для
земель сельскохозяйственного пользования (Ообр.
Узак. 1925 г. № 26, ст. 194).
3. Постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 6 мая 1925 года о понижении для
городских поселений Саратовской губернии ста-
вок основной ренты для земель сельскохозяйст-
венного пользования. (Ообр. Узак. 1935 г. № 28,
ст. 204).
4 Постановление Экономического Совещания
РОФСР от 14 мая 1925 года о понижении ставок
основной ренты для земель сельскохозяйствен-
ного пользования в городских поселениях Ко-
стромской губернии. (Ообр. Узак. 1925 г. № 33,
ст. 236) 2 ).
5. Постановление Экономического Совещания
РОФОР от 21 мая 1925 года о понижении ставок
основной ренты для земель сельскохозяйствен-
ного пользования в городских поселениях Ом-
ской губернии. (Ообр. Узак. 1925 г. № 35,
ст. 250) 3 ).
6. Постановление Экономического Совещания
РОФСР от 27 мая 19-25 года о понижении для не-
которых поседений ставок основной ренты для
■земель сельскохозяйственного пользования. (Ообр.
Узак. 1925 Г. № 39, СТ. 274) *).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г , стр. 683.
2 ) Ом:. «Бюл. Ф.' и X. 3.» № 1—25 г., стр. 10.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1--25 г., стр. 10.
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7. Постановление Экономического Совещания
РОФОР от 11 июня 1925 года об исключении из
табели ставок основной ренты поселений Тулун
и Кабанск Иркутской губернии и о понижении
ставок основной ренты для земель сельскохозяй-
ственного пользования некоторых поселений Са-
марской губернии. (Собр. Узак. 1925 года № 43,
ст. 316) 5 ).
8 Постановление Экономического Совещания
РСФСР от 18 июня 19*25 года о понижении ста-
вок основной ренты для земель сельскохозяйст-
венного пользования городских поселений Калуж-
ски губернии. (Собр. Узак. 1925 г. № 44, ст. 327) 6 ).
9) Постановление Экономического Совещания
РСФСР от 18 июня 1925 года о понижении ста-
вок основной ренты для земель сельскохозяй-
ственного пользования города Ново-Николаевска.
(Ообр. Узак. 1925 г. № 45, ст. 344) ')•
10. Постановление Экономического Совещания
РСФСР от 20 июня 1925 года о понижении ставок
основной ренты для земель сельскохозяйствен-
ного пользования городских поселений Томской
губернии. (Собр. Узак. 1925 г. № 45, ст. 345) 8 ).
11 Постановление Экономического 'Совещания
РОФОР от 27 июня 1925 года о понижении ста-
вок основной ренты для земель сельскохозяйст-
венного пользования городских поселений Авто-
номной Бурят-Монгольской ООР. (Собр. Узак.




РСФСР от 27 июня 1925 года об исключении из
табели ставок основной ренты некоторых город-
ских поселений Автономной Киргизской ООР и
Ново-Николаевской губернии. (Ообр. Узак. 1925 г.
№ 46, ст. 349) 9 ).
13. Постановление Экономического Совещания
РСФОР от 27 июня 1925 года о понижении ста-
вок основной ренты для земель сельскохозяй-
ственного пользования городских поселений Ени-
сейской губернии. (Собр. Узак. 19-25 г. № 46,
ст. 350) 10 ).
14. Постановление Экономического Совещания.
РОФСР от 2 июля 1925 г. о снижении ставок
основной ренты для земель сельскохозяйствен-
ного пользования городских поселений Смолен-
ской, Курской и Тверской губерний (Ообр. Узак.




ния РОФОР от 16 июля 1925 года о понижении
ставок основной ренты для земель сельскохозяй-
ственного пользования в городских поселениях
Рязанской губернии (Собр. Узак. 1925 г. № 5'2,
ст. 393) 12 ).
16. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 16 июля 1925 года о понижении
ставок основной ренты для земель сельскохозяй-
ственного пользования в городских поселениях
Иркутской губернии (Ообр. Узак. Г925 г. № 52,
ст. 394). 12 ).
17. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 27 июля 1925 года о понижении
ставок основной ренты для земель сельскохо-
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X; 3.» № 4—25 г., стр. 6.
6 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—25 г., стр. 5.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—25 г., стр. 10.
8 ) Ом. «Бюл. Ф.-'и X. 3.» № 6—2'5 г., стр. 13.
9 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6— ©5 г., стр. 12.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6— 25 г., стр. 13.
ч ) Ом. «Бюл. Ф. и.Х. 3.» № 8—25 г., стр. 8.
зяйотвенного пользования города • Актюбинска
(Ообр. Узак. 1926 г. № 52, ст. 397) 12 ).
18. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от 23 июля 1925 года о понижении
-ставок основной ренты для земель сельскохозяй-
ственного пользования в городских поселениях
Брянской губернии (Собр. Узак. 1925 г. № 54,
ст. 408) 12 ).
19. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 26 июля 1925 года о понижении
ставок основной ренты для земель сельскохозяй-
ственного пользования в городе Каинске, Ново-
Николаевской губернии (Собр. Узак. 1925 т. № 54,
ст. 409) 12 ).
20. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 8 августа 1925 года о понижении
ставок основной рѳгы для земель сельскохозяй-
ственного пользования городских поселений Ле-
нинградской губернии, а также и о понижении
указанных ставок и об исключении из списков
ставок основной іренты некоторых отдельных по-
селений по Ульяновской губернии (Собр. Узак.
1925 Г. № 56, СТ. 439) 13 ).
21. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 8 августа 1925 года о понижении
ставок основной ренты для внееелитебных зе-
мель сельскохозяйственного пользования по Да-
гестанской и Башкирской Автономным ООР
(Ообр. Узак. 1-925 г. № 56, ст. 440). 13 ).
22. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 8 августа 1925 года о понижении
ставок основной ренты на внеселитебные земли
сельскохозяйственного пользования по Автоном-
ной Казакской ООР (Ообр. Узак. 1925 г. № 56,
ст. 44іі) 13 ).
23. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФСР от 13 августа 1925 года об исключении
из табели ставок основной ренты некоторых го-
родских поселений Нижегородской губернии
(Собр. Узак. 1925 Г. № 57, СТ. 444) 13 ).
24. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФСР от 13 августа 1925 года о понижении
ставок основной ренты на внеселитебные земли
сельскохозяйственного пользования некоторых
городских поселений Автономной Казакской ССР
(Ообр. Узак. 1925 Г. № 57, ст. 445) 13 ).
25. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФСР от 11 июля ІЭЖ года об исключе-
нии из табели ставок основной ренты некоторых
городских поселений Алтайской, Архангельской,
Енисейской, Иваново-Вознесенской, Иркутской,
Ново-Николаевской, Омской, Пензенской и Улья-
новской губепний (Ообр. Узак. 1925 г. № 58,
ст. 459). •
26. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФІОР от 22 августа 1925 года о пониже-
нии ставок основной ренты для земель сельско-
хозяйственного пользования и об исключении из
описка ставок основной ренты городских поселе-
ний Алтайской, Костромской, Ленинградской и
Пензенской губерний (Собр. Узак. 1925 г. К» 58,
ст. 462) 14 ).
27. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФОР от 27 августа 1925 года об исклю-
чении из описка ставок основной ренты для го-
родских земель некоторых городских поселений
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10— 2-5 г., стр. 12.
О.Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13 —25 г., -стр. 11.
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Автономной Карельской ООР и Вятской губер-
нии (Собр. Узак. 1925 г. № 58, ст. 471) 14 ).
28.
   
Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от. 1 октября 1925 года, об устано-
влении на 1924 —1925 тод ставок основной и до-
полнительной ренты для городских земельных
участков, занятых государственными предприя-
тиями, находящимися в ведении центральных
хозяйственных органов РСФСР (Собр. Узак.
1Г)25 г. № 70,. -ст. 556 и приложение) 10 ).
29. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от 1 октября 1925 года об исключе-
нии из табели, -ставок основной ренты некоторых
городских поселений Мурманской губернии, Ав-
тономной ООР Немцев Поволжья, Калужской и
Сталинградской губерний, а также Уральской
области ж о снижении основной ренты для го-
родских земель города Петрозаводска, Автоном-
ной Карельской ООР, некоторых городов Мур-
манской, и Тамбовской губерний, для городов Во-
логды, Вологодской губернии, города Благове-
щенска, Амурской губернии, Дальне-Восточной
области, и городов Владимирской губернии (Собр.
Узак. 1925 Г. № 70, СТ. 557) 16 ).
. 30. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от 8 октября 1925 года о снижении
ставок основной ренты для слободы Вчивой го-
рода Вятки (Собр. Узак. 1925 г. № 75, ст. 584) і7 ).
31. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 29 октября 1925 года о понижении
■ставок основной ренты, для внеюелитебных го-
родских земель сельскохозяйственного пользова-
івания некоторых городских поселений Ново-Ни-
-колаевекйй губернии, Марийской автономной об-
. ласти и Уральской области и об исключении из
табели указанных ставок города Сернур, Марий-
ской 'автономной области (Собр. Узак. 1925 г
і№ 77, ст. 593) 18 ).
32. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от, 29 октября 1926 года о понижении
•ставок основной ренты для внеселигебных го-
родских земель сельскохозяйственного пользова-
ния в ряде городских поселений РОФОР (Собр.
Узак. 1-926 г. № 78, СТ. 599). "). -
З'З. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 12 ноября 1925 года о снижении
ставок основной ренты для некоторых поселений
Автономной Казакской ООР (Собр. Узак. № 80,
ст. 605) 20 ).
34. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 1'5 декабря 1925 года о пониже-
нии ставок основной ренты для Пензенской гу-
бернии (Собр. Узак. 1926 г. № 94, ст. 685) 21 ).
36. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 15 декабря 1925 года ■ о пони-
жении ставок основной ренты для города Вла-
дивостока (Собр. Узак. 1925 г. № 94, ст. 686) 21 ).
36. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от 15 декабря 1925 года об исклю-
чении из табели ставок основной ренты селения
Перекоп и о снижении ставок основной ренты
для некоторых городов Автономной Крымской
СОР (Собр. Узак. 1925 г. № 94, ст. 687) 21 ).-
37. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 15 декабря 1925 года об' .исклю-
чении из табели ставок основной ренты города
Александров-ока на Сахалине и о снижении став-
ки основной ренты для некоторых городов Даль-
не-Восточной области (Ообр. Узак. 1925 г. № 94,
ст. 688) 21 ).
38.. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от 12 января 1926 года об исклю-
чении некоторых поселений Иваново-Возносен-
ской губернии из табели ставок основной ренты
(Собр. Узак. 1926 г. № 3, ст. 9) 22 ).
39. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 14 января 1926 года о пониже-
нии ставок основной ренты для -города Влади-
востока (Ообр. Узак. 1926 г. № 5, ст. 31) 23 ).
40. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 4 февраля 1926 года- об исклю-
чении из табели ставок основной ренты неко-
торых городских поселений Гомельской губер-
нии и о снижении ставок основной ренты для
городов Семипалатинской губернии Автономной
Казакской ООР (Собр. Узак. 1926 г. № 7, ст. 50) 24 ).
41. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 4 марта 1926 года- об .исключении
из табели ставок основной ренты некоторых го-
родских поселений Астраханской, Брянской, Во-
ронежской, Вятской, Гомельской, Калужской,
Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской,
Псковской, Оеверо-Двинской и Ярославской гу-
берний и о понижении ставок основной ренты в
отношении городских поселений Воронежской гу-
бернии (Собр. Узак. 1926 г. № 14, ст. 109) 25 ).
42. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФіОР от 8 апреля 1926 года о понижении
о 1925 —1926 бюджетного года ставок основной
ренты для вне-селитебных земель сельскохозяй-
ственного пользования в ряде городских поселе-
ний по РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 26,
от. 203) 26 ).
43. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 6 мая об исключении с 1925 —
1926 бюджетного года из табели ставок основной
ренты некоторых поселений Тульской и Вятской
губерний и Уральской области (Собр. Узак.
1926 г. № 26, ст. 221) 2 ').
44. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 1 апреля 1926 года об исключе-
нии из табели ставок основной ренты некоторых
поселений Северо-Кавказского края и Пензенской
губернии (Собр. Узак. 1926 г. № 32, ст. 243) 28 ).
45. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от з июня 1926 года об исключении
поселения Армянска, Автономной Крымской СОР
из табели ставок основной ренты (Собр. Узак.
1926 г. № 34, ст. 271) 29 ).
46 Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 24 июня 1926 года об исключении
из табели ставок основной ренты городов Кар-
галы и Каширинска и о снижении ставок основ-
ной ренты для города Оренбурга н других горо-
") Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №' 14—25 г., стр. 11.
") Ом. «Бюл. Ф. и'Х. 3.» № 20— .25 г., стр. 11.
16 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—25 г., стр. 26.
1Т ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—25 г., стр. 10.
18 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —25 г., стр. 10.
19 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 24.
20 ) 'Ом. «Бюл. ,ф. и X. 3.» № 26 —25. г., стр. 26.
21 ) См. «Бюл. Ф.
22 ) Ом. «Бюл. Ф.
23 ) См. «Бюл. Ф.
24 ) См. «Бюл. Ф.
2Г> ) См. «Бюл. Ф.
20 ) См. «Бюл. Ф.
27 ) Ом. «Бюл. Ф.
28 ) См. «Бюл. Ф.
29 ) Ом. «Бюл. Ф.
и X. 3.» № 2-
и X. 3.» № 4-
и X. 3.» № 6-
и X. 3.» № 8-
и X. 3.» № 13-
и X. 3.» Кг 20-
и X. 3.» № 21-
и X. 3.» № 22-
и X. 3.» № 26-
-Э6 -Р., стр. 74.
-26 г., стр. 164.
-26 Г., стр. 264.
-26 Г, стр. 348.
-26 Г., стр. 652.
-26 Г., стр. 83'2.
-26 Г., стр. 893.
-26 Г., стр. 931.
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дов Оренбургской губернии (Собр. Узак. 1926 г.




ния РОФОР от 3 июля 1926 года о понижении с
1924 —'1926 бюджетного года ставок основной рен-
ты и о соответствующем пониясении недоимок
основной ренты за 1923 —'1924 год для города
Гомеля и некоторых других городов Гомельской
губернии (Ообр. Узак. 1926 г. № 43, -ст. 329) 31 ).
48. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 8 июля 1926 года о размерах ста-
вок основной и дополнительной ренты с город-
ских земельных участков, занятых государ-
ственными предприятиями, находящимися в ве-
дении центральных хозяйственных органов
РОФОР на 1925 —1926 бюджетный год (Собр.
Узак. 1926 г. № 47, ст. 349) 32 ).
49. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 8 июля 1926 года о размерах ста-
вок основной и дополнительной ренты на 1925—
1926 бюджетный год для земельных участков
железнодорожного и водного транспорта, занятых
государственными предприятиями, находящими-
ся в ведении центральных хозяйственных орга-
нов РОФОР (Собр. Узак. 1926 г. № 48, ст. 360) 33 ).
60. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 24 июля 1926 года об исключении
из табели ставок основной ренты некоторых по-
селений Рязанской губернии (Ообр. Узак. 1926 г.
№>8, от. 361) и ).
61. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от за июля 1926 „года об исключе-
нии из табели ставок основной ренты поселения
Илецк, Оренбургской губернии, и о снижении
ставок основной ренты для городов Автономной
Татарской ОСР (Собр. Узак. 192-6 г. № 50,
ст. 377) 35 ).
62. Постановление Экономического Совеща-
ния 'РОФОР от 18 сентября 1926 года о пониже-
ний ставок основной ренты для городских земель
в ряде городов Иваново-Вознесенской губернии
(.Собр. Узак. 1926 г. № 64, ст. 496) 36 ).
63. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР 'От 23 сентября 1926 года об исклю-
чении из табели ставок основной ренты некото-
рых поселений Рязанской губернии (Ообр. Узак.
1926 г. № 65, ст. 508) 36 ).
54. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от 4 октября 1926 года о понижении
ставки основной ренты для внеселитебных сель-
ско-хозяйственных земель города -Кузнецка, Си-
бирского края (Собр. Узак. 1926 г. № 69,
ст. 539) 37).
66. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 16 октября 1926 года об уточнении
пункта «б» -статьи 5 постановления Экономиче-
ского Совещания от 8 июля 1926 года о размерах
ставок основной и дополнительной ренты на
1926 —Т926 бюджетный год для земельных участ-
30 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1213.
31 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1291.
32 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1354.
33 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1330.
аі ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1291.
35 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1331.
30 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1678.
37) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр. 1763.
ков железнодорожного и водного транспорта, за-
нятых государственными предприятиями, нахо-
дящимися в ведении центральных хозяйствен-
ных органов РОФОР (Собр. Узак. 1926 г. № 69,
ст. 542) 38 ).
66. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФСР от 21 октября 1-926 года о пониже-
нии ставок основной ренты для городских зе-
мель в ряде городов Северо-Кавказского края
(Собр. Узак. 1926 г. № 72, ст. 571) 39 ).
57. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 20 ноября 1926 года о размерах
ставок основной и дополнительной ренты на
1926 —1926 бюджетный год для земельных участ-
ков Ленинградского и Кронштадтского торговых
портов, занятых государственными предприятия-
ми, находящимися в ведении центральных хозяй-
ственных органов РОФСР (Собр. Узак. 1926 г.
№ 83, ст. 616) 40 ).
68. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФСР от 2 декабря 1926 года о снижении
ставок основной ренты для городских поселений
Автономной Якутской ССР (Собр. Узак. 19-26 г.
№ 88, ст. 634) 41 ).
59. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 16 декабря 1926 года об измене-
нии' постановления Экономического Совещания
РОФОР от 8 июля 1926 года о размерах ставок
основной и дополнительной ренты на 1925 —
19'26 бюджетный год для земельных участков
железнодорожного и водного транспорта, -занятых
государственными предприятиями, находящими-
ся в ведении центральных хозяйственных орга-
нов РОФОР (Ообр. Узак. 1927 г. № 3, ст. 26) 42).
60. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФСР от 9 октября 1926 года о включе-
нии некоторых городов в табель ставок дополни-
тельной ренты для городских земельных участ-
ков, занятых государственными предприятиями,
находящимися в ведении центральных хозяй-
ственных органов РОФОР (Собр. Узак. 1927 г.
№ 1-8, ст. 124) 43 ).
61. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 10 марта 1927 года о размерах
ставок дополнительной ренты на 1925 —1926 год
для земельных участков Ленинградского и Крон-
штадтского торговых портов, занятых государ-
ственными предприятиями, находящимися в ве-
дении центральных хозяйственных органов-
РОФСР (Ообр. Узак. 1'927 г. № 29, ст. 201) **):
' 62. Постановление Экономического Совеща-
ния РСФСР от 30 апреля 1927 года об исключе-
нии города Дубовки из числа поселений, подле-
жащих рентному обложению (Ообр. Узак. 1927 г.
№ 44, СТ. 294) 4б ).
63. Постановление Экономического Совеща-
ния РОФОР от 12 мая 1927 года о снижении на
1923—1924, 1924—1926 И 1925—1926 бюджетные
38 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —26 г., стр. 1719.
39 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —26 г., стр. 1816
40 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1921*
41 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 52—26 г., стр. 1972.
42 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 48.
43) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 332.
44 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 10—27 г., стр. 561
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годы ставки основной ренты для внеселитебных
земель города Оренбурга (Собр. Узак. 1927 г.
>8 46, ст. 314) і).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами ОНК РОФОР М. Болдырев.
2 сентября 1927 года.
(С. У. 30/ІХ— 27 Г. № 91, СТ. 604).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 6
о местном налоге с грузов, принадлежащих
транспорту.
На рк ом ф и нам "С ою зн ых ОС Респу-
блик.
Циркуляром Наркомфияа ОООР от 21 сен
тября 1926 года за № 808 «о порядке освобожде-
ния от местного обложения грузов, принадлежа-
щих железнодорожному н водному транспорту» 2 )
раз'яснено, что предназначенные исключительно
для эксялоатационных надобностей железных
дорог или водного транспорта грузы освобо-
ждаются от местного налога в том случае, если
они в момент отправления и следования факти-
чески таковым принадлежат.
Внешним признаком такой принадлежности
в названном циркуляре указан факт отправле-
ния означенных грузов от имени и в адрес ор-
ганов железнодорожного или водного транспорта.
Между тем выяснилось, что целый ряд гру-
зов, отправляемых в адрес органов транспорта
его контрагентами^ уже в момент их отправле-
ния принадлежит транспорту, но по условиям
технического характера отправляется не органа-
ми транспорта, а поставщиками транспорта, ис-
полняющими в таких случаях по существу лишь
экспедиторские обязанности по поручению орга-
нов транспорта.
Совет Народных Комиссаров Ооюаа ООР, рас-
смотрев этот вопрос, постановил (дрот. № 227,
п. 33):
Предложить Наркомфину Союза ООР раэ'яс-
нить, что к числу грузов, освобождаемых от об-
ложения местным налогом, согласно пункту «ж»
ст. 34 Положения о местных финансах -(Собр.Зак ОООР 1926 г., № 31, ст. 199), относятся пред-
назначенные исключительно для эксплоатацион-
ных надобностей железных дорог или водного
транспорта твердое и жидкое минеральное то-
пливо, металлические изделия, лесные материа-
лы и т. п. грузы, отправляемые в адрес органов
транспорта государственными предприятиями,
являющимися контрагентами последних, хотя бы
эти отправки производились от имени указан-
ных государственных предприятий.
Об изложенном сообщается в дополнение к
упомянутому циркуляру Наркоміфина ССОР за
!М» 808 для сведения и исполнении.
Замваркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(ИЗВ. НКФ 20/Х— 27 Г. № 2, стр. 41).
х ) Ом. «Бюл. Ф. т X. 3.» № 23—27 і., стр. 874.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №42—26 г., стр. 1636..
ИНСТРУКЦИЯ НКФ И НКТОРГА СССР от
23 АВГУСТА 1927 г. № 99
о порядке взимания и отчетности по сбору за
торговую регистрацию с юридических и физиче-
ских лиц, подлежащих регистрации НКТоргом
СССР в первом разделе торгового реестра.
(Опублик. при цирк. НКФ РОФОР от 14 сентя-
бря 1927 -г. № 1021).
(Издается в развитие постановления ЦИК и
СНК ОООР от 4/ХП— 25 г. «о сборе за тороговую
регистрацию» *), в отмену инструкции НКФ и
НКВнуторга ОООР от 13/ІѴ —25 г. о порядке взи-
мания, сдачи и отчетности по государственному
сбору за регистрацию акц. об-в, учреждений и




Подлежащие уплате, согласно ст. 1 упо-
мянутого постановления ЦИК и ОНК ОООР от
4/ХІІ —25 г., сборы вносятся плательяжком непо-
средственно в кассу Финансового Отдела Нарком-
торга Союза ООР или в кассы Народного Комис-
сариата Финансов.
2. Квитанция Кассы Финансового Отдела
Наркомторга ООСР, а в подлежащих случаях
касс НКФйна, должна при заявлении о регистра-
ции представляться в регистрирующий Отдел
НКТорга СССР, каковой без приложения к за-
явлению ѳтих квитанций никаких действий по.
регистрации не -производит.
3. Поступающие в порядке ст. 1 в кассу Нар-
комторга, суммы должны сдаваться 1 и 16 числа
ежемесячно в кассу НКФина для зачисления в
доход казны по § 20 ст. Ш ометы Наркомторга
ОООР.
4. Никаких удержаний из сумм, поступаю-
щих в уплату обора, регистрирующее учреждение
производить не может.
6. В случае отказа, в порядке ст. 28 Поло-
жения о тортовой регистрации, в регистрации,
взысканные сборы возврату не подлежат.
6. Документальная отчетность по поступаю-
щим в уплату за регистрацию оборам хранится
в ведомстве, а в главное Управление Государ-
ственного Финансового Контроля при НКФине
ОООР направляется лишь бухгалтерская отчет-
ность.
7. В порядке настоящей инструкции прово-
дится также и уплата сбора за выдачу выписог:
из торгового реестра.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
За Нач. Админ.-Организац. Упр. НКТорга ОООР
Кивкуцан.
(Бюл. НКФ 30/ІХ— 27 г. Л1 » 48, стр. 16).
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Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 19
о размежевании деятельности кредитных учре-
ждений.
На основании Постановления ЦИК и ОНК
ССОР от 15 июня 1927 года «О принципах по-
строения кредитной системы», Народный Комис-
сариат Финансов ОООР постановляет:
1.
   
Предложить Государственному Банку
ОООР, а также воем кредитным учреждениям,
подчиненным непосредственному надзору Народ-
ного Комиссариата Финансов ССОР приступить
с 15 октября с. г. к перераспределению клиен-
туры в порядке и на основаниях указанных в
инструкции НКФ ОООР от 5 октября с. г. «о по-
рядке перехода клиентов из одних банков в дру-
гие в связи с осуществлением размежевания бан-
ков и распределения между ними клиентуры» и
закончить таковое к 31 октября 1927 года.
Примечание. Означенная в п. 1 ин-
струкция может не применяться в тех слу-
чаях, когда между банками достигнуто до-
бровольное соглашение но резмежеваншо и
шо связанным с ним расчетам.
2. Предложить народным комиссариатам фи-
нансов союзных республик ввести в действие
указанную в п. 1 настоящего постановления, ин-
струкцию в отношении кредитных учреждений,
подчиненных их непосредственному надзору и
дать им срок для начала работы по распределе-
нию клиентуры 20 октября с. г. и для ее окон-
чания 5 ноября с. г.
Замнаркомфин ОСОР М. Фрумкин.
Нач. Валют. Упр. НКФ ШОР Юровский.
И я ю т р у ж ц и я НКФ ОООР о п о р я щ к е п « р е-
хода клиентов из одних банков в
др-утие, в связи с -осуществлением
размеягевания банков и распреде-
ления между ними клиентуры.
(Утв. НКФ ОООР 5 октября 1927 г.).
Переход клиентов из одних банков в другие,
в целях осуществления размежевания их, произ-
водится на нижеследующих основаниях:
1) Банки передают друг другу по принад-
лежности задолженность и тек. счета переходя-
щих ог них клиентов, согласно спискам, утвер-
жденным Центральной и Местной Комиссиями по
размежеванию.
Передача задолженности и тек. счетов каж-
дого отдельного клиента производится одновре-
менно, т. -е. передача части задолженности или
пассивов отдельного клиента не допускается.
2) Передаче, согласно настоящей инструк-
ции, подлежит задолженность клиентов лишь но
краткосрочным кредитам.
Примечание. Порядок передачи за-
долженности но кредитам долгосрочным бу-
' дет указан особой инструкцией, дополни-
тельно.
3) Одновременно с передачей задолясенно-
сти подлежат передаче и все обеспечения ѳтой
задолженности (векселя, товары, ценные■ бумаги,
документы и т. п.). Векселя— учтенные, сроки
коих истекают до 1 ноября с. г. -ут передаче не
подлежат.
                                                  
,
4) Те векселя и ценности, которые в мо-
мент передачи будут находиться в переучете,
перезалоге или на инкассо и, следовательно, пе-
редача каковых ' в натуре будет невозможна,- —
записываются банком, прекращающим кредито-
вание клиента, на счет векселей и документов,
принятых на инкассо от банка, к которому
клиент переходит.
По всем таким векселям и ценностям соста-
вляется що каждому клиенту подробная специ-
фикация, которая передается назначенному для
обслуживания клиента банку.
б) Банк обязан предложить переходящему
от него в новый банк клиенту подать в 3-днев-
ный срок заявление о переносе своего тек. сче-
та в новый банк н предупредить клиента о том,
что неполучение от него упомянутого заявления
в надлежащий срок повлечет за собой закрытие
тек. счета и прекращение всех по данному сче-
ту операций.
О состоявшемся закрытии тек. счета н остат-
ке сумм на нем, банк, закрывший счет, обязан
уведомить банк, предназначенный для обслужи-
вания клиента.
Примечание. Срочные вклады до
наступления срока могут оставаться в том
же банке.
6) Клиент обязан сосредоточить в обслужи-
вающем его банке все свои свободные средства.
В случаях, вызываемых оообраясениями удобства
осуществления для клиента его расчетных опе?-
раций, он может с согласия обслуживающего его
банка иметь в ограниченных размерах тек. счета
и в других банках.
7) При передаче задолженности клиента,
банк передающий обязан сообщить банку при-
нимающему сведения о лимите кредита, которым
клиент у него пользовался.
Изменение лимитов перешедшего клиента
может производиться банком, принявшим клиен-
та, не ранее, чем через месяц после приема его
задолженности.
Вместе с тем, наличие неиспользованного
клиентом кредита в пределах его лимита в. преж-
нем банке, отнюдь не обязывает ныне обслужи-
вающий клиента банк доводить . кредитование
клиента до заполнения лимита, если банк по
состоянию своих средств не может этого сде-
лать.
8) Для производства расчетов по переходу
клиентов размежевывающихся банком между
собою и каждого из них с Госбанком, . банки в
том числе и Государственный Банк, открываю-
щий в своих книгах временный счет в составе
группы счетов корреспондентов — «'Счет расче-
тов по размежеванию» (для каждого из . банков,
с коим производятся расчеты по размежеванию,
открывается отдельный лицевой счет).
Банк, от которого клиент отходит, относит
в дебет означенного временного счета все сум-
мы по передаваемой задолженности клиентов, а
в кредит — все суммы передаваемых тек. счетов
и других пассивов.
... Банк, к которому переходит клиент, относит
в дебет означенного счета все переносимые к не-
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9) Сальдо взаимных расчетов размежевы-
вающихся банков, кроме Государственного Бан-
ка, переносятся ими на лицевой счет по разме-
жеванию с Госбанком, при уведомлении об этом
как Госбанка, так и заинтересованного спец-
банка.
Указанным переносом, временный счет вза-
имных расчетов спецбанков закрывается.
Сальдо непосредственных расчетов Госбанка,
со спецбанками, а также и зачисленных да этот
счет сальдо взаимных, указанных выше расче-
тов '■■ спецбанков между собою* — регулируются
Госбанком путем переноса на их специальные
или простые тек. счета этих банков в Госбанке.
10. В связи с изменением фактической за-
долженности отдельных спецбанков Госбанку в
результате производимого на изложенных осно-
ваниях размежевания Государственному Банку
надлежит произвести пересмотр лимитов откры-
тых им отдельным шецбанкам кредитов.
Изменение лимитов кредитов отдельных бан-
ков в Госбанке производится : последним с уче-
том тех изменений, которые произошли в активе
и пассиве данного банка в результате размеже-
вания и лимитов тех кредитов, коим клиенты,
перешедшие в новый банк, пользовались у об-
служивающего их ранее банка.
11)
  
При передаче тек. счетов п спец. тек.
•счетов разных наименований, означенные счета
заключаются с причислением процентов за истек-
шее время.
- При передаче учтенных векселей произво-
дится расчет процентов за время, остающееся до
срока этих векселей, а проценты исчисляются
по тем ставкам, которые взимались банком, пе-
редающим векселя при их учете.
На сумму, начисленных указанным поряд-
ком процентов Банк, передающий векселя дебе-
тует счет %% по операциям, и кредитует счет
по размежеванию того банка, которому означен-
ные векселя передаются.
12) Не позже 15 ноября 1927 года Правления
банков обязаны представить в Центральную Ко-
миссию по размежеванию деятельности кредит-
ных учреждений сводные цифровые материалы,
но Правлению и филиалам о результатах размет
жевания.
Пом. Нач. Валют. Упр. НКФ ССОР
Гольдбзрг.
(Изв. НКФ 20/Х— 27 г . № 2, стр. 36).
Промышленность
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. СНК РСФСР 28 ОКТЯБРЯ
1927 г. ПРОТ. № 65
о палате мер и весов при Высшем Совете Народ-
ного Хозяйства РСФСР
(Опубл. при приказе ВОНХ РОФСР от 27 октяб-
ря 1927 Г. № 67).
1. Палата мер и весов при Высшем Совете На-
родного Хозяйства РОФСР выполняет обязанно-
сти, возложенные на республиканскую палату
мер и весов, утвержденным Централиным Испол-
нительным Комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров Союза ООР 6 июня 1924 года положе-
нием о мерах и весах (Собр. Узак. 1924 г. № 74,
ст. 744), н руководит деятельностью всех находя-
щихся на территории РОФОР учреждений, ведаю-
щих делом поверки измерительных и контроль-
ных -приборов, применяемых в торговле, про-
мышленности и других отраслях народного хо-
зяйства н подлежащих обязательной поверке и
клеймению.
2. Палата мер и месов РОФОР, подчиняясь
президиуму Высшего Совета Народного Хозяй-
ства РОФОР, осуществляет в области организаци-
онной и административно-хозяйственной деятель-
ности распоряжения Высшего Совета Народного
Хозяйства РОФОР, а в области научно-метроло-
гической деятельности — указания Главной па-
латы мер и весов при Высшем Совете Народного
Хозяйства Союза ООР.
3. Палата мари ведав РОФОР -представляет
отчеты о своей деятельности Высшему Оовету На-
родною Хозяйства РОФОР и Главной палате мер
и весов Союза ССР.
4. Палата мер и весов при Высшем Совете
Народного Ховяйешва -РОФОР имеет печатьс изо-
бражением государственного герба РСФСР и свое-
го наименования.
5. На палату мер и весов РСФСР возлагается:
а) общее управление всеми ,поверочными уч-
реждениями -мер и весов и руководство всем по-
верочным дедом на территории РОФОР;
б) организация в установленном порядке по-
верочного дела на территории РСФСР, путем соз-
дания учреждений по поверке мер и весов на
местах и установления районов деятельности
этих учреждений;
в) разработка и представлениев Главную па-
лату мер и весов Союза СОР проектов постано-
влений об обязательной поверке измерительных
■приборов, н подлежавших ранее -обязательной
поверке и клеймению;
г) издание, в пределах положения о мерах и
весах, инструкций и правил, применительно к
особенностям отдельных районов;
д) надзор за производством и ремонтом мер
и весов на территории РОФОР;
е) учет оборов за поверку и клеймение мер и
весов и других доходов, поступающих в повероч-
ные учреждения;
ж) установление, по 'соглашению с Народным
Комиссариатом Торговли РОФОР, перечня тамо-
жен, через которые разрешается ввоз нз-за гра-
ницы мер и весов, подлежащих обязательной по-
верке;
з) организация ремонта измерительных при-
боров в мастерских при местных поверочных уч-
реждениях мер и весов- и надзор за деятель-
ностью указанных мастерских;
и) ревизия . местных поверочных учреждений
мер и весов и состояния мер и весов в районах
деятельности означенных учреждений;
к) назначение и увольнение, по соглашению с
подлежащим исполнительным комитетом, заве-
дывающих местными поверочными учреждени-
ями;
л) сношения, в установленном- порядке, со
всеми подлежащими учреждениями н лицами по
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6.
 
Во главе палаты мер и весов РОФСР стоят
начальник палаты и его заместитель, которые
являются вместе с тем членами метрологического
«овета Главной палаты мер и весов Ооюза ССР
и назначаются президиумом Высшего Совета На-
родного Хозяйства РСФСР, по согласованию с
Высшим Советом Народного Хозяйства Ооюза
ССР; в состав палаты входят: инспектора, утвер-
ждаемые по - представлению начальника палаты
председателем Высшего Совета Народного Хо-




Содержание палаты мер и весов РОФОР
относится на государственный бюджет по смете
Высшего Совета Народното Хозяйства РСФСР.
8. Сборы, взимаемые за поверку и клеймение
мер и весов и прочих измерительных контроль-
ных приборов, вносятся в доход казны в порядке,
устанавливаемом по соглашению Высшего Сове-
та Народного Хозяйства РОФОР с Народным -Ко-
миссариатом Финансов РОФОР. -
9. Поступления, предусмотренные инструк-
цией о порядке получения, -хранения и расходо-
вания специальных -средств палаты мер и весов
РСФСР, утвержденной Советом Народных Комис-
саров РСФСР ■ 16 . июля 1924 года (Ообр. Узак.
1924 г. № 77, ст. 775), поступают непосредственно
в распоряжение палаты мер и весов РОФОР, при
чем порядок учета я расходования этих средств
определяется общими правилами о специальных
средствах ведомств и учреждений, состоящих на
государственном бюджете.
(Торг. Пр. Г. 28/Х— 27 Т., Л1 » 247).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
об освобождении особой части Народного Комис-
сариата Финансов РСФСР от обязанности по на-
блюдению за работой по учету и реализации не-
ликвидных фондов государственных предприя-
тий, состоящих на хозяйственном расчете.
Совет Народных Комиссаров РОФСР по-
становляет:
1. Освободить особую часть Народното Ко-
миссариата Финансов РОФОР по' государственным
фондам от обязанности по наблюдению за рабо-
той по учету и реализации неликвидных фон-
дов государственных предприятий, состоящих на
хозяйственном расчете.




об утверждении положения о торговой
регистрации.
Совет Народных КомиссароН Союза ССР
нос тан о в л я ет:
1. Утвердить прилагаемое положение о тор-
говой регистрации.
2, Отменить:
а) постановление Совета Народных' Комис-
саров . Союза ООР от 20 октября 1925 года об
утверждении положения о торговой регистрации
и самое положение о .торговой регистрации (Ообр.
Зак.. Союза ООР 192'5 г. № 82, ст.ст. 622 и 623) *);
*) Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 27 —25 г., -стр. 33.
новления, внести следующие изменения в Поло-
жение об особой части по государственным фон-
дам при Народном Комиссариате Финансов
РОФСР и особых частях по государственным
фондам при его местных органах (Ообр. Узак.
1926 г. № 83, ст. 619) *):
1) в статье 1 названного Положения исклю-
чить слова: «а также для наблюдения за рабо-
той но учету и реализации неликвидных фондов
государственных предприятий, состоящих на хо-
зяйственном расчете»;
2) в статье 3 Положения исключить пункт
«в».
3. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства РОФОР и местные органы народного хозяй-
ства представлять в Народный Комиссариат Фи-
нансов РОФОР и соответствующие местные фи-
нансовые органы подробные сведения о коли-
чество учтенных и реализованных неликвидных
фондов, а также о расходовании вырученных от
их реализации средств.
4. Указанные в ст. 3 настоящего' постай эздв-
ния сведения представляются два раза в год
(цо . состоянию на 1 апреля и 1 октября) по' фор-
ме, устанавливаемой по соглашению Высшего
Совета Народного Хозяйства РОФСР и Народного
Комиссариата Финансов РСФСР.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Лежава.
За Управделами ОНК РОФСР М. Болдырев.
5 августа 1927 года.
(О, У. 28/ІХ— 27 г. № 89, «Т. 592).
Опубликованы:
— Приказ НКТорга, НКФ и ВОНХ РСФСР от
Ю сентября 1'927 г. № 220/306 'а/828 об отнесении
Госторга РОФОР и Мясохладобойни к числу гос-
предприятий, обязанных ю т ч и с л я т ь в доход
местных советов дюли прибыли от
-сырьевых -заготовок согласно инструкции НКФ,
НКТорга и ВОНХ РОФОР от- 6 нюня с. г. (Пр.
ВОНХ № 23-^27 т., стр. 47).
— Список № 1, утв. ВОНХ РОФОР меото-
рожденийотроительных материа-
л о в, остающихся в ведении гарных органов
ВОНХ для обеспечения правильного функциони-
рования государственной промышленности
РОФСР, олублик. в дополнение цирк. ВОНХ
РОФСР 25/ѴП-.27 г. 3 ). (Пр. ВСНХ № 23—27 г.,
стр. 54).
О В Л Я
б) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 2 апреля 1926 года о дополне-
нии ^ст. 17 положения о торговой регистрации
(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 32, ст. 205) 2 ).
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик привести свое законодательство в соот-
ветствие с утвержденным сего числа положением
о торговой регистрации.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—127 т., сгр. 3.
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1072.
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ДТоя о жен-ие о торговой реіг.н-
с т р а ц и и.
1.
 
Органами торговой регистрации являются:
а)
 
Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР;
б) народные комиссариаты торговли союзных
республик;
            
... . .
■в) местные органы народных комиссариатов
Торговли союзных республик, согласно законода-
тельства союзных республик.
2. Торговая регистрация имеет своей целью
своевременное сосредоточение публично-досто-
верных сведений об организап-ионном, правовом
и имущественном положении юридических и фи-
зических лиц, занимающихся на территории Со-
юза ООР торговой и промышленной деятельно-
стью в виде промысла.
3. Правоспособность юридических лиц, ука-
занных в от. 2 возникает с момента их реги-
страции, если иное не установлено в специаль-
ных законах, на основании которых эти лиц»
4. Торгован регистрация производится лишь
по представлении регистрируемым юридическим
или физическим лицом в -соответствующий орган
торговой1- регистрации всех установленных на-
стоящим положением и специальными законами
документов, сведений и сборов.
5. Торговая регистрация разделяется на ос-
новную -и текущую.
Основная торговая регистрация заключается
■в открытии для регистрируемого юридического
или физического лица отдельного листа в тор-
говом реестре с занесением сведений, указан-
ных в п.п. «а—г», «е—р», «т» и «ф» ст. 11
п.п. «а-—е» ст. 12 и п.п. «а—и» ст. 13.
Вели принадлежащие юридическим или фи-
зическим лицам, упомянутым в ст. 10, предпри-
ятия имеют филиалы, т.-е. представительства,.
отделения, конторы, агентства и т. п. единицы,
обладающие правом самостоятельного соверше-
ния торговых операций от имени указанных лиц,
то в реестре открываются соответственно отдель-
ные листы на каждый филиал.
По прекращении торговой или промышлен-
ной деятельности физического лица, по прекра-
щении зарегистрированного юридического лица
. или закрытии зарегистрированного филиала; от-
крытый для них лист торгового реестра пога-
шается.
Текущая торговая регистрация заключается в
изменении или дополнении сведений, внесенных




производством за счет зарегистрированного лица
публикация о состоявшемся внесении его в тор-
говый реестр с сообщением в сокращенном виде
Относящихся в нему сведений, указанных в ст.ст.
11—13, а равно о происходящих в этих сведениях
изменениях.
7. Лица н филиалы (ст. 5), внесенные под-
лежащим органом торговой регистрации в торго-
вый реестр, считаются зарегистрированными в
отношении всего Союза ООР, и впредь, до. пога-
шения открытых для них листов торгового ре-
естра, не могут быть подвергнуты вторичной ре-
гистрации.
8. Торговый -реестр открыт для общего обо-
зрения.- Органы- ' регистрации; обязаны : выдавать
всем желающим выписи из . торгового реестра.
9. Сведения, занесенныев торговый реестр' и
опубликованные,- признаются известными треть-
им лицам. Зарегистрированныелицав своих воз-
ражениях против- третьих лиц, опирающихся на
происшедшие--изменения в данных, занесенных
в торговый реестр, не могут ссылаться на невне-
сение этих изменений в торговый реестр, и не-
опубликование их. Третьи лица не могут ссы-
латься на невнесение изменений в торговый ре-
естр, поскольку они были или должны были
быть осведомлены о происшедших изменениях.
10. Торговой регистрации подлежат:
' а) - государственные предприятия, действую-
щие на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета, уставный капитал которых не .разделен
на паи;
        
...... .... ■ '
б) государственные синдикаты';
в) акционерные общества; - ■ ■'
г) товарищества/ с ограниченной .ответствен-
ностью;
д) товарищества полные и на вере;
е) кооперативные организации;
ж) торговые и промышленные предприятия,
торговые отделы, бюро, конторы и т. п., состоя-
щие при разного рода общественных, пр'офессио-
нальных и тому подобных организациях, іне пре-
следующих цели, извлечения прибыли;
з)- физические лица, выбирающие патентыне
ниже IV разряда на торговые и промышленные
предприятия;
и) владельцы иностранных предприятий
(юридические и физические лица), допущенные
- к торговой или промышленной деятельности на
территории Союза ССР;
к) предусмотренные в ст. -5 филиалы, пред-
приятий, 'принадлежащих всем указанным ів нлк
«а—д», «з» и «и» настоящей статьи лицам.
Примечание 1 . Кооперативные орга-
низации (п. «е»), регистрируются на осяо-
'• вании особых Правил, издаваемых в порядке
общесоюзного законодательства или- законо-
дательства союзных республик, по принад-
лежности.
Примечание 2. Правительствам со-
юзных республик предоставляется устана-
вливать дополнительные, сверх указанных п.
от, Ю категории участников торгового обо-
рота, подлежащих торговой регистрации..
П. О государственных предприятиях, .-дей-
ствующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, уставный капиталг которых
не разделен на паи, государственных синдика-
тах, акционерных обществах, товариществах с ог-
раниченной огвегетвенностью, полных и на вере,
а равно о физических лицах, выбирающих патен-
ты не ниже IV разряда (п.п. «а—д» и «з» ст. 10)
внесению в торговый ' реестр подлежат следую-*1
щие сведения:
      
' • : ■
и.) номер по реестру;
'. б') дата регистрации'; .'
в) фирменное наименование юридических
лиц; фамилии, имена и отчества физических- лиц;
г) наименование государственных органов, н
ведении которых оостоят государственные пред-
приятия;:/ . . • -
д) время открытия операций регистрируе-
мым лицом; .
. е). предмет деятельности; , ...
... .ж); срок деятельности, .если таковой уетаяо>-
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з) размер уставного или иного соответствую-
щего ему ' капитала (основного, паевого складоч-
ного)— в отношении юридических лиц;
и) сроки покрытия уставного или иного со-
ответствующего ему капитала—в отношении юри-
дических лиц, уставы которых предусматривают
постепенное покрытие уставного или иного со-
ответствующего ему капитала;
к) размер собранной части уставного или
иного соответствующего ему капитала по ука-
занным в уставе срокам его покрытия— в отно-
шении лиц; указанных в п. «и» настоящей ста-
тьи;
л) нарицательная цена и род паев или акций
—в ■ отношении синдикатов и акционерных об-
ществ, а в отношении смешанных акционерных
обществ, сверх того, количество акций, которое,
согласно устава, должно принадлежать государ-
ству;
м) размер дополнительной ответственности
по обязательствам регистрируемого лица— в от-
иошении юридических лиц, уставами которых
эта • ответственность предусмотрена;
н) фамилии, имена и отчества всех членов
правления, единоличных управляющих; и дирек-
торовѵ-распорядителей —в отношении юридиче-
ских лиц, кроме товариществ полных и на вере;
в отношении же последних— всех товарищей с
указанием, кто из- них является товарищем-рас-
порядителем;
о) местонахождение правления или иного
соответствующего ему органа —в отношении юри-
дических лиц, кроме товариществ полных и на
вере; в отношении же последних и зарегистри-
рованных физических лиц — местонахождение
главной конторы или иного заменяющего ее уч-
реждения, а также личные адреса полных това-
рищей или зарегистрированного физического
лица;
п) наименование и местонахождение отдель-
ных производственно-торговых и подсобных
предприятий, принадлежащих зарегистрирован-
ным лицам;
р) разрешение на ведение определенного рода
торгового или промышленного предприятия или
иного торгового промысла, если необходимость
такого разрешения специально предусмотрена
-законом;
с) прекращение предприятия;
т) указание, кем и когда произведены: утвер-
ждение устава или его изменения —в отношении
всех указанных в ст. 10 юридических лщ м дей-
ствующих на основании уставов, утвержденных
государственными органами; нотариальное удо-
стоверение товарищеского договора и номер его
по нотариальному реестру —в отношении това-
риществ полных и на вере;
у) обращение юридических лиц к ликвида-
ции; объявление зарегистрированных физических
лиц несостоятельными;
ф) наименование учредителей с указанием в
подлежащих случаях их гражданства —в отноше-
нии синдикатов, акционерных обществ, товари-
ществ с ограниченной ответственностью, в отно-
шении же товариществ полных и на вере —пол-
ных товарищей и вкладчиков;
х) сведения о местонахождении филиалов
(ст. 5);
П р и м о ч ан и е.. Правительствам ■ союз-
ных, республик ■предоставляется уотанавлй-
івать дополнительные -сведения, подлежащие
внесению в торговый реестр относительно
указанных ,в от. 11 участников торгового
оборота.
12. Относительно владельцев иностранных
предприятий (юридических и физических лиц),
допущенных к торговой или промышленной де-
ятельности на территории Союза ООР (п. «и»
ст. 10), в торговый реестр вносятся, сообразно
с правовой природой регистрируемого лица и за-
конодательством соответствующего государства,
сведения, указанные в ст. 11 и, кроме того:
а)
  
указание, кем и когда дано разрешение
на производство торговой или промышленной де-
ятельности на территории Союза ООР;
б) срок, на который дано разрешение;
а) предмет деятельности ва территории 'Со-
юза ООР;
г) размер капитала, выделенного для про-
изводства операций на территории Союза ССР;
д) наименование и местонахождение пред-
ставителя на территории Союза СОР;
е) сведения об оформлении доверенности или
иного полномочия ответственного представителя;
ж) прекращение операций на территории Со-
юза ООР.
13 Относительно торговых и промышленных
предприятий, состоящих при разного рода об-
щественных, профессиональных и тому ііодоб- •
нык организациях, не преследующих цели из-
влечения прибыли (п. «ж» ст. 10), а также от-
носительно филиалов (п. «к» ст. Ю), внесению в
торговый реестр подлежат следующие сведения:
а) номер по* реестру;
'б) дата регистрации;
в) наименование организации, которой при-
надлежат предприятия и сведения о заіконяостн
ее существования, либо наименование лица, ко-
торому принадлежит филиал, и сведения о вне-
сении этого лица в соответствующий торговый
реестр;
г) наименование предприятия или филиала;
д) предмет операций;
е) местонахождение предприятия или , фили-
ала;'
ж) фамилия, имя и отчество лица, управляю-
щего предприятием или филиалом;
з) указание, кем и когда произведено нота-
риальное удостоверение доверенности и, номер
последней по нотариальному реестру, либо со-
ответствующие сведения об ином полномочии,
на основании которого действует управляющий
предприятием или филиалом;
и) пределы ^полномочий управляющего пред-
приятием или филиалом;
к) закрытие предприятия или филиала.
Примечание. Правительствам: союз-
ных республик предоставляется устанавли-
вать дополнительные сведения, подлежащие
внесению в торговый реестр относительно *
указанных в ст. 13 участников торгового обо-
рота.
14." Торговый реестр состоит' из разделов: :
первого, второго и третьего.
16. В раздел первый торгового реестра вно- .
оятея сведения:
а) о ■• юридических '-лицах, уставы которых
подлежат утверждению . центральных органов
Союза ООР;
' б) о владельцах иностранных предприятий
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- в .тороговой■•• или; промышленной- деятельности на
территории Союза СОР. '
Ведение раздела' первого торгового реестра
возлагается .ва Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней.Торговли . Союза ССР.
1.6. В раздел, второй торгового реестра*вяо- ;
оятся сведения о юридических лицах, заставы ко-
торых подлежат утверждению центральных ор-
ганов союзных . республик.
■ Раздел второй торгового реестра состоит из .
частей по числу союзных республик.
Ведение; отдельных частей раздела второго
торгового . реестра ' возлагается на народные ко-
миссариаты торговли союзных республик, по/
принадлежности.
            
] ■."';'■ ■■
... 17. В раздел третий тортового реестра' вно-'/1
сятся сведения:
а) о. государственных предприятиях, Действу-
ющих на началах коммерческого (хо.эяиственнб-
го) расчета, уставы которых подлежат утвержде-
нию местных органов;
б) о товариществах с ограйиченяной ответ-
ственностыо, возвшшощих в явочном порядке; ;
в) о товариществах полных и на вере;
т) о торговых и промышленных предприя-
тиях, состоящих при разного рода общественных,
профессиональных и тому подобных организа-
циях, не преследующих цели извлечения при-
были;
д);о физических лицах, указанных в п. «з»
ст. 10;
е) о филиалах, указанных в п. «к» ст. 10.'
Раздел третий торгового реестра состоит из
частей по числу местных органов торговой ре-
гистрации. '
Ведение отдельных частей раздела третьего
торгового реестра возлагается на местные орга-
ны торговой регистрации (п. «в» ст. 1).
Регистрация, предусмотренная.настоящей ста-
тьей, производится, в том местном «риале, '.в рай-'
оне. деятельности, которого имеет местожитель-
ство регистрируемое физическое лицо, либо имеет
местонахождение правление или соответствую-
щий орган юридического лица, предприятия или
филиала.
Примечание. Правительствам: союз-
ных республик, предоставляется право пере-
носа регистрации указанных в п.п. «а» я «б.»
настоящей 'Статьи участников торгового обо-
рота или отдельных нх категорий из раздела
третьего в раздел второй торгового реестра.
16. Одновременно с внесениемв подлежащий
раздел торгового' реестра (ст.ст. 16 и 17) сведе-
ний, указанных в ст.ст. Пи 13, народные ко-
миссариатыторговли союзных республик сообща-
ют их Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ООР, а местные орга- -
ны торговой регистрации — народному комисса-
риату торговли соответствующей союзной респу-
блики, в сокращенном об'еме, определяемом ин-
струкцией Народного Комиссариата Внешней и'
Внутренней Торговли , Союза ООР.
19. На основании сообщаемых в • порядке
ст. 18 сведений составляются реестровые мемори-
алы: Народным Комиссариатом Внешней й Вну-'■
тренней Торговли Союза ООР—ло второму, а на-
родными -комиссариатами-торговли союзных рее»'
оублик—по третьему , разделам -торгового .ре-
естра.
        
! '■■■•< ■'
Реестровые мемориалы' открыты- для общей? . -
обозрения. Органы , регистрации обязаны выда-
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вать воем желающим-выписи -из реестровых ме-
мориалов.
20. Торговая регистрация производится:
: а) -по письменным заявлениям лиц, -которые
обязаны: к сообщению сведений,■> подлежащих вне-
сению в торговый - реестр;
б) по собственному почину 'Органов торговой
' регистрации в порядке- ст. 25.
21. Лицами, обязанными к доставлению све-
дений, подлежащих внесению в торговый реестр»
признаются:
а) -в отношении юридических лиц—их -за-
конные представители (правления, единоличные
управляющие, товарищи-распорядители и т. •ц'.);,
б) в отношении физических лиц—эти лица
■или их доверенные;
в) в отношении указанных в н. «ж» ст. 16-
предлриятий и указанных в л. «к» той же ста-
тьи филиалов —■ управляющие этими предприя-
тиями или филиалами. .
22. Сведения, подлежащие внесению в торго-
вый реестр, доставляются органу торговой рети-
' страции указанными в ст.' 21 ■ лицами при соот-
ветствующих заявлениях не позднее двух недель
со времени наступления фактов, подлежащих ре-
гистрации, если специальными общесоюзными
или республиканскими законами не установлены
, более воротке сроки.
23. При доставлении сведений, подлежащих
внесению в торговый реестр, представляются в
подлинниках или засвидетельствованных копиях
документальные данные, подтверждающие ука-
занные сведения.
24. Эа несоблюдение указанных в ст.ст. 22
'. и 26 сроков упомянутые в ст. 21 лица могут
быть подвергаемы■ органами торговой регистра-
ции денежному штрафу: в первый раз в размере
до 100 рублен - и при - повторном несоблюдении
' ѳтих сроков в размере до 300 рублей.
Те же лица за ■сообщение для внесения в
торговый реестр заведомо ложных сведений под-
. вергаются ; ответственности согласно уголовных
кодексов союзных республик.
26. В случае поступления к органам торго-
вой регистрации данных, свидетельствующих -о-
несоответствин записей,, внесенных в реестр,
действительности названные органы сносятся -е
лицами, указанными в ст. 21 и, удостоверив-
шись в неправильности указанных записей, вно-
- сят< в них необходимые изменения.
Примечание. Оборы, не - внесенные
по регИ'Страпии, произведенной на основа-
нии настоящей' статьи, взыскиваются по пра- .
вилам положения о взимании налогов.
■'26, Если при подаче заявления о региетра-
■ ции не будут представлены все требуемые эако- <
ном документы и .сведения, до орган торговой,
регастрации, не позднее недельного срока со
дня поступления к нему заявления, сообщает 'за-
явителю о всех недостающих документах и "све-
дениях, подлежащих представлению, и назнача-
ет срок для их представления. Не позднее двух-
•недельного срока со д.йЯ представления всех не- .
обходимых по закону документов и сведений ор-
ган торгововбй регистрации обязан либр произ-
вести регистрации, либо ! в письменной форме со-
общить об отказе в регистрации-с указанием ос-
нований отказа. ,/
- 27; Отказ ■ в регистрация может последовать
лишь на точном основании закона или изданных
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28. На отказ в регистрации, на медленность
приоэводотва регистрации, на внесение органами
регистрации в- порядке ст. 25 неправильных из-
менений в записи торгового реестра, на нало-
жение ими штрафов (ст. 24), а равно на другие




на местные органы торговой регистрации
—в наіродный комиссариат торговли соответству-
ющей, союзной республики;
б) на народный комиссариат торговли союз-
ной республики —в Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР.
29. Указанные в ст. 28 жалобы подаются то-
му органу торговой регистрации, действия кото-
рого обжалуются. Жалоба в семидневный срок с
материалами по делу препровождается по при-
надлежности.
Жалобы на медленность могут быть подавае-
мы и непосредственно тому органу, рассмотре-
нию которого они подлежат.
30. Формы книг торгового реестра, реестровых
материалами по делу препровождается по ира-
страции устанавливаются Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ООР.
Им же устанавливаются правила по ведению раз-
дела первого торгового реестра.
31. Правила по ведению разделов второго и
третьего торгового реестра устанавливаются на-
родными комиссариатами торговли союзных .рес-
публик по принадлежности.
Зам. Председателя СЯК ОООР Я. Рудзутак,
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 августа 1927 г.
(О. 3. О. 14/Х— 27 г. № 57, СТ.СТ. 578, 579).
ЦИРКУЛЯР Н'КТОРГА РСФСР ОТ 2е СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1176
о регистрации внебиржевых сделок на товары,
ввозимые из стран Востока.
НарЖоміт орга м Автономных Респу-
блик, Край-, 0 б л- и Г у б то рг отдѳ дам
РСФСР; к опия . В и рж е в ым Комите-
там Товарных Бирж.
Имея в виду расширение непосредственного
сбыта восточными купцами своих товаров, ряд
льгот восточным купцам и необходимость учета
сделок с восточными товарами для валютных
расчетов, а также необходимость последующего
контроля за прохождением восточных товаров
по товаро-проводящей цени, Наркомторг РСФСР,
на основании постановления ОТО от 10 августа
1927 г. по прот. № 341, настоящим предлагает
приступить к регистрации в обязательном поряд-
ке внебиржевых сделок на товары, ввозимые из
стран Востока, руководствуясь постановлением
СТО от 25 января 1927 'г. (С. 3. 1927 г. № 7,
ст. 77 г ) о регистрации внебиржевых сделок и
инструкцией по регистрации внебиржевых сде-
лок, утвержденных Наркомторгом Союза ООР
16 марта с. г. (Прилож. к журналу «Советская
Торговля» № 25 —26 от 5 мая 1927 г.) 2 ) со. сле-
дующими из'ятиями и изменениями.
1. Внебиржевые торговые сделки по купле-
продаже .и комиссионные сделки на все товары,
*) См. «БюЛ. Ф. и X. 3.» №.7— 27. г., стр. 226.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 817.
ввезенные или имеющие быть ввезенными в
установленном порядке из Персии, Афганистана
и Син-Цзянской провинции Китая, совершаемые
на территории Союза ООР, -подлежат регистрации
в Регистрационном Бюро при соответствующих
биржах, или местных органах Наркомторга
РСФСР, независимо от того, относятся ли участ-
ники этих сделок к организациям и лицам, пере-
численным в ст. 1 постановления СТО от 25/1 —■
1927 г. о регистрации внебиржевых сделок или
нет.
"2. Упомянутые в ст. 1 настоящего постано-
вления сделки представляются к регистрации во
всех случаях по сделкам купли-продажи покупа-
телем, а по комиссионным сделкам —комиссионе-
ром.
3. В остальном на сделки, указанные в ст. 1
сего постановления, распространяются правила,




РОФСР следует опубликовать в местной прессе
и наблюсти за его выполнением.
Член Коля. Наркомторга РСФСР Мооговенко.
Пом. Нач. Эконом. Упр. Механик.
Управделами Холщевников,
(Сов. Торг., прилож. 1>5/Х —27 г. № 59, стр. 30).
ЦИРКУЛЯР НКЗдр, к НКТОРГА РСФСР от
23 АВГУСТА 1927 г. № 206/мв.
об установлении норм прибыли к оборотам Апте-
коправлений,
В целях установления нормальных и едино-
образных норм прибыли к оборотам аптекопра-
влени, НКЗдрав и НКТорг предлагают устано-
вить нижеследующие нормы прибыли к обороту:
При обороте до 500.000 руб. . . . .6,5%
» » » 1000.000 »..,.. 5,5%
» » » 3000.000 » ..... 5%'
» » » 5000.000
 
...... . .4,5%'
» » » 10.000.000 » ..... 4%'
»
  
» свыше 10.000.000 » ..... 3,5%
Под оборотом следует понимать вое опера-
ции по продаже и снабжению (за исключением
снабжения подведомственных аптѳкоправлению
учреждений).
Настоящие нормы прибыли устанавливают-
ся с 1927—28 операционного года и должны
быть приняты при построении калькуляций и
финансово-производственных планов.
Эти нормы предельные, и превышение их не
должно иметь места. В тех случаях, когда суще-
ствовавшая до установления этих норім прибыль
ниже вновь установленной — это не может при-
вести к повышению цен с целью достигнуть ука-
занных норм прибыли. Повышение прибыли
против существовавшей до указанных норм мо-.
жет иметь место только за счет рационализации
аппарата и уменьшения накладных расходов.
За Наркбмздрава РСФСР Мухтаров.
Член Коля. Наркомторга РОФОР Мостовенко..
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О публикован ы:
Постановление НКТорга РОФОР от 16 марта
1927 г. о мероприятиях по рационали-
зации товаропроводящей сети по ко-
же- и обуви. (Сов. Торг., прилож. 15/Х —27 г.
№ 59 , стр. 3).
—
 
Постановление НКТорга ССОР от 10 ок-
тября 1927 г. о введении в действие с 1-го сентя-
бря с/г. новых тортовых оптовых цен ВТО на
хлоп чат о- бумажные ткани, вырабаты-
ваемые синдицированными трестами по новым
стандартам. (Сов. Торг., прилож. 15/Х— 27 г. № 59,
стр. 17). ' - '
— Постановление НКТорга СССР от 18 октя-
бря 1927 г. об утверждении оптовых цен на но-
вые сорта трикотажных изделий тре-
ста Денинградтекстиль. (Эк. Ж. 27/Х— 27 г. № 246).
__ Извлечение из постановления НКТорга
ОООР от 22 сентября 1927 г. о мероприяти-
ях по организации и усилении за-
готовок льна в 1927/28 операционном году.
(Сов. Торг., прилож. 15/Х— 27 г.. К» 59, стр. 12).
~— Извлечение из постановления НКТорга
ССОР от 1 сентября 1927 г. о порядке про-
ведения заготовок кожсырья в 1927'28
операционном году. (Сов. Торг., прилож. 15/Л.—
27 Г. № 59, стр. 5).
— Циркуляр НКТорга СССР от 26 сентября
1927 г К» 1470, раз'ясняющий, что весовые
признаки степной овчины, утвержден-
ные постановлением НКТорга ОООР от 25 июня
с. г. '*), относятся к овчинам всех стенных и. при-
легающих к ним районов за исключением Турк-
менистана. (Сов. Торг., прилож. 15/Х^27, г. № 59,
стр. 23).
— Извлечение, из постановления НКТорга
СССР от 3 октября 1927 г. о порядке прове-
дения заготовок кишсырья в 1927/28
операционном году. (Сов. Торг., прилож.. 15/Х—
27 г. № 59, стр. 13).
— Постановление НКТсщга СССР от 6 ок-
тября 1927 г. о порядке реализации
осенней шерсти и поярка сбора 1927
года, в дополнение к пост. НКТорга ОООР от
27 июля с/г. 2 ) (Сов. .Торг., прилож. 15/Х —27 г.
}й 59, стр. 16).
. — При приказе ВКТорта ОООР от 30 сен-
тября 1927 г. № 146 Правила. применения
бонификаций и рефакций за каче-
ство хлебов при биржевых и внебиржевых
партионных сделках, утвержденные 28 . сентября
1Р27 г. и введенные в действие с 1 октября с г.
(Сов. Торг., прилож. 15/Х— 27 г. № 59, отр. 18).
—■ Поправка к поставовл. колл. НКТорга
ОСОР от 15/ѴП— 27 г. прот. № 157 овведении
в д ей ст в и е типового договора ва 1927
' —28; г. между государственными и кооператив-
ными помольцами и госкоопмукомольем. 8 ) (Сов.
Торг., прилож. 1/Х —27 г. № 56, стр. 30).
*) 0»-«Бірл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. .1191*.
2 ) См. «Вгол. Ф. иХ. 3.»№ 35 —27г.,етр 1419*.
3 ) Ом.--«Вюл. Ф.и'Х.З.» № 34- !-27 Г/, стр.::1371*.
— Приказ ВОНХ ОООР от 26 октября 1927 г,
№ 83 о снижении с 1 октября с. г. цен;
на строительные материалы по лес-
ной, деревообрабатывающей, металлической, це-
ментной, огнеупорной, кирпичной, иавестково-
алебастровой, стекольной и лакокрасочной про-
мышленностям. (Торг. Пр. Г. 27/Х —27 г. № 246).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 132
о продлении на один год срока действия прика-




Срок действия приказов по Наркомату от 26
августа 1925 г. № 166 1 ), от 1 февраля 1926 г.
№ 26 2 ) И ОТ 22 ИЮЛЯ 1926 V. Я» 188 а ) (ПриЛОЖ.
к журналу «Внешняя Торговля» 1925 г. № 1 —>2
1926 г № 13 — 14 и Прилож. к журналу «Совет-
ская Торговля» 1926 г. № 16) о безлицензион-
ном вывозе перечисленных в приказе от 26 авгу-
ста 1925 г. сельскохозяйственных продуктов про-
длен на 1 год, т.-е. по 26 августа 1928 г.
Замнаркомторг ОООР Л. Хинчук.
Зам.' Нач. Адм.-Орг. Упр. М. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож. 5/Х —27 г. № 57, стр. 27)..
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 6 июля 1927 года об изме-
нении ст. 165 Таможенного Устава Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР п о с та-
нов л я гот:
Дополнить постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 6 июля 1927 года об изме-
нении ст 165 Таможенного Устава Союза ОСР
(Собр. Зак. Союза ООР 1927 г. № 41, от. 4із) 4 )
статьей 2 следующего содержания:
«2. Ранее изданные постановления Совета
Труда и Обороны, устанавливающие перечень то-
варов, по которым возвращаются таможенные
пошлины, уплаченные за употребленные для
выработки вывозимых товаров сырье, полу-
фабрикаты, машины и другие средства производ-
ства, ставки возвращенных пошлин, а также ме-
ста, сроки и порядок вывоза за-границу товаров
*і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23— <25 іѵ стр. 22.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X 3» № 9—26 г., стр. 406.
3 ) Ом. «Бюл. Ф, и Х.; ; 3.» № 41— 26 гу'стр 1608.
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с возвратом таможенных пошлин могут быть изме-
няемы Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза- СОР
и Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР». ,
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзугак.
Секретарь ЦЙК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 14/Х— 27 Г. № 57, СТ. 569).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 746
о возврате таможенных пошлин при вывозе за
границу товаров внутреннего производства.
Нарвонфииам Союзных ОС Распу-
6 л и к.
Препровождая при этом: 1) Табель возврата
таможенных пошлин при вывозе за границу тек-
стильных, резиновых, медных, ашлюмикиевых,
парфюмерных, косметических, шоколадных, фар-
форовых и фаянсовых изделий, стеклянной посу-
ды, консервов, кожи выделанной, колесной мази
и спичек, утвержденную Наркомфином СССР, по
соглашению с Наркомторгом ОООР и ВОНХ ОООР
19 сентября 1927 г., 2) Инструкцию за № 111 по
возврату таможенных пошлин при вывозе за гра-
ницу товаров внутреннего производства, утверж-
денную тем же порядком того же числа и 3) По-
становление Наркомфина СССР от 23 сентября
с. г. № 226 о введении в действие упомянутых
Табели и Инструкции, Народный Комиссариат
Финансов Союза ООР просит вас предложить та-
ковые подведомственным вам органам в руко-
водству и- исполнению.
О введением в действие препровождаемые
при этом Табели и Инструкции отменяются:
і) циркуляр Центроналога от 27 июля 1923 г.
за М 764 с препровождением Инструкции во при-
менению постановления ОТО от 22 июня 1923 г. о
возврате' таможенных пошлин при вывозе спичек
за ираиицу прилож. 1 (48) к № 31 «В. Ф.» 1923 г.,
стр. И);
2) циркуляр Центроналога от 4 сентября 1923 г.
за № 107/908 с препровождением Инструкции по
применению постановления ОТО от 9 августа
1923 г. о возврате таможенных пошлин при вы-
возе за границу текстильных и резиновых изде-




циркуляр Госналога от 14 января 1924 г.
за № 413 об обозначении в провозных свидетель-
ствах знаков обеспечения, наложенных на поме-
щения с товарами, следующими за границу с воз-
вратом таможенных пошлин («В. Ф.» № 6 1924 г.,
стр. 9);
4) циркуляр Гсіоналога от 29 июля 1924 г. за
№ 1053 с препровождением Инструкции по при-
менению постановления СТО от 16 мая 1924 г. о
возврате таможенных пошлин при вывозе за гра-
ницу парфюмерных и косметических изделий
(«В. Ф.» № 70 1924 г., стр. 12);
. б) циркуляр Наркомфина ССОР от 30 апреля
1925 г. за № 689 с препровождением Инструкции
по применению постановления СТО от 4 марта
1926 г. о возврате таможенных пошлин при вы-
возе за. границу фарфоровых и фаянсовых изде-
лий и стеклянной посуды («В. Ф.» № 64 (154)
1925 г., стр. 6);
6) циркуляр Наркомфина ССОР' от 13 мая
1925 т. за №'707 с препровождением Инструкции
по применению постановления ОТО от 16 марта
1925 г. о возврате таможенных пошлин при вы-
возе за границу кружевных изделий («В. Ф.»
№ 68 (158) 1925 Г., стр. 7);
.7) циркуляр Наркомфина СССР от 10 апреля
1926 г. за Я» 440 с препровождением Правил по
применению постановления ОТО от 29 декабря
4.925 г. о возврате таможенных пошлин при вы-
возе за границу медных изделий и выделанной
кожи («В. Ф.»- „№ 57 (239) 1926 т., стр. 7);
8) циркуляр Наркомфина ОООР от 18 августа
1926 г. за № 716 об исполнении агентами Косна-
лога инструкций, изданных в развитие ст. .165
Таможенного Устава («В. Ф.» № 81 (263) 1926 г.,
стр. 4);
9) циркуляр Наркомфина СССР от 5 марта
1927 г. за № 347 с препровождением Правил по
применению ■ постановления ОТО от 19 января
1927 г. о возврате таможенных пошлин при вы-
возе за границу колесной мази («В. Ф.» № 22
("288) 1927 Г., стр. 4) *);
10) циркуляр Наркомфина ОСОР от 16 ап-
реля 1927 г. за № 432 о строгом соблюдении всех
требований Инструкций по применению постано-
влений ОТО о возврате пошлин при вывозе това-
ров внутреннего 'производства («В. Ф.» № 29 (295)
1927 г., стр. 4);
11) циркуляр Наркомфина ОООР от 29 апреля
1927 г. за № 455 о порядке выпуска на внутрен-
ний рынок предназначенных к вывозу за грани-
цу текстильных изделий <і«В. Ф.» Я» 30 (296)
1927 г., стр. 4) 2 );
12) циркуляр Наркомфина ОООР от 3 мая
1927 г. за № 459 о порядке выдачи провозных
свидетельств, при вывозе за границу товаров
внутреннего производства с возвратом таможен-
ных пошлин («В. Ф.» № 30(296) 1927 іг., стр. б)');
13) циркуляр Наркомфина ООСР от 21 мая
1927 т. за № 488 о порядке составления провоз-
пых свидетельств на медные изделия, вывози-
мые за границу с возвратом таможенных пошлин
(«В. Ф.» № 33 (299) 1927 Г., стр. 4).
и 14) циркуляр Наркомфина СССР от 18 июня
' 1927 г. за № 532- о нетребовании кооинспекцией
лицензий при досмотре товаров, вывозимых о
возвратом таможенных пошлин («В. Ф.» № 36.
(?02) 1927 Г., стр. 2) 3 ).
ЗамнаркО'Мфин ССОР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 30/Х— 27 Г. № 49—52, стр. 19).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. ОТ 13/14 ОКТЯ-
БРЯ 1927 г. № 713/39628.
Пограничным сухопутным и порто-
вым таможням.
Постановление ЦЙК и СН'К ООСР от 24 ав-
густа с. г. о дополнении постановления о поряд-
ке вывоза, перевода и пересылки валютных цен-
ностей за границу (Собр. Зак. 1927 г., № 50,
ст. 506) облигации государственных займов Оо-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13— ^27 'г., стр. 446.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —27 г., стр. 782^
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. іізв!
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юза ООР допущены к вывозу и пересылке за
границу на основании разрешений, выдаваемых
НКФ ОООР, при чем, согласно указанному поста-
новлению, разрешенные ж вывозу и пересылке
облигации снабжаются дополнительными серти-
фикатами Госбанка.
В связи с изложенным, Главное Таможенное
Управление, согласно отзыву Валютного Упра-
вления НКФ ССОР, сообщает таможенным учре-
ждениям к исполнению о нижеследующем:
1)
 
разрешения на вывоз и пересылку обли-
гаций выдаются Валютным Управлением НКФ
СССР за двумя подписями и печатью на имя
отдельного лица или учреждения;
2) таможенным органам надлежит проверять
тождество лица, пред' яівляющ его облигации к вы-
возу, с названным в- разрешении, или полномо-
чия его, если в разрешении указано лицо юри-
дическое, наличие сертификата Госбанка при жа-
ждой из облигаций, а равно соответствие шред"-
явленных облигаций по сумме и названию зай-
ма с указанием в разрешении;
3) таможенным учреждениям надлежит так-
же иметь в виду, что в тех случаях, когда обли-
гации разрешаются к вывозу взамен или в счет
вывоза валютных ценностей в пределах устано-
вленной законом нормы, на разрешениях Валют-
ным Управлением учиняется об этом надпись, и
на соответствующую сумму уменьшается право
выезжающего на норму вывоза иностранной ва-
люты и прочих валютных ценностей, а в тех слу-
чаях, когда на разрешении такой надписи нет,
вывоз облигаций не отражается на количестве
допустимых к вывозу валютных ценностей;
4. разрешения Валютного Управления долж-
ны отбираться таможенными органами и пога-
шаться штампом об использовании, а затем пере-
сылаться в Отдел Госзаймов Валютного Управле-
ния НКФ. СССР.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Завед. Операт. Отд. Мирмон.
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. ОТ 1 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 232/тар.
об изменении ст. 2 пост. СНК СССР от 7/Ѵ— 26 г.
о беспошлинном, безакцизном и безлицензионном
ввозе товаров в пределы Сахалинского округа
Дальне-Восточного-края.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям для сведения и руко-
водства, что Совет Народных Комиссаров Союза
СОР 23 сентября 1927 г. (прот. № 226 и. И) п о-
ст ан о в и л:
«Изложить первую часть ст. пост. СНК СССР
' от 7/Ѵ—26 г. о беспошлинном, безакцизном и
безлицензионном ввозе товаров в пределы Саха-
линскою округа ДВК (О. 3. 1926 г. № 34,
ст. 247) 1 ) в следующей редакции:
При завозе на территорию Сахалинского
■округа товаров внутреннего производства, за
исключением спирта, хлебного вина (водки), ви-
ноградной водки, коньяка и водочных изделий, —
причитающийся за эти товары акциз слагается,
а уплаченный возвращается или засчитывается
в счет будущих платежей».
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур. ,
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —26 г., стр. 1058.
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 229/тар.
о дополнении перечня судоремонтных мастерских,
пользующихся частичным беспошлинным получе-
нием товаров по п. 4 ст. 185 там. тарифа.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям для исполнения,' что
Таможенно-Тарифный Комитет в заседании 23
сентября с. г. (протокол № 33) постановил:
«Перечень судоремонтных мастерских, поль-
зующихся правом беспошлинного получения по
п. 4 ст. 165 там. тарифа і материалов и изделий,
по списку, утвержденному Там. Тар. Комитетом
(см. приказ ГТУ № 183/тар. от 19 июля с. г.),
дополнить судоремонтной мастерской Совторг-
флота в Ленинграде, сроком на 1 год, по 1 октяб-
ря 1928 т.»
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. ОТ 17 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 238/опер.
По соглашению с Главной Палатой Мер и
Весов, Главное Таможенное Управление оообпга-
ет для руководства и исполнения, что Архан-
гельская таможня включена в число таможен,
через которые разрешается ввоз из-за границы
мер и весов, подлежащих обязательной провер-
ке и клеймению.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отделом Мирман.
ПОПРАВКА.
В № 50 Прилож. к журя. «Советская Тор-
говля» от 30 августа 1927 г. 1 ), в списке предме-
тов, разрешенных к безлицензионному провозу
в ССОР в посылках лично-потребительского ха-
рактера: в ст. 11 (пряности) напечатано: «Не свы-
ше 50 кг каждого сорта»; следует читать: «Не
свыше 5 кг каждого сорта». Напечатано: «130 ст.»;
следует читать: «160 ст.». Напечатано: «309 ст.»;
следует читать: «209 ст.».
(Сов. Торг., прилож. 1/Х— 27 г. № 56, стр. 30).
О п у б л и к о в а н:
Приказ НКТорга СССР № 377/т от 16/Ш—
27 г. о введении в действие новых правил к Ово-
ду Таможенных Тарифов СССР,, заключающий в
себе правила льготного пропуска из-за границы
разных товаров промышленного значения и еписо"
беспошлинно пропускаемых частей сельскохозяй-
ственных машин, утвержд. Тамож.Тариф. К-том
15/П —27 г., правила пропуска товаров для рыбо-
промыслового снабжения, утв. 8/П —27 г., правила
пропуска рыбных продуктов и рыбы, утв. 18/П—
27 г., правила ввоза виноградного посадочного
материала, утв. 15/П —27 г., правила о ввозе се-
лекционных семян, утв. 18/П —27 г.; правила про-
пуска аппаратов для борьбы с вредителями, убо-
рочных машин для мелиорации, утв. 18/П —27 г.,
правила пропуска охотничьего оружия, утв.
15/11—27 г., правила пропуска машин-орудий,
утв. 18/П —27 г., правила пропуска машинных ча-
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стей, утв. 1'5/И —27 г., правила ввоза автомобилей
и мотоциклов, утв. 18/П —27 г., правила пропуска
судового -инвентаря, утв. 18/П —27 г., правила про-
пуска лошадей и верблюдов, утв. 15/П —27 г., пра-
вила пропуска шкур лисицы, утв. 18/П —27 г., та-
рифный таможенный стандарт на лесные това-
ры, утв. 18/П —27 г., правила пропуска кож,
шкур, шерсти, хлопчато-бумажных угаров и лин-
тера, утв. 18/П —27 г., правила пропуска рогов,
утв. 18/П —27 г., правила пропуска произведений:
печати, фотографии и кино-лент, утв. 15/П— 27 г.,
правила вывоза предметов воинского онаряже-
лня, утв: 15/П —27 г., правила вывоза предметов
старины и искусства, утв. 15/П —27 г., правила
определения веса вывозимых товаров, утв. 18/Н
—27 г., правила пропуска товаров по л. 2 от. 173
Тамож. Тариф, утв. 9/ІХ— 27 г. (Оов. Торг., при-
лож. 2'5/ІХ— 27 г. № 55, стр. 7 И 5/Х— 27 Г. № 57,
стр. 31).
— При циркуляре НКТорга ССОР от 30 ап-
реля 1927 г. № 389/т. Правила определе-
ния пошлины с цены тракторов, за-
пасных частей и принадлежностей
ж тракторам, утв. Там. Тар. К-том .14 апреля
1927 г., с отменой правил о беспошлинном про-
пуске запасных частей, утв. Там. Тар. К-том
18 левраля с. г. (Оов. Торг. прилож. 25/ІХ —
27 г. № 55, стр. 30).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 32, 78, 79, 80, 87, 89 и 113 Зе-
мельного Кодекса РСФСР
На основании от. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о ■'порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Оовет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
Внести в ст.ст. 32, 78, 79, 80, 89, и 113 Земельно-
го Кодекса следующие изменения:
1.
 
Изложить ст. 32 Земельного Кодекса в сле-
дующей редакции:
««Договор аренды или дополнительные до-
говорные соглашения вступают в силу после ре-
гистрации их местным сельским советом, Отказ
от регистрации может последовать лишь в том
случае, когда условия договора противоречат за-
кону.
Примечание. Губернским (и соответст-
вующим им исполнительным комитетом предо-
ставляется право издавать но представлениям
губернских (и соответствующих им) земельных
управлений обязательные постановления о ре-
гистрации договоров трудовой аренды земли».
2. В ст. 78 Земельного Кодекса слова: «волост-
ной исполнительный комитет» заменить словами:
«сельский, совет» и изложить ст. 78 в следующей
редакции:
«При каждом разделе делящиеся представля-
ют в сельский совет для регистрации раздельную
запись, в которой должно быть изложено: а) ког-
да и между какими членами двора состоялось
соглашение о разделе; б) где и какие земельные
участки (по их роду, размеру и местоположению)
поступают в раздел и как распределяются они
между участниками соглашения; в) какое иму-
щество поступает в раздел и как часто распреде-
ляется; г) срок и порядок исполнения раздела;
д) другие, не противоречащие закону условия,
какие участники соглашения признают нужным
установить; е) подписи участников соглашения».
3. В ст. 79 Земельного Кодекса слова: «волост-
ной исполнительный комитет» заменить словами:
«сельский совет» и слова: «уездную земельную
комиссию» заменить словами: «-волостную (рай-
онную) земельную комиссию» и изложить ст. 79
в следующей редакции:
«Сельский совет может отказать в регистра-
ции раздельной записи лишь в том случае, если
условия раздела противоречат закону. Жалоба на
отказ в регистрации может быть принесена в 14-
дяеівный срок в волостную (районную) земельную
комиссию».
4. В ст. 80 Земельного Кодекса слова: '«волост-
ным исполнительным комитетом» заменить ело-'
вами: «сельским советом» и изложить ст. 80 в
следующей редакции:
«В 'Случае недостижения между делящимися
соглашения о разделе двора, требования о раз-
деле направляется в волостную (районнуо) земель;
ную комиссию; в этом случае регистрация разде-
ла производится сельским советом лишь после
окончательного разрешения дела в земельных
комиссиях и по вступлении их решений в закон-
ную силу».
б. В от. 87 Земельного Кодекса слова: «Со-
стоявшееся соглашение вступает в силу после ето
регистрации в установленном порядке волостным
исполнительным комитетом» заменить словами:
«Состоявшееся соглашение вступает в силу по-
сле его регистрации в установленном порядке во-
лостным исполнительным комитетом для целого
общества и сельским советом — для отдельных
дворов» и изложить ст. 87 в 'Следующей редак-
ции:
«Добровольное об'явление хозяйств недро-
бимыми производится для целого общества по по-
становлению о том двух третей полноправных
членов общества, с обязательным установлением
наименьшего срока кедробимооти (не менее од-
ного севооборота, а при его отсутствии —не менее
трех лет); для отдельных же дворов -— при со-
гласии всех его полноправных членов. Состояв-
шееся соглашение вступает в силу после его ре-
гистрации в установленном порядке волостным '
■ исполнительным комитетом для целого общества
и сельским советом —■ для отдельных дворов. В
обществах с общинным порядком землепользова-
ния соглашение о ледробимооти хозяйств не пре-
пятствует обществу производить переделы земель
п при этом изменять размеры земельных наде-
лов недробимых хозяйств (дворов)».
6. В ст. 89 Земельного Кодекса слова: «в во-
' лостном исполнительном комитете» заменить сло-
вами: «в сельском совете» и изложить ст. 89 в
следующей - редакции:
«Разделы хозяйств, не зарегистрированные
установленным порядком в сельском говете, не
имеют законной силы; в этих случаях .дворы, раз-
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считаться едиными пак при : землеустройстве и
переделах земли, так и при взыскании всех сбо-
ров, налогов и повинностей, падающих на хозяй-
ство».
7. В от. 113 Земельного Кодекса слова: «в во-
лостном исполнительном комитете» заменить сло-
вами: «в сельском совете» и ст. 113 изложить в
следующей редакции:
«Условия и порядок перехода к обществен-
ной обработке земли и ее производства опреде-
ляются уставами (приговорами) его участников,
зарегистрированными в сельском совете».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв.. ЦИК 30/Х—27 т. № 250).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении временных правил об условиях
применения подсобного наемного труда в кресть-
янских хозяйствах.
Совет Народных Комиссаров.Союза СОР п о-
становляет:
1. Изложить примечание к ст. 1 временных
правил об условиях применения подсобного на-
емного труда в крестьянских хозяйствах от 18 ап-
реля 1925 г. («Собр. Зав.. Союза СОР» 1925 г.,
№ 26, ст. 183) в следующей редакции:
«Примечание. На крестьянские хо-
зяйства промышленного типа распространя-
ются законоположения об условиях труда,
применяемые к советским хозяйствам, по-
скольку те или иные из'ятия для кресть-
янских хозяйств промышленного типа не ус-
тановлены специальными законами.
Отнесение крестьянских хозяйств к чи-
слу хозяйств промышленного типа произво-
дится в порядка, устанавливаемом инструк-
циями советов народных комиссаров союзных
. республик (ст. 22), при чем принимаются во
внимание: доход хозяйства, учитываемый при
■обложений единым сельскохозяйственным
налогом, степень применения наемного труда,
наличие у членов двора промышленных и
торговых предприятий, облагаемых промы-
словым налогом, а также облагаемое промы-
словым налогом занятие посредничеством.
Во всяком случае к хозяйствам промыш-
ленного типа относятся крестьянские хозяй-
ства при наличии следующих условий: а)
если в хозяйстве одновременно применяется
труд не менее 3 батраков или батрачек в те-
чение целого сельскохозяйственного сезона
(от начала до конца полевых работ в данном
районе); б) если члены двора обязаны выби-
рать патентына промышленные предприятия
не ниже 1 разряда или на торговые предпри-
ятия, либо на занятие посредничеством —
независимо от разряда».
2. Изложить ст. 14 упомянутых .временных
правил в следующей редакции:
«14. Социальное страхование лиц, работаю-
щих по найму в крестьянских хозяйствах, регу-
лируется особым законом».
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК ООСР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 10 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ХІ—27 г. № 251).
О пу б лик о в а но:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 20 авгу-
ста 1927 г. о лик в и да ц. и и Новоѳыбковіской,
Московской, Степной и Безенчукской г о с у-
дар с гве иных семенных культур и
Северного государственною семенного рассадни-
ка, как самостоятельных хозяйственных органов.
(С. У. 2в/ІХ-^27 Г. № 89, ст. 596).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НІКФ СССР ОТ 13 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 23
о порядке оплаты расходов по коллективной
пересылке сумм с.-х. налога через сельские со-
веты.
Наркомф и н ам Союзных СО Респу-
блик.
В связи с возникающими на местах вопро-
сами о порядке оплаты расходов по пересылке
сумм сельскохозяйственного налога, коллективно
сдаваемых через сельские советы, НКФ СССР
раз 'ясн я ет:
ІВ тек случаях, когда сельские советы по по-
становлению уездных или районных исполни-
тельных комитетов привлекаются, в порядке
§ 4,26 Инструкции к Положению о сельскохозяй-
ственном налоге, к приему налога для передачи
его в волостной (районный) исполнительный ко-
митет или кассу НКФ, почтовые расходы по пе-
ресылке принятых сельсоветами сумм,, произво-
дятся за спет общих ассигнований по сметам
НКФ союзных республик, на понтово^телеграф-
ные расходы.
Если же председатель сельского совета при-
нимает коллективно-сдаваемые платежи не по
постановлению уездных или районных исполни-
'тельных комитетов, а является уполномоченным,
избранным плательщиками, то расходы по пере-
сылке сумм сельскохозяйственного налога .в во-
лостной . (районный) исполнительный комитет
или кассу НКФ относятся на счет плательщиков.
В соответствии с этим § 4*27 Инструкции к
Положению о сельскохозяйственном налоге в
части передачи налога через председателейсель-
ских советов относится к тем случаям, когда
председатели сельсоветов являются уполномочен-
ными, избранными плательщиками.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Цач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Пом. Нач. Бюдж. Упр. Пыжов.
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Коопе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР*)
об утверждении положения о сельскохозяйствен-
ной кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
I. Утвердить положение о сельскохозяй-
ственной кооперации.
П. О 'введением в действие положения о
сельскохозяйственной кооперации считать утра-
тившими силу .нижеследующие узаконения
РОФСР: а) Декрет Совета Народных Комисса-
ров от Г7 мая 1921 года о руководящих указани-
ях органам власти в отношении мелкой кустар-
ной промышленности и кустарной сельскохозяй-
ственной кооператии («Собр. Узак.» 1921 г.,
№ 47, от. 230) в части, касающейся сельскохо-
зяйственной кооперации, б) Декрет Совета На-
родных Комиссаров от 17. мая 1921 года об от-
мене, приостановке и пересмотре некоторых по-
становлений о мелкой и кустарной промышлен-
ности и кустарной сельскохозяйственной коопе-
рации («Собр. Узак.» 1921 г., № 48, ст. 240) в
части, касающейся сельскохозяйственной коопе-
рации, в) Декрет Совета Народных Комиссаров
от 26 июли 1921 года о средствах кооперации
(«Ообр. Узак.» 1921 г., № 58, от. 382) в части,
касающейся сельскохозяйственной кооперации.
г) Декрет Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров от 16 августа 1921 года о сельскохозяйствен-
ной кооперации («Собр. Узак.» 1921 г., № 61,
ст. 434). д) Декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 17 ноября 1921 года о приравне-
нии оелъсвокозяйственяых коллективов в отно-
шении выполнения государственных налогов к
хозяйствам единоличников и о распространении
на сельскохозяйственные коллективы положения
■о сельскохозяйственной кооперации («Собр.
Узак.» 1921 года, К» 76, ст. 628). е) Декрет Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров от 21 сен-
тября 1922 года об условиях вхождения сельско-
хозяйственных коллективов в кооперативные
сельскохозяйственные союзы («Собр. Узак.» 1922
года, № 60, ст. 772). ж) Раздел I декрета Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР м
12 декабря 1923 года о распространении декре-
та о порядке прекращения промысловых' коопе-
ративных товариществ и их союзов на сельско-
хозяйственную кооперацию {«Собр. Узак.» 1924 г.
№ 1, ст. 5).
III. Считать утратившими силу с 1 апреля
1928 года нижеследующие узаконения:, а) Декре-
ты Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФОР от . 24 января и 20, февраля 1922 года
о кредитной кооперации- («'Ообр. Узаік. 1922 г.,
№ 12, ст. 110 и № 18, ст. 197). б) По-
становление Совета Труда и Обороны от 13
июня ,1923 года о ревизии кредитных коопера--
,тивов и их союзов и надзоре за ними («Собр.
Узак.» 1923 г., № 56, ст. 545).
*.) Исправлено, согласно поправки, опублик. в
Изв. ЦИК ОТ 28 И 30/Х— 27 г. №№ 248 И 250.
р а ц и я




Статью 2 утвержденного 22 декабря 1923
года положения о мелиоративных товариществах
(«Собр. Узак.» 1924 г., № 5, ст. 22) изложить
следующим образом:
«Регистрация мелиоративных товариществ
производится порядком, установленным в поло-
жении о сельскохозяйственной кооперации, с
тем, что по вопросу о необходимости и хозяй-
ственной целесообразности предпринимаемой ме-
лиорации и размере площади, подлежащей ме-
лиорации в предусмотренных границах, дол-
жно быть заключение уездного или районного
гидротехника, а при отсутствии ■ его—уездного
или районного агронома. В регистрации может
быть отказано, если орган регистрации признает
организацию мелиоративного товарищества неце-
лесообразной и невыполнимой».
2. Статью 12 того же положения о мелиора-
тивных товариществах изложить следующим об-
разом:
                 
'■
                     
•
«Мелиоративное товарищество признается
несостоявшимся, если в годичный срок со дня
своей регистрации оно не приступит, без уважи-
тельных причин, ж выполнению мелиоративных
работ.
В этом случае земельные участки, отведен-
ные товариществу дополнительно, сверх нормы
земельного надела, поступают в государствен-
ный земельный фонд.
Мелиоративное товарищество прекращается
на основаниях и в порядке, указанном в ст.съ
131—149 положения о сельскохозяйственной ко-
операции.
Если товарищество прекращается по окон-
чании работ по мелиорации участка, то разра-
ботанные площади из состава <земель, отведен-
ных товариществу, остаются полностью в поль-
зовании членов товарищества; если же ко вре-
мни прекращения товарищества будет выполне-
на только часть намеченных планом мелиора-
тивных работ, то вопрос о дальнейшем исполь-
зовании 'Отведенных товариществу земельных
участков разрешается особой комиссией при гу-
бернском земельном управлении».
3. От. 2 утвержденного Советом Народных
Комиссаров 2 марта 1924 года положения о
торфяных товариществах («Ообр1. Узак.» 1924 г.
№ 25, ст. 245) изложить следующим образом:
«Торфяные товарищества организуются в
состав© не менее десяти членов, согласно устава,
и действуют на кооперативных началах, с пре-
доставлением им льгот по обложению, устано-
вленных для 'сельскохозяйственной адаонерации».
4. 'Ст. 12 того. же положения о торфяных то-
вариществах отменить.
'5. Примечание к ст. 2 декрета Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 9 августа 1924
года о переселенческих товариществах («Собр.-
Узак.» 1924 г., № 68,. ст. 681) 'отменить.
6. Статью 11 того же декрета о переселен-
ческих тшариществах изложить следующим об-
разом:
«11. Переселенческое товарищество при-
знается несостоявшимся, если в годичный срок со
дня регистрации своего устава оно но приступит
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Переселенческое товарищество прекращает-
ся по основаниям и в порядке, указанном в ст.
ст. 131 — 149 положения о сельскохозяйственной
кооперации.
По выполнении своих задач по переселению
переселенческое товарищество имеет право ре-
организоваться в сельскохозяйственное товари-
щество с теми или другими, указанными в от. 2
поісожения о сельскохозяйственной кооперации,
целями».
7. В статье 4 того ж© декрета о переселен-
ческих товариществах слово «губернские» исклю-
чить и перед словами: «Народного Комиссариата
Земледелия» включить слова: «через вышестоя-
щее земельное управление». '
V. Обязать оельекохозяйетвнныѳ товарище-
ства и союзы, организованные на .основании по-
становлений Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 16 августа 1921 года («Ообр.
Узак.» 1921 года, № 61, от. 434) и Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 22 августа 1Ѳ24 года
(«Ообр. Зак.» 1924 года, № 5, ст. 61) о сельско-
хозяйственной кооперации и ведущие кредитные
операции, а равно кредитные и ссудо-сберега-
тельные товарищества, обслуживающие преиму-
щественно лиц, занимающихся сельским хоѳяй-'
сгвом, и их союзы, 'Организованные на основании
постановления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 24 января 1922 года о кре-
дитной кооперации («"Собр. Узак.» 1922 года,
№ 12, ст. 110), к 1 апреля 1928 года перейти на
уставы сельскохозяйственных кредитных орга-
низаций, составленные и зарегистрированные
на основании ст.ст. 21 —25, 100 —110 положения
о 'Сельскохозяйственной кооперации, с тем, что
после этого срока в случае нелерехода товари- '
тцеств и союзов на надлежащий устав производ-
ство ими кредитных операций, кроме приема
вкладов от своих членов, прекращается.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава..
И. о. Секретаря ВЦИК А. Доооів.
Москва, Кремль, 3 октября 1927 г.
Положение о с е л ь о к о х о з й й.с т в е н-
н о й кооперации.
1. Общие положения.
1. Сельскохозяйственные кооперативные об'-
единения учреждаются в целях под'ема сельско-
го хозяйства трудовых крестьянских масс и щш>
влечения их к социалистическому строительству.
Сельскохозяйственные кооперативные сое-
динения организуются в виде кооперативных то-
вариществ различных наименований и коопера-
тивных союзов.
' Сельскохозяйственными кооперативными то-
' варищеетвами призва-ются об'единения граждан,
' занимающихся сельским хозяйством и связанны-
ми с ним промыслами, образованные в устано-
вленном настоящим положением ' порядке в це-
лях совместного ведения своих хозяйственных
дел либо удовлетворения своих хозяйственных
потребностей.
. Сельскохозяйственные но оперативные това-
рищества для более успешного выполнения, сво-
их задач могут образовать об'ещинения, назы-
ваемые кооперативными союзами. Сельскохозяй-
ственные кооперативные союзы могут об'еди-
нятьея в союзы высших степеней.
Примечание. Под гражданами, за-
нимающимися сельским хозяйством, разуме-
ются граждане, как уже ведущие или участ-
вующие в ведений сельского хозяйства или
связанных с ним промыслов, так равно и при-




ганизации могут иметь в частности задачи: а)
совместного ведения сельского хояйства и свя-
занных с ним промыслов, а также совместного
производства сельскохозяйственных работ; б)
снабжения трудовых хозяйств необходимыми
средствами производства, материалами, • орудия-
ми, машинами, семенами, удобрениями, племен-
ными животными и т. п.; в) переработки и сбы-
та продуктов сельского хозяйства и животновод-
ства, а также других связанных с сельским хо-
зяйством промыслов; г) обслуживания производ-
ственных нужд своих членов денежным креди-
том и облегчения сбережения и накопления 'сво-
бодных денежных средст; д) производства зе-
мельных улучшений (мелиорации) и связанных
с ними мероприятий по орошению, осушению,
разработке торфяников, облесению и т. п.; е)
приобретения, устройства и использования ма-
шин, электрификационных и других технических
сооружений, применяемых в сельском хозяйстве
и связанных с ним промыслах, а также в кре-
стьянском обиходе; ж) 'Содействия переселению и
организации хозяйства переселенцев на новых
местах; з) другие 'мероприятия, направленные к
улучшению сельского хозяйства.
3. Отдельные сельскохозяйственные коопера-
тивные организации могут преследовать как од-
ну из указанных в статье 2 задач, так и ту или
другую совокупность этих задач. Задачи и опе-
рации, входящие в круг деятельности отдельной
сельскохозяйственной кооперативной организа-
ции, определяются ее уставом.
Кредитные операции (ст. 2, п. «г») могут
входить в круг деятельности лишь тех сельско-
хозяйственных кооперативных организаций, ко-
торые образованы и действуют по правилам,
установленным для сельскохозяйственных кре-
дитных товариществ и сельскохозяйственных
кредитных союзов (ет.ет. 24 —38).
4. В тех местностях, где население на ряду с
сельским хозяйством и связанными с ним про-
мыслами занимается и другими промыслами, мо-
гут быть организуемы кооперативные об'едине-
ния со смешанными, т.-е. как сельскохозяй-
ственными, так и промысловыми, функциями, с
соблюдением в отношении последних правил,
установленных законами о промысловой коопе-
раци.
Примечание. Порядок наблюдения
за смешанными кооперативами устанавли-
вается по соглашению Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР с Высшим Сове-




ным организациям 'на. ряду с осуществлением
указанных в ст. 2 основных задач предостав-
ляется: а) принимать вклады от своих членов;
б) снабжать своих членов продовольствием и
предметами широкого потребления в тех случа-
ях, когда это, по условиям места и времени, не-
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сельсокохозяйственяой кооперативной организа-
ции, и в) заниматься под общим контролем соот-
ветствующих народных комиссариатов просвеще-
ния и народных комиссариатов земледелия рас-
пространением сельскохозяйственных и коопера-
тивных знаний путем устройства, чтений, бесед,
популярных библиотек, выставок, показательных
и опытных участков, издания периодической и
непериодической лигератуы и т. п.
Прием вкладов сельскохозяйственными кре-
дитными кооперативными организациями произ-
водится по правилам, установленным в ст. 27 на-
стоящего положения; прочие сельскохозяйствен-
ные кооперативные организации могут произво-
дить прием вкладов только- 'от своих членов по
правилам, установленным для договора займа.
П р и м е-ч а н и е. Пункт «б» настоящей
статьи не распространяется на сельскохо-




Со дня регистрации устава каждая сель-
скохозяйственная кооперативная организация
признается юридическим лицом и имеет право в
соответствии с указанными в уставе целями при-
обретать и отчуждать имущества, заключать до-
зволенные законом договоры и сделки, в том
числе брать на праве застройки земельные
участки, арендовать государственные земельные
имущества^ национализированные и муниципа-
лизированные предприятия и строения и дру-
гое имущество, принимать на себя обязатель-
ства, -в том числе вексельные, комиссионные, по
поставкам, подрядам и проч., организовывать
промышленные предприятия (без ограничения
числа рабочих), открывать конторы, магазины и
склады для закупки сельскохозяйственного
сырья и прочих продуктов, а равно для продажи
товаров как в своем1 районе^ так и в других ме-
стах, нанимать дин обслуживания своих опера-
ций и предприятий рабочих и служащих, произ-
водить такое обслуживание трудом 'своих чле-
нов с соблюдением общих правил об охране тру-
да, принимать пожертвования, пред'являть иски
и обвинения и отвечать по искам в судебных
учреждениях.
7. Сельскохозяйственные кооперативныеорга-
низации в праве вступать как в кооперативные
союзы, так и в организованные на основах гра-
жданского кодекса простые товарищества, това-
рищества с ограниченной ответственностью, а
также в акционерные общества (паевые товари-
щества), цели которых соответствуют целям дан-
ной кооперативной организации.
Основной капитал акционерных обществ
(паевых товариществ), акционерами которых
могут быть, по их уставам, исключительно седъ-
окохозяйетвенныіе кооперативные организации,
не может быть ниже пятидесяти тысяч рублей,
а цена акций таких обществ (товариществ) не
может быть ниже двадцати пяти рублей.
На акционерные общества (паевые товари-
щества), акционерами которых могут быть, по
их уставам, исключительно сельскохозяйствен-
ные кооперативные организации, распространя-
ются все преимущества и льготы, установленные





первичной обработке сельскохозяйственного сы-
рья (мельницы, крупорушки, заводы маслобой-
ные, маслодельные, картофелетерочные и проч.),
но производству предметов снабжения сельского
хозяйства (ст. 2 п. «б») и по ремонту сельско-
хозяйственных машин и сельскохоеяйствеакого
инвентаря, а также муниігипализированные стро-
ения, предназначаемыедля устройства производ-
ственных предприятий и складочных помеще-
ний, могут быть передаваемы в кооперативную
собственность и сдаваемы в аренду сельскохо-
зяйственным кооперативным организациям бее
торгов, с. соблюдением в подлежащих случаях
правил, установленных для отчуждения и сдачи
в аренду государственного имущества.
Суммы, причитающиеся государственнымор-
ганам в уплату за отчужденные- сельскохозяй-
ственным кооперативным организациям предпри-
ятия н строения, могут быть оставлены в. распо-
ряжении сельскохозяйственных кооперативных
организаций на началах долгосрочной . ссуды как
в основные и специальные капиталы, так н в
оборотные средства, с начислением или без на-
числения процентов.
9. Сельскохозяйственные кооперативные ор-
ганизании могут образовывать необходимые для
их целей 'капиталы и устанавливать для своих
членов вступительные, паевые и другие обяза-
тельные и добровольные взносы, в том числе
взносы для покрытия операционных з"бытков н
для образования специальных капиталов. Поря-
док установления и предельный размер обяза-
тельных ввиооов должны быть предусмотрены в
уставе организации.
10. Сельскохозяйственные кооперативные ор-
ганизации' могут производить коммерческие на-
числения по совершаемым ими операциям и по-
лучаемую прибыль обращать как на свои хозяй-
ственные надобностии общеполезные цели, так и
в распределение между своими членами. При
распределения чистой прибыли на паи членов
дазмер выдачи на каждый пай не может щревы-
-шать 12 прощ. на паевые суммы.
11. В сельскохозяйственных кооперативных
организациях, имеющих по 'Своему уставу капи-
талы, обязательно образуется запасный капитал,
предназначаемыйдля покрытия возможных убыт-
ков и образуемый ніз отчислений от чистой при-
были в размере не менее х/ к части ее, а также
из других отчислений, по постановлению общего
собрания или собрания уполномоченных, и из
процентов на запасный капитал.
Отчислении в запасный капитал могут не
производиться, если имеющийся запасный капи-
тал достигнет указанного в уставе организации
размера, не менее, однако, суммы паевого или
соответствующего ему капитала, а для .сельскохо-
зяйственных кредитных кооперативных органи-
заций — не менее размера, указанного в ст. 32.
Суммы запасного капитала вносятся на осо-
бый текущий счет в государственныеили коопе-
ративные кредитные учреждения, в учреждения
сельскохозяйственного кредита и кооперативные
банки или обращаются на приобретение облига-
ций государственных или кооперативных займов.
Если по уставу кооперативной организации
предусмотрены обязательные взносы членов для
погашения операционных убытков организации,
то до 50 проц. суммы запасного капитала может
быть о разрешения общего собрания (собрания
уполномоченных)"" обращено на приобретение
имущества и товаров, не подверженных -скорой
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сельскохозяйственных. кредитных организациях—
на выдачу краткосрочных ссуд с надежным
обеспечением.
12. Никакие взыскания, иред'являемые. к
членам сельскохозяйственных кооперативных ор-
ганизаций, не могут быть обращаемы на. их
паевые взносы, поступившие в распоряжениеко-
оперативной организации.
■ 13. Сельскохозяйственные кооперативные ор-
ганизацииотвечают по своим Обязательствам воем
своим имуществом. 'Сверх того, сельскохозяй-
ственные .кооперативные организапии могут, а
кредишо-кооперативные организации должны по
своим уставам устанавливать дополнительную
отв'етотвенню'сть своих членов на случай, если
имущества самой организапии окажется недоста-
точно для покрытия ее- обязательств и орсани-
ция будет Обращена к ликвидации. Дополни-
тельная 'Ответственность членов, ограничивается
определенным кратным отношением к сумме
паевых взносов либо- к сумме открытого члену
кредита.
14. Первичным 'сельскохозяйственным коопе-
ративным организациям предоставляется право
взыскивать платежи -за проданные ими в рас-
срочку семена), .енот, материалы, оельскохозяй-
етвенные машины орудия и прочий оелшко-
ховяйственіный инвентарь в порядке применения
судебных приказов по правилам,, установленным
ст.ст. 210—219 Гражданского Процессуального
Кодекса.
' О взыскании долга указанным порядком
должно состояться постановление правления' ко-
оперативной организации; это постановление в
форме . заверенной правлением выписки из про-
токола вместе' с другими документами, предус-
мотренными от. 212 Врождаиского Процессуаль-
ного Кодекса, прилагается к ходатайству о вы-
даче судебного приказа.
15. При распределении имущества должника
в порядке 'ст. 266 Гражданского Процессуально-
го Кодекса претензии сельскохозяйственных ко-
оперативных организаций без различия степеней
удовлетворяются в одной очереди с претензиями
■государственных учреждений, и предприятий, уч-
реждений сельскохозяйственного кредита и тех
акционерных. обществ, 'акционерами которых, со-
гласно их устава, могут быть нсклго'читеиьно го-
сударственные учреждения и предприятия и ко-
оперативные организации.
В той же очереди удовлетворяются,, при рас-
пределении имущества первичного сельскохозяй-
ственного товарищества между его кредиторами,
претензии членов данного товарищества, выте-
кающие из задатков и авансов по снабжению
-средствами производства, а также из расчетов
по . сбыту сельскохозяйственной продукции.
. 16. Срок, (начало и конец) операционного от-
четного года сельскохозяйственных кооператив-
ных 'организаций определяется их уставами; опе-
рационный год 'сельскохозяйственных кредитно-
жооперативнык организаций устанавливается в
соответствии со сроками, установленными для
бюджетного года...
17. Общий надзор за деятельностью 'сель-
скохозяйственных кооперативных организапии
принадлежит Народному Комиссариату Земледе-
лия: РСФСР и народным комиссариатамземледе-
лия автономных -республик но принадлежности.
Надзор за кредитной деятельностью 'сельско-
хозяйственных кредитных товариществ и сель-
скохозяйственных кредитных союзов осущест-
вляется Народным Комиссариатом Финансов
РОФОР.
18. Право производства общих ревизий и
всякого рода обследований сельскохозяйственных
кооперативных . организаций принадлежит союз-
ным кооперативным об'единениям, -в состав чле-
нов которых входят эти организации.. - . ■
Союзные кооперативные обединения произ-
водят ревизии своих членов также по предложе-
нию органов надзора, с представлением послед-
ним данных ревизии.
Кооперативные организации, не входящие в
союзные обединения, а также не обревизованные
своими союзными объединениями, по предложе-
нию органа надзора, ревизуются непосредствен-
но органами надзора.
Сіелвскоіхозяйотвенные кредитные товарище-
ства и сельскохозяйственные кредитные союзы
подлежат обследованию в ревизии, согласно пра-
вилам, изложенным в ст. 37;
. 19. Сельскохозяйственные кооперативные ор-
ганизации представляют отчет и сведения о сво-
ей деятельности тому союзу, в (который они вхо-
дят, а также согласно правил о публичной от-
четности органам Народного Комиссариата Фи-
нансов, о опубликованием в соответствующих
случаях этих сведений в печати. Осведомление
местных исполнительных комитетов о. деятель-
ности находящихся в их районах сельскохозяй-
ственных кооперативных организапии произво-
дится посредством ошеломительных '. докладов
правления центральной сельскохозяйственнойко-
оперативной организации данного района на за-
седаниях исполнительного комитета.. • ■
Оешьскохо-зяйетвенные кредитные товарище-
ства и сельскохозяйственные кредитные союзы
представляют отчеты, согласно правил, изложен-
ных в ст. 38.
20. Никакие другие учреждения и должност-
ные лица, кроме органов Рабоче-Крестьянской
Инспекции и указанных в предыдущих статьях
организаций и органов надзора (от. ст. 17, 18 и
19), не в праве без согласия сельскохозяйствен-
ных кооперативных^ товариществ, и их .союзов
производить ревизии или обследования их. дея-
тельности или требовать от них преиота-вления
отчетов.
П р и м е ч а, н и е. Орланы іеудебео-сиед-
огвенной власти и прокуратуры, а равно на-
логовые органы и органы Народного Комис-
сариата Торговли РОФОР в нраве истребо-
вать от кооперативных организаций сведе-
ния,4 необходимые по делам означенных уч-
реждений и должностных лиц, на основании
и в порядке специальных узаконений; пред-
. - отавление кооперативными организациями
статистических сведений органам Централь-
ной) Статистического Управления опреде-
ляется особыми правилами.
2. О с ешьскохо.із я йотв енных колл ек-
. ѵ. ;■ '. тинах. .
21. Сельскохозяйственные коллективы обра-
зуются для. совместного ведения членами их об'-
©диненного сельского хозяйства (сельскохозяй-
ственные артели и- сельскохозяйственные комму-
ны) либо для совместного производства основных
веяьскохоізяйсгв енных работ в хозяйствах их
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22.
 
Все сельскохозяйственные работы в сель-
скохозяйственных коллективах ведутся личным
трудом их членов.
Применениев сельском хозяйстве коллектив-
вов наемного труда посторонних лиц, не состоя-
щих членами коллектива, допускается только для
выполнения вспомогательных или технических
работ, требующих специальных познаний, а так-
же для производства неотложных сезонных хо-
зяйственных работ, если для своевременного ис-
полнения их недостаточно наличной рабочей си-
лы членов коллектива.
23. Сельскохозяйственные коллективы подчи-
няются действию узаконений, распространяю-
щихся на сельскохозяйственную кооперацию, в
отношении же прав по землепользованию на них
распространяются постановления Земельного
Кодекса.





варищества, имеющие своей основной целью об-
служивание производственных нужд коопериро-
ванного ими населения, а также облегчение на-
селению сбережения и накопления денежных
средств путем предусмотренных в их уставах
кредитных операций (ст. 25), именуются сель-
скохозяйственными кредитными товарищества-
ми.
25. Оёльсікохоеіяйственныѳ кредитные това-
рищества могут производить следующие опера-
ции: а) выдавать ссуды своим членам; б) прини-
мать вклады как от своих членов, так и от дру-
гих лиц, учреждений и организаций и 'заключать
займы; в) учитывать векселя и другие обяза-
тельства, представляемые к учету членами дан-
ного сельскохозяйственного кредитного товари-
щества; г) исполнять поручения как своих чле-
нов, так и третьих лиц, учреждений и организа-
ций по платежу, получению (включая взыскание)
и переводу денежных сумм, а также по 'покупке,
продаже и хранению ценных бумаг; д) выдавать
как своим членам, так и нечленам ссуды по по-
ручению государственных, кооперативных и об-
щественных организаций на комиссионных нача-
лих, на основании соответсгвующих с ними со-
глашений.
Кроме того^ сельскохозяйственным кредит-
ным товариществам предоставляется вести ука-
занные в ст. 2 торговые операции по сбыту про-
дукции трудовых хозяйств, а также по 'снабже-
нию их необходимыми средствами производства,
орудиями, материалами и т. п., устраивать свя-
занные с этими операциями производственные
(промышленные н сельскохозяйственные) пред-
приятия и осуществлять другие, содействующие
улучшению сельского хозяйства и сельских про-
мыслов хозяйственные, агрикультурные и про-
светительные мероприятия (п.п. «д» и «е» ст. 2
и п. «в» ст. 5)..
26. Относительно ссуд, выдаваемых сельско-
хозяйственными кредитными товариществами,
устанавливаются следующие правила: а) ссуды
выдаются только на определенно указываемые
хозяйственные надобности членов товарищества
с правом досрочного взыскания -долга с заемщи-
ка в случае израсходования ссуды не по назна-
чению, либо в случае, если товарищество при-
знает ведение дела заемщиком бесхозяйственным
и угрожающим его платежеспособности, или если
заемщик ликвидирует свое хозяйство в районе
товарищества, а также в случае добровольного
выхода или исключения заемщика из членов то-
варищества; б) ссуды могут быть краткосрочные
(на срок до одного года) и долгосрочные; долго-
срочные 'ссуды выдаются за счет средств, специ-
ально предназначенных для таких осуд, либо
находящихся в бессрочном или долгосрочном
пользовании товарищества; в) ссуды могут выда-
ваться как под личное долговое 'обязательство
заемщика, так и с обеспечением, поручитель-
ством и залогом имущества; г) по выданным ссу-
дам взимаются проценты в размерах, установлен-
ных общим собранием товарищества; д) взыска-
ние сельскохозяйственными кредитными коопе-
ративными огаганизациями присужденных в их
пользу сумм по просроченным 'Ссудам может
быть обращено на всякое без исключения имуще-
ство, приобретенное на выданную должнику
сельскохозяйственной кредитной кооперативной
организацией ссуду; е) взыскание задолженно-
сти -по просроченным ссудам, выданным сѳлвоко-
хояйственным кредитным товариществом, может
производиться в порядке применения судебных
приказов по правилам, установленным от.ст. 210—
219 Гражданского Процессуального Кодекса. О
взыскании долга указанным порядком должно
состояться постановление правдения товарище-
ства, каковое постановление в форме заверенной
правлением выписки из 'протокола вместе с дру-
гими документами, предусмотреннымист. 212 гра-
жданского Процессуального Кодекса, прилагает-
су к ходатайству о выдаче судебного приказа.
27. Относлге/льво вкладов, принимаемых
сельскохозяйственными кредитными товарище-
ствами, устанавливаются следующие правила: а)
вклады могут приниматься на определенный
срок (вклады срочные), -сроком до востребования
(бессрочные), на текущий счет, а также с обяза-
тельством возврата по наступлении каких-либо
особых условий или обстоятельств, указанных
вкладчиком (вклады условные); б) прием вкладов
на текущий счет с выдачей чековых книжек до-
пускается лишь с разрешения губернского или
окружного финансового отдела; в) вклад может
быть принят от вкладчика как на его имя
так и на имя третьего лица либо на
предъявителя вкладного документа; г) вклад мо-
жет быть внесен с, указанием лица, которому
вклад должен быть выдан после смерти вклад-
чика, независимо от того, входит ли это лицо в
круг законных наследников; д) имена вкладчи-
ков и суммы вкладов каждого из них сохраня-
ются в тайне и могут быть открыты лишь по
требованиям следственных или судебных орга-
нов. Никакие другие государственные 'Органы,
не исключая налоговой инспекции, не в праве
требовать сведений, обнаруживающих имена
вкладчиков или суммы внесенных кем-либо ив
них вкладов. За разглашение тайны вкладов дол-
жностные лица, не исключая членов органов уп-
равления и служащих товарищества, а также
ревизующих его лиц, подлежат ответственно-
сти но 'Ст. 121 Уголовного Кодекса; е) обращение
взысканий и наложение ареста на вклады до-
пускается не иначе, как по особому постановле-
нию суда; ж) возврат вкладов обеспечиваетса
имуществом товарищества в порядке, устано-
вленном ст. 34; з) при стечении претензий кре-
диторов к товариществу и недостаточности его
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претензий требования вкладчиков о возврате
вкладов удовлетворяются непосредственно после
претензий рабочих и служащих по трудовым
договорам, взысканий по социальному страхова-
нию и требований о вознаграждении за увечье и
смерть.
П р и м е ч а н и е. Правила пункта «д»
настоящей статьи относительно тайны вкла-
дов применяются в равной мере, в отношении
текущих счетов, переводов и других кредит-




Указанные в последней части ст. 2-5 тор-
говые и производственные операции товарище-
ство может вести как за собственный счет, так
и по поручениям и за счет своих членов, а так-
же государственных, кооперативных и обще-
ственвык ортанизаций.
Для ведения таких операций за свой счет
товариществом выделяются специальные капи-
талы. Никакие другие капиталы товарищества
не могут быть употребляемы на эти операции.
Общая сумма задолженности по всем озна-
ченным операциям в совокупности не может пре-
вышать десятикратного размера выделенных для
них Специальных капиталов.
29. Оельекохоз.яйствеінные кредитные товари-
щества могут затрачивать на приобретение паев
и на уплату взносов в кооперативные союзы и
Другие организации, цели которых соответствуют
целям товарищества, кроме опѳпиалвно образо-
ванных для этого средств, не более 25 проц. 'Сво-
его основного капитала, не считая заемной его




товарищество обязано образовать капиталы —
основной и -запасный —и может образовывать
специальные капиталы как для целей, указан-
ных в ст.ст. 28 и 29, так и для других своих
операций и мероприятий.
31. Основной капитал сельскохозяйственного
кредитного товарищества образуется из паевых
взносов членов, из взносов, установленных для
пополнения основного капитала по уставу това-
рищества, и из иных поступлений, зачисляемых
в основной капитал по постановлениям общего
собрания товарищества.
Допускается включение в основной капитал
товарищества средств, подученных путем зай-
мов, специально заключаемых для этой цели как
на определенный срок (но не менее 10 лет), так
и на срок до прекращения товарищества. Сумма
таких займов не может быть больше суммы до-
полнительной ответственности членов товарище-
ства.
Сельскохозяйственное кредитное товарище-
ство, включившее заемные средства в основной
капитал, обязано, погашая долг по означенному
займу, не уменьшать общего размера своего ос»
новного капитала и отчислять из прибылей, а
при их отсутствии — зачислять на счет -доходов
и расходов, сумму не меньше очередного плате-
жа, следуемого в погашение означенного займа.
32. Запасный капитал сельскохозяйственно-
го кредитного товарищества образуется в поряд-
ке, указанном в ст. 11. Отчисления в запасный
капитал из чистой прибыли могут быть прекра-
щены не ранее достижения запасным капиталом





венного кредитного товарищества образуются на
основании его устава, согласно постановлений об-
щего, собрания, из специальных взносов членов,
отчислений из чистой прибыли и иных посту-
плений.
Допускается включение в специальные капи-
талы еельскохояйсгвенного кредитного товари-
щества средств, полученных путем долгосрочных
займов.
34. При удовлетворении претензий 'своих
кредиторов товарищество обязано оставлять не-
прикосновенным имущество (наличное и долго-
вое) на сумму, равную внесенным вкладам и по-
лученным от кредитных учреждений ссудам, для
выдачи ссуд сельским хозяевам, кустарям и ре-
месленникам.
В случае, если соблюдение указанного усло-
вия сделает невозможным удовлетворение пре-
тензий, кредиторам предоставляется возбудить
дело о ликвидации товарищества.
35. При стечении претензий кредиторов к
сельскохозяйственному кредитному товарище-
ству и недостаточности его имущества для удо-
влетворения всех заявленных претензий уста-
навливается следующая очередность удовлетво-
рения, при чем каждая последующая группа пре-
тензии удовлетворяется лишь после полного удо-
влетворения предыдущей группы: а) претензип
рабочих и служащих по трудовым договорам,
задолженность по социальному страхованию и
требования о вознаграждении за увечье и смерть;
б) требование о возврате вкладов; в) задолжен-
ность по ссудам, полученным от кредитных уч-
реждений для выдачи ссуд сельским хозяевам,
кустарям и ремесленникам (кроме ссуд в основ-
ной и специальные капиталы); г) предусмотрен-
ные ст. 101 Гражданского Кодекса претензии за-
логовых кредиторов, железных дорог и судоход-
ных предприятий, а также взыскания по акци-
зам, налогам, сборам и неналоговым государ-
ственным доходам, в порядке и на основаниях,
установленных ст. 101 Гражданского Кодекса и
примечанием к ней; д) не подпадающие под пп.
«а», «г» настоящей статьи претензии государ-
ственных учреждений и предприятий, коопера-
тивных организаций, сельскохозяйственных бан-
ков и обществ сельскохозяйственного кредита
(кроме их претензий по ссудам в основной и
специальные капиталы), акционерных обществ
(паевых товариществ) с исключительным участи-
ем государственного и кооперативного напитала,
а также претензии членов первичных сельскохо-
зяйственных кооперативных об' единений- в слу-
чаях, предусмотренных второй частью ст. 15 на-
стоящего положения; е) прочие претензии креди-
торов, не относящиеся к предыдущим (пж. «а» —■
«д») и последующим (п.п. «ж» —«з») разрядам:
ж) задолженность по ссудам в основной и- спе-
циальные капиталы; з) требования о возврате
паевых и прочих, внесенных в капиталы това-
рищества возвратных взносов.
36. По взысканиям долгов, производимым
сельскохозяйственными кредитными товарище-
ствами о государственных учреждений и пред-
приятий, допускается обеспечение исков, немед-
ленное приведение к исполнению решений су-
да и выдача судебных приказов.
37. Право производства ревизии и обследо;
вания сельскохозяйственных кредитных товари-
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стоит дашиоѳ сельскохозяйственное кредитное
товарищество. Обществу •сельскохозяйственного
кредита и кооперативному банку, финансирую-
щему сельскохозяйственное кредитное товари-
щество, принадлежит право ревизии этого това-
рищества лишь по его кредитной деятельности.
План и -порядок ревизии 'сельскохозяйствен-
ных кредитных товариществ устанавливается
органами Народного Комиссариата Финансов
РСФСР по -согласованию о подлежащими коопера-
тивными союзами, обществами еѳльокоіхозяйствен-
ного -кредита и кооперативными банками. Реви-
зия сельскохозяйственных кредитных товари-
ществ непосредственно органами Народного Ко-
миосариата Финансов производится в -случаях,
указанных в ст. 18, а также в других исключи-
тельных случаях, а равно в целях контроля над
производством ревизии другими, уполномочен-




щества представляют отчет и сведения о своей
деятельности исключительно органам Народного
Комиссариата Финансов РСФСР, «оюзу, в кото-
рый они входят, и финансирующим их обще-




39. На мелиоративные товарищества распро-
страняется действие настоящего положения, по-
скольку для них не установлено особых правил
п останов лени ем Совета Труда и Обороны от 3 ав-
густа 1921 года («Собр. Узак.» 1921 г., № 63,
ст. 461) с изменениями и дополнениями, внесен-
ными положением о мелиоративных товарище-
ствах, утвержденным Советом Народных , Комис-
саров РОФОР 22 декабря 1923 года («Собр-. Узак.»
1924, № б, СТ. 22).
5. О торфяных товариществах.
40. На торфяные товарищества распростра-
няется действие настоящего положения, посколь-
ку для них не установлено особых правил де-
кретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от
2 марта 1924 года («Собр. Узаік.» 1924 г., № 25.
ст. 24-5).
6. О переселенческих товарище-
ствах.
41. На Пересе ленческие товарищества рас-
пространяется действие настоящего положении,
поскольку для них не установлено особых нра-
в-ил декретам Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 августа 19'24 года («Собр. Узак.»
1924 года, № 68, 'ст. 681).
7. О лесных артелях.
42. Лесные артели (товарищества) организу-
ются для осуществления следующих целей: а)
совместной разработки предо ставленных 'в поль-
зование лесной -кооперации лесных площадей,
механической и химической обработки и пере-
работки древесины и других лееоиродуктов, по-
лученных о этих площадей; б) усовершенство-
вания и развития лесозаготовительных, лесохи-
мических и других промыслов, связанных с пер-
вичной разработкой и переработкой леса, путем
механизации производства и применения техни-
чески усовершенствованных машин и оборудо-
вания; в) ведения леоохознйетванных и лесо-
кулы-у.рных мероприятий в лесных массивах,
предоставленных в пользование лесной коопера-
ции; г) сбыта продуктов лесного хозяйства и
лесных промыслов.
Для содействия промыслу своих членов
лесным -артелям (товариществам) предоставляет-
ся также право вести операции, указанные в
п.п. «б», «д» и «е» ст. 2 и в ст. 5 настоящего
положения.
43. Все работы лесных артелей ведутся лич-
ным трудом их членов. Применение в лесных
артелях наемного труда посторонних лиц, не со-
стоящих членами артели, допускается только для
исполнения вспомогательных или технических
работ, требующих специальных познаний, при
чем количество наемных рабочих не должно- пре-
вышать 20 ирощ. общего числа членов артели.
44. На лесные артели распространяется дей-
ствие настоящего положения, в отношении же
прав по лесопользованию к ним применяется по-
становление Лесного Кодекса.
8. О с о ю з а х сельскохозяйственной
кооперации.
45. Сельскохозяйственные кооперативные со-
юзы учреждаются в целях содействия своим чле-
нам в выполнении их хозяйственных и коопера-
тивных задач.
46. Членами сельскохозяйственных коопера
тивных союзов могут быть сельскохозяйственные
кооперативные организации, преследующие те
или другие из указанных в ст. 2 задач, а
также промысловые кооперативные организации,
при условии, однако, в последнем случае, чтобы
большинство представленного в союзе коопериру-
емого населения об' единилось сельскохозяйствен-
ными товариществами, входящими в систему дан-
ного союза.
Членами 'сельскохозяйственных кредитных
союзов могут быть 'сельскохозяйственные кредит-
ные товарищества, а также кооперативные' ор-
ганизации других видов, ведущие работу в об-
ласти сельского хозяйства, при напрем енном ус-
ловия, чтобы большинство представленного в со-
юзе кооперированного населения объединялось
сельскохозяйственными кредитными товарище-
ствами, входящими в -систему данного союза.
47. На сельскохозяйственные кооперативные
союзы рашроетравяются общие правила, уста-
новленные в ет.ст. 2 —20 настоящего положения:
сельскохозяйственные кредитные -союзы подле-
жат, кроме того, действию ст.ст. 24 —38 положе-
ния, за исключением требования разрешения гу-
бернского финансово отдела на прием вкладов с
выдачей чековых книжек (ст. 27, п. «-б»).
Досрочное взыскание сельскохозяйственны-
ми кредитными союзами выданных ими -ссуд в
случаях, шреду-омотренных п. «а» ст. 26, допу-
скается лишь при условии, если ото предусмо-
трено договором о ссуде.
48.
   
Сельскохозяйственным кооперативным
союзам, в том числе сельскохозяйственным кре-
дитным союзам, предоставляется, кроме произ-
водства ревизий и обследований, согласно -ст.ст.
18 и 20 производить инструктирование своих
членов и созывать в своем районе с'еады и -со-
вещания по вопросам сельскохозяйственной ко-
операции.
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9. Об учредителях и членах сель-
скохозяйственных кооперативных
организаций.
49. Сельскохозяйственные кооперативные ор-
ганизации учреждаются по добровольному жела-
нию заинтересованных лиц и организаций, этом
же порядке происходит и вступление в них
новых членов.
Примечание.В виде из'яшия из пра-
вила настоящей 'Статьи, допускается при об-
разовании мелиоративных товариществ обя-
зательное включение в состав членов това-
рищества меньшинства землепользователей
того участка, который подлежит мелиорации,
и без их на то оотласия, по правилам, уста-
новленным 'Специальными узаконениями.
■50. Учредителями сельскохозяйственных
первичных кооперативных организаций могут
быть совершеннолетние трудящиеся граждане,
занимающиеся, а равно приступающие к занятию
сельским хозяйством или связанными с ним -про-
мыслами и не лишенные в установленном по-
рядке избирательных прав.
51. Число учредителей первичных 'Сельско-
хозяйственных организаций должно быть: в
коллективных хозяйствах — не менее пяти, в
сельскохозяйственных кооперативных кредитных
товариществах — не менее 50, а в прочих сель-
скохозяйственных кооперативных товариществах
—не менее Десяти лиц.
Если в числе учредителей имеются лиц|а,
находящиеся между собой в браке, а также ро-
дители и дети, братья и сестры, деды и- внуки,
то из них в число учредителей в каждом отдель-
ном случае заочитывается лишь одно лицо.
Ъ% Число сельскохозяйственных кооператив-
ных об'единений, учреждающих сельскохозяй-
ственный кооперативный -союз, должно быть не
меньше трех об'единений, а учреждающих сель-
скохозяйственный кредитный союз — не мень-
ше пяти сельскохозяйственных кредитных ко-
оперативных об'единений.
53. Учредители заведуют делами учреждае-
мой кооперативной организации до избрания, со-
гласно устава организации, ее правления (при-
мечание к ст. 88). По регистрации кооператив-
ной организацииучредители включаются в состав
членов организации без особого их зая-
вления, но никакими преимуществами перед
вновь вступаюпгими членами учредители не
пользуются.
54. Членами сельскохозяйственных первич-
ных кооперативных организаций могут быть гра-
ждане в возрасте от 16 лет, удовлетворяющие
указанным в ст. 1 признакам, и находящиеся в
данном районе юридические лица, организован-
ные на кооперативных началах для достижения
указанных в ст. 1 целей, а также крестьянские
общества взаимопомощи, ведущие сельское хо-
зяйство. Членами еельскохоэяйетенных кредит-
ных товариществ могут быть, кроме указанных
выше лиц и организаций также и те из пер-
вичных кооперативов всех видов, правления ко-
торых находятся в районе данного сельскохозяй-
ственного кредитного товарищества.
Членами сельскохозяйственных кооператив-
ных организаций не могут быть лица, имеющие
торговые заведения.
Членами ■сельскохозяйственных кредитных
товариществ не могут быть, кроме того, члены
обществ взаимного кредита..
Одновременно состоять членом в двух или
более однородных по деятельности первичных
селъскохоѳяйсТівавных кооперативных организа-
циях не разрешается.
Условия и порядок приема в состав членов
кооперативной организации определяются' ее
уставом.
■56. 'Каждый член сельскохозяйственной ко-
оперативной организации в праве участвовать в
управлении делами организации, голосуя в об-
щих собраниях и собраниях уполномоченных,
и может пользоваться, в порядке установленных
общих правил, хозяйственным содействием ко-
оперативной организации и выгодами, ею предо-
ставляемыми.
©б. Каждый член сельскохозяйственной ко-
оперативной организации несет по делам орга-
низации ответственность на основаниях, опреде-
ленных уставом организации. Вступивший в
сельскохозяйственную кооперативную организа-
цию член отвечает и по тем обязательствам орга-
низации, которые возникли до его вступления.
67. Наличие у члена 'сешьскохозяйственной
кооперативной организации более одного пая не
дает ему никаких преимуществ в управлении
организацией и в пользовании ее услугами.
.58. Каждый член кооперативной -оелъюкоко-
зяйсгвенной организации имеет право в поряд-
ке, предусмотренном ее уставом, выйти из со-
става членов организации и потребовать возвра-
щения сделанных им взносов в паевой капитал,
с учетом причитающихся -на его долю прибыли и
убытков.
При выходе членов из сельскохозяйственного
коллектива вопрос о выделе земли выходящему
разрешается на основаниях и в порядке, пред-
усмотренных Земельным Кодексом, специальны-
ми узаконениями и уставом коллектива.
59. Каждый член 'Сельскохозяйственной ко-
оперативной организации может быть исключен
из организации лишь в порядке и по причинам,
указанным в уставе.
60. Выбывшие и исключенные члены несут
имуществ-ѳнную ответственность но Обязатель-
ствам организации наравне с остающимися чле-
нами в течение одного года, если в уставе не
указано более продолжительного срока.
61. Передача паев между членами сельско-
хозяйственных кооперативных организаций не
допускается.
В -случае смерти бывшего самостоятельным
домохозяином члена первичного сельскохозяй-
ственного об'единения взамен его может в те-
чение трехмесячного срока вступить в органи-
зацию, с последующим утверждением общего со-
брания, новый домохозяин данного двора.
10. Об управлении сельскохозяй-
ственными кооперативными орта-
низадиями.
62. Управление сельскохозяйственными ко-
оперативными об'единенями организуется на на-
чалах свободного самоуправления в .пределах и
формах, установленных настоящим постановле-
нием.
63. Органами управления каждой, сельско-
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лаются -общее собрание членов или собрание
уполномоченных и правление.
Органом контроля является ревизионная ко-
миссия.
Кроме указанных органов но усмотрению
общих собраний и собраний уполномоченных мо-
жет быть избран совет, а в связи с особыми ус-
ловиями отдельных кооперативных организаций
могут быть образуемы делегатские и районные
собрания, специальные комитеты, комиссии; и
т. п. на основаниях и в порядке, определенных
уставом соответствующих кооперативных органи-
заций.
А. Общее собрание.
64. Общее собрание является полномочным
органом первичных кооперативных организаций.
Общее собрание составляется из членов ор-
ганизации, созываемых в порядке, определенном
в уставе организации.
Примечание 1. Юридические лица,
со'стояпре членами первичных кооператив-
ных организаций, участвуют в общих собра-
ниях через своих представителей в числе,
определяемом в уставе организации.
Примечание2. Право участия с ре-
шающим голосом на общих собраниях сель-
' скохозяйетвенных коон-еративных товари-
ществ может 'быть передано лишь в случае
невозможности для члена присутствовать на
еобрании и не иначе как члену его семьи
по его заявлению.
-Примечание 3. В общих собраниях
могут участвовать с правом -совещательного
голоса и лица, не состоящие членами органи-
зации, по приглашению правления или о
разрешения самого общего собрания.
65. Общие собрания созываются правлением
организации не реже одного раза в год.
Кроме того, обіцее собрание созывается но
мере надобности по- постановлению правления
или. по требованию совета, либо ревизионной ко-
миссии, либо одной десятой части членов орга-
низации. Если общее собрание не будет созва-
но правлением в течение двух недель со вре-
мени заявления о том надлежащего требования,
то оно созывается советом, а за отсутствием его
—ревизионной комиссией.
66. Состоящие членами данного кооператив-
ного товарищества члены правления, совета и
ревизионной комиссии участвуют в общих собра-
ниях на равных правах с прочими членами, но
без іправа решающего голоса, при рассмотрении
вопросов: а) об оценке их деятельности и об ут-..
верждении отчета, б) об определении их возна-
граждения, в) о досрочном их устранении от
должности, г) о привлечении их к ответственно-
сти.
67. К предметам ведения общего собрания
относятся: 1) избрание членов правления и ре-
визионной комиссии, а также .совета, если учре-
ждение последнего предусмотрено уставом ор-
ганизации, 2) принятие в члены кооперативно-
го товарищества и исключение из числа членов
П р и м е ч а н и е. Уставом кооператив-
ной организации прием членов может быть
предоставлен правлению о последующим ут-
верждением общего собрания.
3) разрешение вопросов об изменении или
дополнении устава; 4) рассмотрение и утвержде-
ние инструкции для органов управления и кон-
троля; 5) определение общих условий для за-
ключения правлением займов; 6) рассмотрение и
утверждение отчетов, смет и планов деятельности
организации; 7) распределение прибыли и убыт-
ков; 8) учреждение специальных капиталов; 9)
разрешение вопроса о прекращении организіа-
ции іо) разрешение всех дел, отнесенных особы-
ми указаниями закона или устава данной орга-
низации к предметам ведения общего собрания.
Отдельными уставами крут предметов, под-
лежащих исключительному ведению общего со-
брания, может быть расширен но сравнению с
перечисленными настоящей статьей.
68. Решения общего собрания обязательны
для всех членов организации, как присутство-
вавших на собрании, так и отсутствовавших.
69. Постановления общих собраний записы-
ваются в протоколы, подписываемые и скрепля-
емые порядком, указанным в уставе организа-
ции.
Б. Делегатские и районные собрания.
70. В первичных кооперативных организа-
циях с числом-членов более 300 может быть, по
постановлению общего собрания, принятому
большинством двух третей голосов, учреждено, в
порядке дополнения или изменения устава, де-
легатское собрание.
71. Делегатское собрание образуется из де-
легатов, избранных членами кооперативной ор-
ганизации на районных или общих собраниях.
72. Районные собрания организуются по от-
дельным селениям, группам селений или частям
селений, обслуживаемых кооперативной органи-
зацией.
73. Районные собрания созываются правле-
нием организации и ведут занятия' по правилам,
установленным для общего собрания.
74. Районные собрания избирают делегатов
и делетатское собрание в числе пропорциональ-
ном количеству проживающих в отдельных рай-
онах членов организации.
75. Кроме избрания делегатов, районные со-
брания заслушивают доклады правления по де-
лам организации, обсуждают планы деятельно-
сти и отчеты правления, а также вопросы, -но
которым районное собрание найдет необходимым
дать наказ своим делегатам.
76. Делегатское собрание созывается пра-
влением организации и ведет занятия по прави-
лам, установленным для общих собраний; де-
легатское собрание считается состоявшимся, если
на нем присутствует не менее половины всех
избранных общим или районным собраниями де-
легатов; кроме делегатов, на делегатском собра-
нии имеют право решающего голоса чшены пра-
вления, ревизионной комиссии и совета, если
последний учрежден.
77. К предметам ведения делегатского собра-
ния могут быть отнесены вопросы, подлежащие
разрешению -общего собрания, за исключением
вопросов: 1) об упразднении делегатского собра-
ния и изменения положения о нем; 2) об измен-
нении устава организации и 3) о прекращении
организации.
78. Количество и границы районов, но ко-
торым образуются районные собрания, число
избираемых но районам делегатов и соотношение
общего числа их к числу членов организации,
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предметы ведения делегатского собрания и отно-
шение его к общему собранию определяются, с
соблюдением изложенных выше правил (ст. ст.
7і—77), положением о делегатском собрании, ко-
котороѳ должно быть утверждено на общем со-
брании с участием не менее половины членов




Делегатское собрание может быть упразд-
нено по постановлению общего собрания, -созван-
ного в порядке ст. 65 настоящего положения, с
соответствующим изменением устава.
В. Собрание уполномоченных.
80. Собрание уполномоченных является пол-
номочным органам союзных кооперативных ор-
ганизапий.
Собрание уполномоченных составляется из
представителей членов организации, избранных
в порядке, определенном в уставе представляе-
мой организации.
Представителями на собрании уполномочен-
ных не могут быть избраны лица, лишенные
нрава избирать в советы.
К представителяммогут быть Набираемы тем
же порядком их заместителина случай невозмо-




Число представителей, избираемых на
собрание уполномоченных от отдельных членов
союзной организации, может быть не одинако-
во, в зависимости от количества членов предста-
вляемой организации, от количества об'едякяе-
■мо-го ею населения или от других признаков, оп-
ределяющих кооперативное значение представля-
емой организации. Основания представительства
членов в собрании уполномоченных союзной ор-
ганизации определяются уставом последней.
82. Каждый надлежаще уполномоченный
представитель имеет в собрании уиолном-очеяных
один голос без права передачи его другим ли-
цам, кроме своего заместителя.
83. Изложенные в примечании 3 к ст. 64, а
также в ст.ст. 65, 67, 6і8 и 69 правила о порядке
созыва общих собраний, предметах ведения их,
обязательности их постановлений и ведении про-
токолов применяются и к собраниям уполномо-
ченных.
Г. Правление.
84. Правление является исполнительным' ор-
ганом кооперативной организации.
Правление составляется из лиц, избираемых по
уаиотрению общего собрания или собрания упол-
номоченных в количестве и на срок, определен-
ные в уставе кооперативной организации. К чле-
нам правления тем же порядком избираются
кандидаты (заместители)на случай 'невозможно-
сти для членов участвовать в заседаниях пра-
вления.
85. Членами правления не могут быть ли-
ца: 1) лишенные права избирать в советы; 2)
состоящие между собой или с кем-либо из чле-
нов ревизионной комиссии в браке, а также де-
ти и родители, братья и сестры, деды' и внуки,
дяди и племянники членов правления и членов
ревизионной комиссии.
86. В первичных сельскохозяйственных ко-
оперативных -организациях с числом членов не
более 50 общее собрание может поручить веде-
ние дел организации одному уполномоченному
на правах правления.
С разрешения общего собрания правление
может поручить одному липу из своего соста-
ва управление текущими делами организации.
Лицо это действует под -общим наблюдением я
за ответственностью правления и снабжаетсяим
надлежащей доверенностью.
87. Общее собрание и собрание уполномочен-
ных в праве устранить членов правления до ис-
течения срока, на который они были избраны.
88. На правление без особой на то доверенно-
сти возлагается представительство кооперативной
организации и ведение всех ее дел, в частности
заключение договоров от имени организации,
пред'явление судебных исков, ответ по таковым
и проч. На совершение отдельных -сделок и дру-
гих действий, а также на ведение отдельных дел
правление в праве выдавать- от своего имени до-
веренности как 'своим членам, так и другим ли-
цам.
Примечание. Делами вновь обра-
зуемой кооперативной организации до из-
брания в установленном порядке правления,
заведуют В' первичных организациях учреди-
тели, а в союзных организациях — органи-
зационные комиссии из лиц, назначаемых
учредителями. Совершенные учредителями и
органиационными комиссиями в интересах
органзации издержки и сделки остаются на
их ответственности, если не будут приняты
правлением организации.
89. Правление обязано вести дела коопера-
тивной организации, всемерно -охраняя хозяй-
ственные интересы последней а также соблюдая
ее устав и правила, установленные общим со-
бранием или собранием уполномоченных.
Распределение обязанностей между членами
правления и внутренний распорядок работы пра-
вления определяются самим правлением, ©ели
общее собрание или собрание уполномоченных
не утвердят по этим вопросам особых инструк-
90. Правление обязано вести список членов
кооперативной организации и их паевых взно-
сов, учет имущества кооперативной организации
и счетоводство по ее операциям.
91. Не позднее трех месяцев по окончании
каждого операционного года правление обязано
созвать общее собрание или собрание уполномо-
ченных для рассмотрения и утверждения соста-
вленного правлением годового отчета.
Отчет должен заключать в себе все необходи-
мые данные о деятельности организации, в част-
ности, баланс и с-чет прибылей и убытков,
а таікже указания на перемены в числе чле-
нов организации и в общей сумме падающей на
них ответственности, если организация учрежде-
на с дополнительной ответственностью членов.
92. За убытки, причиненные кооперативной
организации действиями и упущениями правле-
ния, все члены правления, нарушившие свои
обязанности, отвечают всем своим имуществом
солидарно (ст. 115 Гражданского Кодекса).
По делам, порученным общим собранием или
собранием уполномоченных исключительно одно-
му из членов правления, остальные члены пра-
вления не несут ответственности, если они не
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93.
  
Жалобы на действия правления прино-
сятся в первичных сельскохозяйственных коопе-
ративах общему собранию или делегатскому со-
бранию через ревизионную комиссию. В союэнъж
кооперативных организациях жалобы на дейг
сгия правления приносятся через совет, а в слу-
чае его отсутствия — через ревизионную комис-
сию, --- собрание уполномоченных.
Д. Ревизионная комиссия.
94. Ревизионная комиссия является ; органом
внутреннего контроля кооперативной организа-
ции.
Ревизионная комиссия состоит из членов,
избираемых общим собранием или собранием
уполномоченных из числа лиц, не .лишенных из- .
биратепьных прав. . '.
Число членов ревизионной комисии, порядок
их избрания и' срок их полномочий определяют-
ся уставом кооперативной -организации.
96. Изложенные в ст.ст. 84 и 85 правила' о;
членах правления и их заместителях (кандида-
тах) распространяются и на членов ревизионной
комиссии.
96. На ревизионную комиссию возлагается
поверка представляемых правлением для утв'ер-
ждения общим собранием (собранием уполномо-
ченных) отчетов и смет и представление по ним
заключения, а также фактическая ревизия всего
имущества и всех отраслей деятельности коопе-
ративной организации. Ревизионная комиссия, в
праве требовать от правления и совета сообще-
ния всех необходимых ей сведений.
Е. Совет.
•97. Число .членов совета, порядок и срок их
избрания, а также' их права и обязанности опре-
деляются уставом и постановлениями общего со-
брания (собрания . уполномоченных) кооператив-
ной организации. Членами совета не могут быть
лица, лишенные избирательных нрав.
98. В сельскохозяйственных кредитных това-
риществах и в сельскохозяйственых кредитных-
союзах учреждение совета обязательно.
99. Ответственность членов совета опреде-




100. В уставе каждой сельскохозяйственной
кооперативной организации должны быть указа-
ны: а), наименование организации; б) район, об-
служиваемый организацией, и место нахождения
ее правления; в) цель ' организации, • ее опера-
ции и срок деятельности, если организация уч-
реждается на определенный срок; г) условия
■вступления, выбытия и исключения членов; д)
ответственность членов по обязательствам -орга-
низации; е) условия и порядок образования ка-
питалов, если по уставу капиталы предусмотре-
ны; 1 ж) размер пая и вступительного взноса, ес-
ли паи и взносы установлены; з) предельные
размеры других обязательных взносов; и) срок
и порядок 'Составления, обревизоваяия и утвер-
ждения отчетов; к) порядок распределения при-
былей и убытков; л) порядок и срок созыва об-
щих собраний или собраний 'уполномоченных,
порядок их работы и составления протоколов; м)
об'ем полномочий' правления, ревизионной ■ ко-
миссии и совета, -если последний учреждается,
число членов каждого из названных органов, по-
рядок их избрания' и срок полномочий; н) усло-
вия и порядок ликвидации организации; о) поря-
док Изменения устава.
В устав могут быть включены и другие по-
становления,*' определяющие отношения органи-
зации к своим членам и к третьим лицам.
101. Устав каждой сельскохозяйственной ко-
оперативной организации должен быть предста-
влен при заявлении учредителей для' регистра-
ции.
Заявления и уставы первичных сельскохо-
зяйственнык кооперативных организаций подпи-
„сываются не менее чем пятью, а сельскохозяй-
ственных кооперативных союзов — не менее, чем
тремя учредителями. К -заявлению прилагается
описок -остальных учредителей, собственноручно
ими подписанный. Подписи учредителей на за-
явлении должны быть удостоверены нотариусом
или, в подлежащих случаях, народным судьей.
Подписи учредителей порвичных организаций
мо.гут быть 'засвидетельствованы волостным ис-
полнительным комитетом или сельским советом
без взимания нотариального сбора.
103. В заявении о регистрации может быть
указано лицо, которому учредителями - дается
полномочие на ведение дела о регистрации. Та-
кое полномочие может быть дано и липу, не при-
надлежащему к числу учредителей. Независимо
от ѳтото, в заявлении о регистрации должно быть
указано лицо, которое уполномачивается полу-
чать бумаги по делу о регистрации, и адрес это-
го лица.
103. К заявлению о регистрации первичной
организации должны быть приложены, кроме
указанного в ст. 101 -описка учредителей: а) три
сходные между собой экземпляра устава, подии- -
санные учредителями, а если регистрируется,
сельскохозяйственная кредитная кооперативная
организация или 'Сельскохозяйственная коопера-
тивная организация, имеющая по уставу право
вести промысловую деятельность, то четыре сход-
ные между собой экемпляра. устава, подписанные
учредителями; если же регистрируется сельско-
хозяйственая кредитная организация, имеющая
по уставу 'право вести промысловую деятель-
ность, то пять экземпляров устава, и б) заверен-
ная волостным исполнительным комитетом
оправка о наличии у учредителей права избирать
в советы.
104. К заявлению о регистрации союзных
организации, кроме трех совершенно сходных
экземпляров устава, должны быть приложены: а)
заверенные правлениями копии постановлений
кооперативных организаций, являющихся учре-
дителями данного союза, об учреждении, послед-
него; б) полномочия представителей учредителей
на подписание устава союза;, в) списки всех уч-
редителей (кооперативных организаций) за под-
писями их, представителей; г) заверенные пра-
влениями списки о регистрации кооперативных
организаций, являющихся 'учредителями обра-
зуемого союза.
105. Регистрация первичных, организаций,
кроме сельскохозяйственных кредитных товари-
ществ, производится местным (по . месту ■ нахож-
дения правления) уездным земельным управле-
нием, а в районированных местностях —■ мест-
ным районным -исполнительным комитетом, если
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единяет население на территории не свыше уез-
да' или административногорайона.
Регистрация сельскохозяйственных кредит-
ных товариществ, об'единяющих население на
территории не свыше уезда, а в районирован-
ных местностях — не свыше округа, произво-
дится местным уездным или соответственно Ок-
ружным финансовым отделом.
Примечание. К указанным в насто-
ящей статье кооперативным организациям
относятся также те организации, которые, не
охватывая уезда, района или округа, обслу-




Отказ в регистрации, проводимой в по-
рядке предыдущей (105) статьи, может, последо-
вать лишь в том случае, если представленный
устав организации не соответствует требованиям
действующих законов.
Постановление об отказе в регистрации дол-
жно содержать точное указание статей закона,
которым устав не соответствует, и об'ясненне,, в
чем именно заключается это несоответствие.
Об отказе, в регистрации учредители уведом-




Эаинтероооваными лицами и коопера-
тивными организациями может быть принесена
жалоба на постановление об отказе в регистра-
ции через орган, вынесший это постановление,
в месячный срок со дня получения учредителями
копии постановления.
Жалобы приносятся: на постановление уезд-
ного земельного управления — в губернское зе-
мельное управление; на постановление районно-
го исполнительного комитета —■ в окружное ■ зе-
мельное управление, которое представляет жало-
бу с своим заключением на разрешение окружного
исполнительного комитета; на постановление
уездного (окружного) финансового отдела— в гу-
бернский (областной) финансовый отдел, при ко-
тором -образуется комиссия по регистрации кре-
дитнонкооперагивных организаций, из предста-
вителей финансового отдела, земельного управле-
ния, губернского (областного) суда, местного об-
щества сельскохозяйственного кредита и местно-
го сельскохозяйственного кредитного коопера-
тивного (а за отсутствием такового — сельско-
хозяйственного кооперативного) союза по одному
от каждого. В означенной комиссии вопрос о ре-
гистрации решается по большинству голосов.
Все жалобы на отказ в регистрации сельско-
хозяйственных кооперативных организаций, ука-
занных в ст. 105, разрешаются на началах, изло-
женных в ст. 106.
Постановления по жалобам являются оконча-
тельными.
108. Регистрация первичных сельскохозяй-
ственных кооперативных организаций (кроме
сельскохозяйственых кредитных), об'единяющих
население на территории свыше уезда, а в рай-
онированных местностях—свыше района, произ-
водится губернским или соответственно окруж-
ным земельным управлением, если район этих
организаций не выходит за пределы губернии
идя округа.
Регистрация сельскохозяйственных кредит-
ных товариществ, об'единяющих население на
территории свыше уезда, но не выходящих за
пределы губернии, производится губернскимфи-
нансовым отделом на основании постановлений
указанных в ст. 107 комиссий.
Указанными в настоящей статье органами,
по принадлежности, производится также реги-
страция всех союзных сельскохозяйственныхко-
оперативных об'единений, район коих не выхо-
дит за пределы губернии или округа.
109. На постановления указанных в статье
108 органов об отказе в регистрации могут быть
принесены жалобы порядком и в срок, устано-
вленные в первой частист. 107.
Жалобы приносятся: на постановление гу-
бернского земельного управления—в Народный
Комиссариат Земледелия РОФіОР, на постановле-
ние окружного земельного управления — в об-
ластное (краевое) земельное управление, на по-
становление губернского финансового отдела —:
в Народный Комиссариат Финансов РСФСР, при
котором для рассмотрения означенных жалоб
образуется особая комиссия из представите-
лей: Народного Камисеариата Финансов, На-
родного Комиссариата Земледелия, Народного
Комиссариата Юстиции, С.-Х. Банка РСФСР и
Центрального об'единения сельскохозяйственной
кооперации РСФСР.
Жалобы разрешаются на началах, изложен-
ных в ст. 106.
Постановления -по жалобам являются окон-
чательными.
ПО. В районированных местностях, а также
в автономных областях регистрация сельскохо-
зяйственных кооперативных организаций (кроме
сельскохозяйственных кредитных), об'единяющих
население на территории свыше 'округа или со-
ответствующей ему административной единицы,
производится областным или краевым земельным
управлением, еели район кооперативной 'органи-
зации не выходит из пределов области или края.
В тех* же местностях и при тех же условиях
регистрация сельскохозяйственных крѳдитно-ко-
оперативных организаций производится област-
ным (краевым) финансовым отделом на' основа-
нии постановления образуемых при указанных
отделах комиссий из представителей областного
или краевого финансового " отдела, областного
(краевого) суда, областного (краевого) земельного
управления, местного сельскохозяйственногобан-
ка или общества сельскохозяйственного креди-
та и местного сельскохозяйственного кредитного,
а -за отсутствием такового, сельскохозяйственного
кооперативного ..союза, по одному от каждого.
111. Постановления указанных в ст. ПО ор-
ганов об отказе в регистрации могут быть обжа-
лованы порядком и в срок, установленный пер-
вой частью ст. 107, в Народный КомиссариатЗе-
мледелия 'или в Народный Комиссариат Финан-
сов РСФСР по принадлежности.
Жалобы разрешаются на началах, изложен-
ных в от. 106.
Постановления по жалобам являются окон-
чательными.
112. Во всех случаях, указанных в ст.ст. 105
—Ш, если в течение месячного срока со дня
поступления в надлежащий срок заявления о
регистрации или жалобы на отказ в регистра-
ции никакого постановления по делу не состо-
ится, кооперативная организация считается за-
регистрированной.
ИЗ. В автономных республиках уставы сель-
скохозяйственных кооперативных организаций,
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административных единиц, исполнительные ко-
митеты которых непосредственно подчинены со-
ветам народных комиссаров автономной респу-
блики, вносятся, предварительно регистрации, че-
рез Народный Комиссариат Земледелия (уз-
тавы сельскохозяйственных кооперативных ор-
ганизаций или через Народный Комиссариат Фи-
нансов (уставы сельскохозяйственных кредитных
кооперативных ортанизаний автономной респу-
блики на утверждение совета народных комисса-
ров автономной республики, с заключением по
существу соответственно — Народного Комисса-
риата Земледелия или образованной при Народ-
ном Комиссариате Финансов особой комиссии из
представителей Народного Комиссариата Финан-
сов, Народного Комиссариата Земледелия, Народ-
ного Комиссариата Юстиции, Сельскохозяйствен-
ного Банка и республиканского союза сельскохо-
зяйственной кооперации.
По утверждении устав соответствующей ор-
ганизации регистрируется Народным Комиссари-
атом Земледелия -или народным комиссариатом
финансов автономной республики по принадлеж-
ности, с соблюдением порядка, указанного в




тивных союзов, об'единяющих население терри-
тории свыше автономной республики, либо вне
этих республик, свыше губернии, области или
края, вносятся через Народный Комиссариат Зе-
мледелия РСФСР, или Народный Комиссариат Фи-
нансов РСФСР по принадлежности, ни утвер-
ждение Экономического Совета РСФСР с заклю-
чением по существу соответственно — Народного
Комиссариата Земледелия или Народного Комис-
сариата Финансов (ст. 109).
По утверждении устав регистрируется Народ-
ным Комиссариатом Земледелия или Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР по принадлеж-
ности с соблюдением порядка, указанного в ст.ст.
101, 104 и 112.
115. При регистрации сельскохозяйственных
кооперативных организаций, имеющих право по
своим уставам вести промысловую деятельность,
орган регистрации пересылает один экземпляр
устава соответствующему органу, регистрирую-
щему промысловые кооперативные организации.
При регистрации сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативных организаций регистриру-
ющий орган пересылает один экземпляр зареги-
стрированного устава соответствующему земель-
ному органу.
116. Изменения и дополнения уставов сель-
скохозяйственных кооперативных организаций
подлежат регистрации в порядке, определенном





организация считаются возникшими со дня реги-
страции их уставов в установленном порядке.
Если, однако, в течение шести месяцев со
дня получения уведомления о регистрации сель-
скохозяйственная кооперативная организация
не приступит к деятельности, то регистрация
аннулируется, и организация считается нѳвоз-
никшей.
12. Соединение и разделение сель-
скохозяйственных кооперативных
организаций.-.
.118. .Соединение двух или . нескольких сель-
скохозяйственных кооперативных организаций в
одну может происходить в целях укрупнения ко-
оперативного района либо объединения хозяйст-
венного обслуживания населения.
119. Соединение сельскохозяйственных ко-
оперативных организаций производится или: а)
путем слияния сельскохозяйственных коопера-
тивных организаций в новое об'единение на ос-
нове нового устава и под новым наименованием,
с прекращением существующих организаций,
или б) путем вхождения одной или нескольких
организаций в состав другой существующей ор-
ганизации с сохранением последней, с прекра-
щением только первых организаций.
120. Соединение сельскохозяйственных ко-
оперативных организаций производится на осно-
вании постановлений общих собраний соединяю-
щихся организаций или их собраний упол-
номоченных. На тех же общих собрания «
должно быть утверждено соглашение, на осно-
ве которого имеет произойти соединение, и, кро-
ме того, в случае, предусмотренном в п. «а»
предыдущей '(119) статьи, должен быть принят
устав вновь образуемой организации.
1-2-1. Постановления о соединении сельско-
хозяйственных кооперативных организаций со-
общаются в двухнедельный срок органу реги-
страции, кооперативным союзам, членами кото-
рых состоят соединяющиеся организации, и всем
кредиторам (под расписку) соединяющихся ор-
гаяизадий. Вместо извещений отдельных креди-
торов в тот же срок может быть произведена пу-
бликация о соединении кооперативных организа-
ций в печатном органе местного исполнительного
комитета, а также в «Известиях ЦИК Союза ООР
и ВЦИК» с указанием срока и адреса для заявле-
ния протестов. Кредиторам предоставляется в
месячный срок со дня получения извещения, а в
случае публикации — в двухмесячный срок со
дня публикации, заявить правлениям соединяю-
щихся организаций протест против соединения,
с представлением копии протеста органам реги-
страции
Постановление о соединении вступает в си-
лу, регистрируется и публикуется в газете соот-
ветствующего исполнительного комитета, если:
а) со стороны кредиторов кооперативных органи-
заций не будет заявлено в установленный срок
протестов, о чем должна быть представлена
справка соответствующих органов регистрации,
или б) если заявленные кредиторами протесты
будут устранены соглашением между коопера-
тивной организацией и соответствующими креди-
торами, или в) если заявленные кредиторами
протесты будит отклонены в установленном по-
рядке, (ст. 123).
122. Со дня регистрации устава вновь воз-
никшей в результате слияния сельскохозяй-
ственной кооперативной организации или со дня'
отметки в реестре о вхождении в существующую
сельскохозяйственную кооперативную орагниза-
цию других сельскохозяйственных кооператив-
пых организаций все слившиеся организации
или вошедшие в состав другой организации счи-
таются пркратившимися, и все их права и обя-
занности переходят: в первом случае — к вновь
образовавшейся в результате слияния сельско-
хозяйственной кооперативной организации, а во
втором —к существующему об'единенйго, в кото-
рое вошли другие организации. В состав этих ор-
ганизаций с того же дни признаются вступивши-
ми, беэ особых- о "том заявлений, 'также все чле-
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существование; члены, не согласные на соедине-
ние, могут заявить о своем выходе.
123.
  
В случае недостижения соглашения о
кредиторами правления соединяющихся органи-
заций в праве внести вопрос о разрешении со-
единения вместе с заявленными протестами на
разрешение особой комиссии, образуемой орга-
ном регистрации из представителей: і) коопера-
тивного союза, в районе которого состоят об'еди-
няющиеся организации, а за отсутствием союза—
соответствующего кооперативного союза; 2) мест-
ного губернского или соответствущего ему суда
и 3) органа регистрации, по одному представи-
телю - от каждого учреждения. Комиссия в праве
отклонить заявленные протесты и разрешить со-
единение, если признает, что в результате его
интересы кредиторов не окажутся менее обеспе-
ченными. При рассмотрении дела комиссия обя-
зана вызвать заинтересованные стороны. Неявка
кредиторов не останавливает решения дела. Ес-
ли комиссия признает невозможным допустить
соединение, го таковое считается несостоявшим-
ся. Заинтересованным сторонам предоставляется
право в двухнедельный срок обжаловать поста-
новление комиссии в судебном порядке.
124. Разделение сельскохозяйственной коопе-
ративной организации допускается в целях обо-
собления для самостоятельного обслуживания
или а) частей соответствующего кооперативного
района, или б) отдельных из выполняемых орга-
низацией хозяйственных задач (специализация).
125. Разделение кооперативной организации
в случае, указанном в н. «а» ст. 124, произво-
дится путем разделения всего баланса ж состава
членов данной организации на две или несколь-
ко частей, с образованием на их основе новых
самостоятельных кооперативных организаций и
с прекращением ігри этом разделяемой организа-
ции.
Разделение в целях, указанных в гг. «б»
той же (124) статьи,, производится иутем выделе-
ния из баланса кооперативной организации, про-
должающей свое существование, одной или не-
скольких частей с образованием на их основе
новых самостоятельных кооперативных органи-
заций.
126. Разделение сельскохозяйственной коопе-
ративной организации производится на основа-
нии . постановления ее общего собрания или со-
брания уполномоченных. В постановлении о раз-
делении должно быть обязательно указано, ка-
ким образом распределяется баланс (актив я
пассив) разделяющейся организации между вновь
образуемыми.
Вместе о этим, заинтересованными членами
организации должны быть выработаны и приня-
ты уставы вновь образуемых организаций, с со-
ставлением об этоім протоколов и указанием в
них, какие организации входят в состав членов-
вновь образуемых организаций, и на каких нача-
лах принимаются части баланса, выделяемые су-
ществующей организацией.
127: При разделении сельскохозяйственных
кооперативных организаций соблюдается поря-
док, установленный в ст. 121 настоящего поло-
жения. Протест против разделения может быть
заявлен в установленный срок также и коопе-
ративным союзом, членом которого состоит раз-
деляемая организация, по мотивам нецелесообраз-
ности разделения. Протесты против разделения
направляются и -разрешаются . порядком, указан-
ным в от. 123, при чем по протесту союза за-
прашивается заключение местного кооперативно-
го совета.
128. Постановление о разделении вступает
в силу, регистрируется и публикуется, если со
стороны кредиторов или союза не будет заявле-
но в установленный срок протестов (ст. 127), или
если заявленные протесты будут устранены со-
. глашеіниіам либо отклонены в установленном
статьей 123 порядке.
Вступившее в силу постановление о разде-
лении приводится в исполнение правлением
разделяющейся организации.
129. Со дня регистрации уставов вновь воз-
никших в результате разделения сельскохозяй-
ственных кооперативных организаций в случае,
указанном в п. «а» ст. 124, разделившаяся орга-
низация считается прекратившейся, и ее члены
автоматически входят, по установленному рас-
пределению, в состав вновь возникших органи-
заций.
В случае, указанном в п. «б» той же (124)
статьи, вступившие вр вновь образуемую коопе-
ративную организацию члены остаются . также и
в составе прежней кооперативной организации,
если не заявят о своем выходе из нее.
130. При соединениии разделении сельскохо-
зяйственных кооперативных организаций иму-
щественные права и обязанности переходят по
передаваемым балансам от одной организации
к другой со дня регистрации соединения или
разделения (ет.ст. 121 и 125), при чем документы,








организации прекращаются: а) по постановле-
ниям общего собрания или собрания уполномо-
ченных; б) за истечением срока, на который ор-
ганизация учреждена, если, не состоится поста-
новления общего собрания (собрания уполномо-
ченных)© продлении деятельности организации;
в) если число членов организации окажется менее
требуемого уставом или законом и не будет по-
полнено в течение срока, указанного в уставе,
а в случае неуказания этого срока в уставе —
в течение месячного срока; г) в случае призна-
ния судом несостоятельности организации; д) в
случае уклонения организации от указанной в
уставе цели, а равно в случае уклонения дан-
ной организации в сторону, противную интере-
сам государства; е) в иных, предусмотренных
уставом данной кооперативной организациислу-
чаях.
132. Призвание судом несостоятельности
сельскохозяйственной кооперативной организа-
ции (п. «г» от. 131) может последовать по заяв-
лениям как самой организации (правления), так
и ее кредиторов, на основании рассмотрения ба-
ланса кооперативной организации и других дан-
ных об ее имущественном положении, предста-
вляемых по требованию суда правлением коопе-
ративной организации.
Прекращение сельсіюхозяйствейшой коопера-
тивной организации в случае уклонения ее от
указанной в уставе цели, а также в случае укло-
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<;і'ва {п. -«д» ст. 131), может последовать по- по-
становлению исполнительных комитетов: губерн-
ского, а в районированных местностях — окруж-
ного в отношении первичных кооперативов; крае-
вого (областного) — в отношении союзных ко-
оперативных организаций, об'единяющих в рай-
онированных местностях население не свыше од-
ного округа; совета народных комиссаров авто-
номной республики, имеющей губернское деле-
ипе, — в отношении союзных кооперативных
организаций, об'единяющих население не свыше
одной губернии, в отношении всех остальных со-
юзных кооперативных организаций — ■ по поста-
новлению Экономического Совета РСФСР.
Постановление соответствующего исполни-
тельного комитета, совета народных комиссаров
автономной республики или Экономического Со-
вета РСФСР о прекращении кооперативной орга-
низации выносятся по истребовании заключе-
ния органа, зарегистрировавшего данную коопе-
ративную организацию, и кооперативного союза,
в состав членов которого эта организация входит.
Постановление окружного исполнительного
комитета о прекращении кооперативной органи-
зации может быть в месячный срок обжаловано
в вышестоящий исполнительный комитет, реше-
ние которого считается окончательным. Постано-
вление 'совета народных комиссаров автономной
республики, а также постановлений краевого, об-
ластного и губернского исполнительных комите-
. тов могут быть обжалованы в установленномпо-
рядке в Совет Народных Комиссаров РОФОР или
в совет народных .комиссаров автономной респу-
блики, имеющей, губернское деление. 'Постано-
вления о прекращении кооперативных организа-
ций не приводятся в исполнение впредь до исте-
чения срока на их обжалование. Принесение жа-
лобы приостанавливает приведшие в исполне-
ние обжалованного постановления до оконча-
тельного решения дела.
133. В случае, указанном в п. «а» ст. 131,
общее собрание (собрание уполномоченных), по-
становляя о прекращении кооперативной органи-
зации, определяет порядок и срок ликвидации дел
и имущества кооперативной организации на ос-
нове правил, изложенных в ст.ст. 134—151.
В случае, указанном в п. «б» ст. 131, пра-
вление обязано не позднее месячного ■ орока со-
звать общее собрание (собрание уполномочен-
ных) . для установления порядка и -срока ликви-
дации. Если созванное для разрешения вопроса
о ликвидации общее собрание (собрание упол-
номоченных) не 'состоится или означенного во-
проса не разрешит, правление организации обя-
зано сообщить об этом органу рагистрации, кото-
рый постановляет о прекращении организации и
о производстве ликвидации ее дел и имущества.
В случае, указанном в п. «в» ст. 131, пра-
вление, а за его отсутствием оставшиеся члены
об'единения обязаны немедленно сообщить о . со-
стоянии организации органу регистрации, кото-
рый постановляет о прекращении организации и
о производстве ликвидации ее дел и имуще-
ства.
В случае, указанном в п. «г» .ст. 131, порядок
ликвидации кооперативной организации опреде-
ляется особыми узаконениями.
В случае, указанном в п. «д» ст. 131, соот-
ветствующий исполнительный комитет, постано-
вляя о прекращении кооперативной организа-
ции, предлагает органу .регистрации распоря-
диться о производстве . ликвидации дел ж . иму-
щества организации.
Во всех указанных случаях о назначении;
ликвидации публикуется в печатном органе мест-
ного исполнительного комитета, с указанием ад-
реса ликвидационной комиссии и приглашением;
кредиторов заявить свои претензии .к ликвиди-
руемой организации.
134. Срок ликвидации нѳ должен быть боль-
ше одного года. В исключительных случаях срок.
ликвидации, производимой в порядке п.п. ■ «а»,,
«б», «в», «д» и «е», ст. 131, может быть продлен
по разрешению органа регистрации.
135. Ликвидация дел и имущества 'сельско-
хозяйственной кооперативной организации -про-
изводится ликвидационной комиссией.
В тех случаях, когда ликвидация произво-
дится по постановлению общего собрания (собра-
ния уполномоченных) кооперативной организа-
ции, члены ликвидационной комиссии избирают-
ся общим собранием (собранием уполномочен-
ных) в порядке, определенном в уставе органи-
зации, и действия их подлежат контролю реви-
зионной комиссии. Список избранных членов-
ликвидационной комиссии сообщается не позднее-
недели со дня избрания органу регистрации.
При незначительности имущества и неслож-
ности дел ликвидируемой организации ликви-
дация может быть возложена на одно лицо.
В тех случаях, когда ликвидация произво-
дится распоряжанием органа регистрации, члени
ликвидационной комиссии назначаются органом
регистрации из числа кандидатов, представлен-
ных тем кооператвным союзом, в который вхо-
дила ликвидируемая организация, либо, за от-
сутствием такого союза, соответствующим коопе-
ративным советом. При незначительности- иму-
щества и несложности дел ликвидируемой орга-
низации ликвидация может быть возложена на
одно лицо.
Действия ликвидационной комиссии, назна-
ченной органом регистрации, контролируются по-
следним.
136. Со дня избрания или назначения лик-
видационной "комиссии правление ликвидируе-
мой кооперативной организации прекращает-
свою деятельность и передает все дела и иму-
щество ликвидационной комиссии.
Еоли 'ликвидация кооперативной оранизацин
возложена на ликвидационную комиссию, назна-
ченную органом регистрации, то ревизионная ко-
миссия ликвидируемой ' организации точно так
же прекращает свою деятельность, передавая все
свои незаконченные дела с относящимися к ним
материалами органу регистрации.
137. В целях проверки пассива организации
ликвидационная комиссия, независимо от публи-
кации (ст. 133), приглашает повестками извест-
ных ей кредиторов заявить их претензии к орга-
низации. Претензии должны быть заявлены в
срок, назначенный ликвидационной комиссией,
однако, не позднее двухмесячного срока со дня
публикации, предусмотренной в ст. ІЗЗ. Претен-
зии, заявленные после этого -срока, если они не
были установлены самой ликвидационной ко-
миссией удовлетворяются в случае их призна-
ния ликвидационной комиссией лишь из того
имущества, которое к моменту поступления заяв-
.лений останется еще нераспределенным постано-
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Ликвидационная комиссия но мере про-
верки как заявленных ей, так и выявленных са-
мой комиссией претензий сообщает кредиторам
не позднее двух месяцев со дня публикации (с*.
Ш), о признании или непризнании их претен-
зий, с указанием признанной суммы и разряда,
к которому отнесена претензия.
Претензии, основанные на исполнительных
листах и ■судебных приказах, а также претен-
зии, которым присвоен бесспорный порядок взы-
-скания, включаются в список признанных пре-
тензий и могут быть оспорены ликвидационной
комиссией лишь в общем, установленном зако-
ном, порядке.
Опоры кредиторов но поводу непризнания
претензий разрешаются в общем судебном по-
рядке по искам кредиторов, при чем кредиторы
в праве пред'явить иск в течение двух месяцев
-со дня об'явления им постановления ликвида-
ционной комиссии о непризнании их претензий.
139.
 
Претензии кредоторов, не признанные
ликвидационной комиссией и не заявленные в
исковом порядке суду, признаются после утвер-
ждения ликвидационного отчета погашенными в
отношении ликвидированной кооперативной ор-
ганизации.
140. На ликвидационную комиссию в отноше-
нии' ее правомочий, порядка производства дел и
ответственности членов ликвидационной комис-
сии за убытки, причиненные их* неправильными
действиями или упущениями, распространяются
правила, установленные для правления органи-
зации, с ограничениями, указанными в ст.-ст. 135
и 136. На тех же началах действуют единоличные
ликвидаторы организации.
. 141. Со дня избрания или назначения лик-
видационной комиссии удовлетворение всех кре-
диторов ликвидируемой организации по всту-
пившим и вновь вступающим в силу судебным
решениям, судебным приказам и требованиям,
осуществляемым в бесиорном порядке, пере-
дается ликвидационной комиссии с прекращени-
ем исполнительного производства по этим делам
судебных и других органов.
142. В заседания ликвидационной комиссии
должны допускаться с правом совещательного
толоса и для получения справок о ходе ликви-
дации: 1) представитель союза, в котором состо-
яла ликвидируемая организация; 2) представи-
тели поименованных .в уставе организаций, к
которым должно перейти оставшееся по ликви-
дации имущество.
143. Все признанные претензии, независимо
от срока их, подлежат погашению в течение сро-
:ка ликвидации организации. При удовлетворении
кредиторов ликвидационная комиссия соблюдает
очередность претензий, установленную ст 147
настоящего положения. В пределах, необходи-
мых для осуществления означенной очередности,
;и в пределах общего ликвидационного срока (ст.
134) ликвидационной комиссии предоставляется
право изменять сроки платежей по обязатель-
ствам ликвидируемой организации без уплаты не-
устойки, но с уплатой процентов за просрочен-
ное время в размере учетного процента Государ-
ственного Банка Союза СОР. Удлинение сроков
не допускается: а) по претензиям рабочих и слу-
жащих,- вытекающим из законодательства о тру-
де,,- а. -равно из трудовых и коллективных Дого-
воров; б) по платежам за увечья- и-смерти а так-
же по .социальному страхованию, о причитаю-
■ іцейся неней.
144. Неисполненные обеими сторонами пол-
ностью или частично двусторонние договоры, за-
ключенные от имени ликвидируемой организа-
ции до момента учреждения ликвидационной
комиссии, срок исполнения которых выходит за
пределы ликвидационного срока (ст. 134), ликви-
дационная комиссия в праве признавать прекра-
щенными, с удовлетворением кредиторов в по-
рядке, установленном ст. 143 настоящего поло-
жения. Требования кредиторов о возмещении
убытков от прекращения договора подлежатудо-
влетворению лишь в размере положительного
ущерба в их имуществе.
Если ликвидационная комиоовя в течениеме-
сячного срока не заявит контрагентам о прекра-
щении договоров, указанных в первой части \ш
' стоящей статьи, то таковые сохраняют свою си-
лу.
145. Все претензии к ликвидируемой органи-
зации, возникшие после учреждения ликвидаци-
онной комиссии, удовлетворяются из имущества
ликвидируемой организации в общем порядке,
как если бы организация не была обращена к
ликвидации.
146. Возврат паев членам ликвидируемой ор-
ганизации может быть произведен не ранее по-
гашения всех ее долгов и во всяком случае не
прежде истечения трех месяцев со дня публика-
ции о назначении ликвидации. Сумма, необхо-
димая для удовлетворения по делам, находя-
щимся в производстве суда, -отчисляется ликви-
даторами и вносится в депозит местной нотари-
альной конторы.
По уплате долгов и по возвращении наев
ликвидационная комиссия обращает оставшиеся
имущество на кооперативные и общеполезные
цели по постановлению общего собрания членов
или собрания уполномоченных, если же таково-
го постановления не состоялось, то по указанию
органа регистрации, согласованному с местным
кооперативным -советом, если уставом организа-
ции не предусмотрено определенное назначение
этого имущества.
147. Если имущество организации окажется
недостаточным для покрытия всех ее обяза-
тельств, то ликвидационная комиссия созывам
повестками собрание кредиторов, которому предъ-
являет расчет по удовлетворению претензий и?
имущества организации. Расчет составляется в
■соответствии с правилами статьи 101 Граждан-
ского Кодекса и статьи 266 Гражданского Про-
цессуального Кодекса с из'ятиями, установлен-
ными специальными узаконениями о несостоя-
тельности кооперативных организаций.
148. Если долги сельскохозяйственной коопе-
ративной организации по претензиям, отнесен-
ным по ст. 101 Гражданского Кодекса к первым
двум очередям, а также по претензиям вкладчи-
ков при ликвидации кредигно - кооперативных
организаций будут удовлетворены полностью, а
из кредиторов остальных категорий (ст. 266 Гра-
жданского Процессуального Кодекса) за приня-
тие расчета, предложенного ликвидационной ко-
миссией, выскажется не менее двух третей, счи-
тая по- сумме всех оставшихся претензий, то лик-
видационная комиссия, с одной стороны, и кре-
диторы, высказавшиеся за принятие расчета,1 в
другой стороны,- составляют мировую, сделку и
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которого находится ликвидационная комиссия.
По утверждении судом мировая сделка и поло-
женный в ее основу расчет по удовлетворению
претензий являются обязательными для всех
кредиторов кооперативной организации.
Составленная ликвидационной комиссией ми-
ровая сделка может быть оспорена заинтересо-
ванными лицами путем подачи жалобы в суд и
не подлежит утверждению суда в случае нару-
шения ею правил, изложенных в ст.ст. 147 и
148 настоящего положения.
149. Если указанная в ст. 148 мировая сдел-
ка не состоится, то ликвидационная комиссия
обязана заявить суду по местонахождению лик-
видационной комиссии о несостоятельности ор-
ганизации с передачей суду расчета (ст. 14'7) и
всех сведений об имеющихся для удовлетворе-
ния кредиторов средствах. При. этом если по
уставу ликвидируемой кооперативной организа-
ции установлена дополнительная ответствен-
ность' членов, то ликвидационная комиссия обя-
зана составить и представить суду дополнитель-
ный расчет, исходя из полного удовлетворения
признанных претензий, с указанием, какую сум-
му каждый из членов кооперативной организа-
ции обязывается, в пределах своей ответствен-
ности, внести для погашения задолженности ко-
оперативной организации.
1'50. Деятельность ликвидационной комис-
сии 'Считается законченной: 1) но окончании дей-
ствий, указанных в ст. 146, или 2) по удовле-
творении кредиторов на основании мировой
сделки, заключенной по правилам ст. 148, или
3) по передаче дел и имущества кооперативной
организации в случае ее несостоятельности (ст.
149) лицам, назначенным судом для ликвида-
ции организации.
.151. Не позднее месячного срока по оконча-
нии своей деятельности ликвидационная комис-
сия обязана составить отчет о произведенных
ею действиях и представить его на утверждение
общего 'собрания (собрания уполномоченных), с
заключением ревизионной комиссии, если лик-
видационная комиссия избрана общим собрани-
ем (собранием уполномоченных), или на утвер-
ждение органа регистрации, если ликвидацион-
ная комиосия назначена последним. В последнем
случае ликвидационная комиосия до внесения от-
чета на утверждение органа регистрации пред-
ставляет его на рассмотрение и предварительное
утверждение созываемого ею общего собрания
(собрания уполномоченных). В первом случае по
утверждении отчета общим собранием (собра-
нием уполномоченных) ликвидационная комиссия
сообщает об окончании ликвидации органу реги-
страции, если же общее собрание (собрание
уполномоченных) не состоится, то ликвидацион-
ная комиссия представляет отчет на утверждение
органа регистрации. Книги, дела и документы
ликвидированной организации, если не возбуж-
дено дело о несостоятельности организации, пе-
редаются органу регистрации.
1'52.. Если к моменту прекращения действий
ликвидационной комиссии в производстве су-
дебных или других правительственных учре-
ждений останутся незаконченные дела по искам
или жалобам, возбужденным от имени ликвиди-
руемой организации, то представительство по
этим делам, а также получение и распределение
по установленному расчету получаемых денеж-
ных сумм и иного имущества ликвидационная
комиссия поручает правлению того кооператив-
ного союза, в который входила ликвидируемая ор-
ганизация, или отдельному лицу, утверждаемому




Расходы на содержание ликвидационной
комиссии производятся из средств ликвидируе-
мой организации в пределах сметы, утвержден-
ной общим собранием (собранием уполномочен-




Суммы, подлежащие выдаче кредито-
рам, не востребованные в течение недельного-
срока со дня утверждения отчета о ликвидации,
вносятся ликвидационной комиссией в депозит-
местной нотариальной конторы на имя кредито-
ров. В случае неистребования таковых сумм в
течение трех лет по внесении их в депозит эти
суммы передаются непосредственно вышестояще-
му союзу того вида сельскохозяйственной коопе-
рации, к которому принадлежала ликвидирован-
ная организация.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя С'НК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Дооов.
Москва, Кремль, 3 октября 1927 г.
(Изв. ДИК 25, 26, 27 -И 28/Х— 27 Г. Ж№ 245, 246-
247 и 248).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 1045
об усилении надзора за выпуском и использо-
ванием кооперативными организациями товар-
ных ордеров.
НКФ АССР, Ун. НКФ при С.-З. ЭКОСО, Зав-
Край,- Обл.- и ГубФО РСФСР.
Циркуляром НКФ РОФСР от 19 июля 1926 г.
№ 825 («Бюд. ВЖіФ РСФСР» за 1926 Г. № 39—4.0,
•стр. 46) 1 ) местным финорганам было предложе-
но усилить надзор за закономерностью выпуска.
и использования коюперанивны-ми организациями
разрешаемых им к выпуску товарных ордеров.
Однако, из имеющихся в НКФ РОФОР. све-
дений о целом ряде нарушений кооперативными,
организациями порядка выпуска и использова-
ния товарных ордеров вытекает, что местные
финорганы указанный надзор осуществляют н»
в достаточной мере.
В виду этого, НКФ РСФСР, подтверждая
циркуляр от 19 июля 1926 г. М-825, вновь пред-
лагает принять меры к усилению надзора за-
выпуском и использованием товарных ордеров,
обратив особое внимание на следующее:
1) Товарные ордера не должны выпускать-
ся без разрешения НКФ РСФСР.
2} Выпуск товарных ордеров не должен вы-
ходить за пределы разрешенной НКФ суммы.
3) Просроченные ордера к приему не подле-
жат.
4) Передача ордеров другому лицу не допу-
скается.
■5. Отпуск товаров по ; ордерам не должен
производиться без пред' явления членской книж-
ки.
               
: -
') См.-«Бюл. Ф. и X. 3.» № 30— т ,г., стр. 12127,,
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6) Не подлежат отпуску по ордерам пред-
меты робкоши и спиртные напитки, в связи с
■чем в кассах магазинов должна быть инструк-
ция о порядке пользования краткосрочным кре-
дитом.
При обнаружении нарушений порядка вы-
пуска и пользования товарными ордерами сле-
дует принимать предусмотренные -законом
решительные- меры к устранению этих на-
рушений до привлечения в подлежащих случая;;
карушителей к законной ответственности—вклю-
чительно, с одновременным сообщением, об этом
в- НКФ РіОФСР.
Замнаркомфин РОФОР Левин:
Валютн. Упр.: Оторожихин, Пуминов.
(Бюл. НКФ Ю/Х— 27 г. № 49, стр. 30).
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о праздничных днях, посвященных годовщине
Октябрьской революции, и об особых днях от-
дыха.
. Учитывая потребность трудящихся. Союза
•ССР в наиболее полном ознаменовании дней го-
довщины Октябрьской революции и связанных
с нею достижений на пути социалистического
Строительства, Президиум Центрального Испол-




Годовщина Октябрьской революции еже-
годно, начиная с - 1927 г., празднуется в течение
двух дней—7 и 8 ноября.
Производство работ в ѳтй праздничные дни
воспрещается на всей территории Союза СОР (за
исключением тех общественно-необходимыхпред-
приятий и учреждений, в которых работа должна
производиться 'беспрерывно).
2. Особые дни отдыха устанавливаются, на-
чиная с 1928 г., в числе семи в год, в порядке,
-определяемом Кодексами Законов о' Труде союз-
ных республик.
3. Центральным исполнительным комитетам
союзных республик предлагается согласовать за-
конодательство союзных республик с настоящим
постановлением;:
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26. октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 27/Х— 27 г. Я» 247).
ЦИРКУЛЯР НКТ и НКПС СССР ОТ 6 ОКТЯБРЯ
1927 г. Ѣ 311/709
о мероприятиях по обеспечению внутренних вод-
ных путей постоянными кадрами рабочей силы.
Наркомтрудам Союзных Республик,
„управлениям внутре-нйих водных
путей и правлениям государствен-
ных речных пароходств.
В целях обеспечения внутренних водных пу-
тей сообщения постоянными кадрами рабочей
оилы Народный Комиссариат Труда и Народный
Комиссариат Путей Сообщения ССОР предлагают
принять к руководству следующее:
1- Государственным речным пароходотвам и
.управлениям внутренних водных путей иредо-
■о:авляется. право закреплять места, работы на
інавигацию 1928 г. за теми работниками, которые
были заняты' на внутренних водных путях 'со-
общения в навигацию 1927 г. и желают работать
на них также и в навигацию 1928 г.
2. Закрепление мест работы производитсяпо-
соглашению с биржей труда н. органом ооюа?
рабочих водного транспорта по месту в которое
соответствующие работники должны прибыть
весною 1926 г.
3. Закрепление мест работы допускается в
отношении работников следующих категорий:'
а) команды плавающих -судов, за исключе-
нием обслуживающего персонала (буфетные ра-
ботники, уборщики и т. п.).
б) пристанские работники: агенты приета-
ней, приказчики, кассиры, матросы пристаней,:я
дебаркадеров, водоливы и судоходные; надзор-
щиіки;
в) работники по обстановке пути: судоход-
ные старшины, старшины на перекатах, старши-
ны плавающих маяков и бакенщики;
г) шлюзовые- рабочие.
4) Закрепление мест работы производится
при окончании навигации администрациейпаро-
ходства или водного пути путем составления со-
ответствующих именных списков в следующем
порядке:
а) списки работников, за которыми закреп-
ляются места работы, составляются администра-
цией на основании опроса работников и при уча-
стии представителя местного 'Органа союза рабо-
чих водного транспорта;
б) списки составляются в двух экземплярах,
из которых один экземпшяр остается у админи-
страции, а другой экземпляр направляется бир-
же труда, указанной в ст. 2;
■в) работникам, за которыми закрепленыместа
работы, выдаются администрацией'соответствую-
щие удостоверения с указанием .закрепленной
должности.
5. Вызов работников, за которыми закрепле-
ны места работы, производится непосредствен-
но администрациейпутем заблаговременной рас-
сылки указанным работникам соответствующих
извещений с точным указанием места и срока
явки на работу.
6. Работники, прибывшие по вызову- адми-
нистрации, приступают к работе біез личной яв-
ки на биржу труда для регистрации.
Администрация же. в трехдневный срок со
дня прибытия работников навещает об их при-
бытии биржу труда.
7.- В 'Случае, если работник, вызванный адми-
нистрацией, прибыл на работу с опозданием бо-
лее, чет на три дня без уважительных причин
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причинам, администрация имеет, право ■ отказать-
в приеме опоздавшего работника и заменитьего
другим работником на общих основаниях.
Примечание. Настоящий пункт не
распространяетсяна случаи, когда опоздание
произошло по вине, администрации (напри-
мер, вследствие несвоевременности вызова).
, Наіркомтруд ОООР Шмидт.
За Наркомпути Сулимов.
Член Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Тру-
да Гиндин. '
Согласовано с ВЦОПО Беленький.
Верно: Секретарь Отд. Рынка Труда
Купершинокий.
(Т. 29/Х— 27 г. ,"№ 248).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о союзном Совете Со-
циального Страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза ССР.
Центральный йенолнптельиый Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. ст. 2 и 3 положенияо Союзном Со-
вете Социального Страхования при Народном Ко-
миссариате Труда Союза ООР от 6 февраля
1925 г. ( Собр. Зак. Союза ООР 1925 г. М 8, от. 74)
в -следующей редакции:
«2. Союзный Совет Социального Страхования
при Народном Комиссариате Труда Союза СОР
образуется в составе председателя, назначаемого
Советом Народных Комиссаров Союза ССР по
представлению Народного Комиссариата Труда
Союза ССР, и восьми членов: четырех—от Все-
союзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов, двух—от Вывшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза ССР, одного1—от Народного Комис-
сариата Путей Сообщения и одного—от Народно-
го Комиссариата Финансов Союза ООР. Члены
Совета назначаются руководителями соответст-
вующих учреждений при условии отсутствия воз-
ражений против выдвигаемых кандидатур со сто-
роны Народного- Комиссара Труда Союза ССР.
Примечание. В состав Совета входит с
совещательным голосом представитель от на-
родных комиссариатов здравоохранения всех
союзных республик, республик Грузии, Арме-
нии и Азербейджана и автономных респуб-
лик, делегированных но соглашению их между
собой».
«3. Для замещения председателя га членов Со-
вета в случаях их от'езда или болезни назнача-
ются в порядке, указанном в ст. 2, заместитель
председателя Оовета и заместители членов Со-
вета.
В тех случаях, когда заместители не поль-
зуются, согласно настоящей статьи, правом ре-
шающего голоса, они могут участвовать в засе-
даниях Совета с совещательным голосом».
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Замі Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 октября 1927 г.
(С. 3. С. 14/Х—27 Г. № 57, СТ. 576).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1927 г. № 299
об утверждении перечня № 3 сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется частич-
ное социальное страхование.
На основании ет.ст. 1 и 3 постановленияОТО
от 9 февраля 1927 г. «О социальном страхова-
нии лиц, занятых на сезонных и временных ра-
ботах» (Собр. Зак. СССР, 1927 г., № Ю, ст. 102),
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ОООР постановил:
Утвердить и ввести в действие с 1 октября
1927 г. следующий перечень № 3 сезонных и
временных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование.
Перечень № 3 сезонных и времен-
ных работ, на которые распростра-
няется частичное социальноест.ра-
х о в а н и е.
Наименование работ:
XXIII; Работы в лесном хозяйстве за пределами
городской черты.
1. Лесокультурные ; работы:
а) подготовка почвы к посеву и. посадке, по-
сев и посадка культур, посадка культур и уход
за ними; работы в питомниках;
б) сбор, заготовка и хранение шишек и се-
мян, подготовка семян к посеву; извлечение се-
мян из шишек и плодов;
в) работы по воспособленшо естественному
лесовозобновлению.
Лица, занятые на указанных работах, если
они наняты на срок неопределенный иди на ра-
боту, продолжительность которой должна пре-
вышать один месяц, страхуются по 1 группе.ча-
стичного страхования.
Лица, нанятые на работу, продолжительность
которой не должна превышать одного месяца,
страхуются по II группе частичного страхования.
Примечание. Если по окончании ра-
боты, для которой рабочий был первоначаль-
но нанят, он нанимается вновь на другую
работу в том же хозяйстве непосредственно
или после перерыва, вызванного производ-
ственными причинами и не превышающего
шести дней, и если в общей сложности эти
работы длятся больше одного месяца, то ра-
бочий за все время работы в данном хозяй-
стве страхуетея по 1 группе.
2. Лесомелиоративные работы:
а) работы, перечисленные в лиг. «а» и «б»
п. 1 ■— так же, как. по и.. I,-
б) укрепление и облесениепесков и оврагов-^,
по II группе;
в) обследовательские работы для лесоаграр-
ных лесомелиорации — по П группе.
3. Мелиорация рек и заболоченных про-
странств. Выемка корчей, колодника, и топляка
из рек, озер и болот, относка его на берег, скла-
дывание .в костры и кучи -с перерубкой и пеірепи-
лйванием. Выемка жпдкого. и твердого грунта,
отвозка его вручную, на лошади или в лодках
в сторону и укладка. Производство насыпей. По-
становка свай с забивкой их вручную. Устрой-
ство хворостяных и деревянных заграждений и
отводов. Проведение осушительных канав с пе-












отвод делянок, перечет, измерение, клей-
мение и нумерация доровьев —■ но II группе;
б) борьба с вредителями и болезнями в на-
саждениях, на культурах и питомниках — по
Н группе;
1) ручным способом (закладка и ошкурива-
іше ловчих деревьев, ошкуривание пней, ветро-
гала и бурелома) — по I группе;
2) ■ с применением химических продуктов —
по II группе;
в) уход, за лесом (осветление, прочистка, и
прореживание) — по II группе;
г) очистка мест рубок, обрубка сучьев и вет-
вей и разбрасывание их по площади; собирание
прорубочных остатков в кучи и сжигание их —
в Бодайбинском районе —полное страхование; в
Уральской области —по I группе; во всех осталь-
ных районах — по II группе;
д) постройка и ремонт грунтовых лесовоз-
ных дорог и гатей, постановка граничных и квар-
тальных столбов, устройство и ремонт граничных
изгородей и канав, расчистка граничной и про-
сечной сети и противопожарных просеков, охра-
на леса от пожаров — так жв', как по п. 1.
5. Лесоустроительные работы: прорубка и
промер просеков, визиров и граничных линий,
венгение линий, постановка столбов и помеще-
ние надписей на столбах, перечет и измерение
деревьев, валка и разделка модельных деревьев',
выемка почвенных проб, устройство мостков для
перехода через реки, ручьи и болота, рытье ме-
жевых ям, подноска инструментов, таборного
имущества и продовольствия, перевозка на лод-
ках и лошадях имущества, инструментов и про-
довольствия, разбивка палаток, разжигание ко-




(Т. 25/Х-^27 г/ № 244).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1927 г. № 285
об установлении временного льготного тарифа
взносов на социальное страхование для предпри-
ятий и учреждений, состоящих в ведении орга-
низаций по борьбе с детской беспризорностью.
-На основании п. «ж I» ст. 4 положения о Со-
юзном Совете Социального Страхования при НКТ
ССОР (постановление ЦИК и СНК ОООР от 8 ию-
ня 1927 г.—'Собр. Зак. ОСОР, 1927 г., № 32, ст.
328), Союзный Совет Социального -Страхования
при НКТ ОООР постановил:
Установить с 1 октября 1927 г. временный
льготный тариф взносов "на социальное страхо-
вание по III группе раздела «Б» ст. 1 постано-
вления НИК и СНК СССР от 26 февраля 1925 г.
«о тарифе взносов на социальное страхование 1 »
(Собр. Зак. СССР, 1925 г., № 14, ст. 107) в раз-
мере 10% заработной платы для -следующих
предприятий и учреждений.
1. Мастерские и предприятия по трудовой-
подготовке воспитанников детских учреждений
народных комиссариатов просвещения союзных
республик.
2. Мастерские и предприятия, содержимые
за счет специальных фондов народных коми-оса-
ров здравоохранения и местных органов здраво-
охранения союзных республик по охраніе мате-
ринства и., младенчества.
3. Трудовые дома для несовершеннолетних,
состоящие в ведении народных комиссариатов
внутренних дел союзных республик.
Председатель СООО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 2Ѳ/Х— 27 г. № 248).
(ПОПРАВКА.
В № 30 «Изв. НКТ» на стр. 444 *), строка 7
сверху напечатано: «взыскателям», следует чи-
тать: «недоимщикам но страхвэноеам». Б № 37 —
38 «Изв НКТ», на стр. 563 2 ), строка 4 сверху
напечатано: «Троицкую»; следует читать: «Троц-
кую».
(Изв. НКТ 18/Х— -27 г. № 42, стр. 639).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об -изменении постановления о- порядке удовле-
творения обеспеченных залогом требований кре-
дитных учреждений.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
1. Изложить примечание к ст. 1 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
11 декабря 1925 года о порядке удовлетворения
обеспеченных залогбм требований кредитных уч-
реждений (Ообр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 84,
ст. 630) *) в .следующей редакции:
«П р и м е ч а я и е. Настоящее постано-
вление не устраняет предусмотренного ст, 87
устава железных дорог Союза ООР (Собр.
Зак. Союза ООР 1927 г. № 30, ст. 308) 3 ) пре-
имущественного перед всеми другими взы-
сканиями удовлетворения требований же-
лезных дорог из стоимости перевозимого ими
груза».
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие -с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Предеедаетель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 сентября 1927 г.
(О. 3. С. 14/Х— 27 Г. № 57, СТ. 57і1).
') Ом. «Бюл. Ф. и- X. 3.: 2 —26 Г.,. стр. 88.
1) Ом. «Бюл. Ф. и X.- 3.» № 32—27 г., стр. 1295,
левая колонка, строка 29 снизу.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3 » № 3'8— 27 а, стр. ібво,
правая колонка, строка 3 сверху.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об очередности удовлетворения претензий по
ссудам, выданным из общегосударственного и
местных бюджетов и по банковским ссудам, обес-
печенным гарантийными письмами народных
комиссариатов финансов Союза ССР и союзных
республик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Претензии по ссудам, выданным непосред-
сівенно нз общегосударственного или ме-
стного бюджета, и претензии по банковским
соѵттам, обеспеченным гарантийными письмами
Народного Комиссариата Финансов Союза СОР
пли народных комиссариатов финансов
союзных республик, в порядке, установлен-
ном постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народпьтх Комис-
саров Союза СОР от 21 января 1927 г. (Соб,р. Зак.
Союза СОР 1927 г. № 6, ст. 59) г ) приравнять, в
отношении очередности удовлетворения, к пре-




комитетом союзных республик в месячны8й со
дня -опубликования настоящего постановления
срок, привести в соответствие с ним свое зако-
нодательство.
                       
і
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Преседателя СНК СССР Я. Р^лзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 14/Х— 27 Г. № 57, СТ. 574).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
о необязательности нотариального удостоверения
внутрисиндикатских соглашений.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а-
нов л я ю т:
                            
,
1. Признать не подлежащими обязательному
нотариальному удостоверению заключаемые го-
сударственными синдикатами с их членами вся-
кого года сделки и договоры, входящие в круг опе-
ративной деятельности синдиката на основании
его устава и законных постановлений его орга-
нов.
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести в их зако-
нодательство изменения, вытекающие из настоя-
щего постановления.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Вяукидзе.
Москва, Кремль, 28 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 14/Х— 27 Г. № 57, СТ. 577).
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 9—27 г., стр. 290.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отмене постановления о переуступке прав по
накладным.
Центральный Исполнительный Комитет я Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
О момента введения в действие устава желез-
ных дорог Союза ССР, утвержденного ■ Советом
Народных Комиссаров Союза СОР 24 мая 1927 г.
(Соф. Зак. Союза СОР 1927 г. № 30, ст. ЗА.*) ')
отменить постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 27 июля 1923 г. о переуступке прав
но накладным (Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза
СОР 1923 г. № 3, ст. 60).
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 14/Х—27 Г. № 57, СТ. 573).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 1121
В дополнение приказа по ВСНХ ССОР
№ НОЙ 2 ) он 31 августа с г., приказ по ВСНХ
СССР № 1037 от 7 сентября 1926 г. исключить
из числа действующих.
В циркуляре по ВСНХ ССОР № 52 от 16 ию-
ня 1-905 г. 3 ) исключить ссылки на ст. 15 Поло-
жения о государственных подрядах и поставках
(С. У. 1923 г. № 86, ст. 85), руководствуясь в слу-
чаях, указанных в названном циркуляре ст.ст. 16
и 17 нового Положения о подрядах, и поставках,
опубликованного в С. 3. 1927 г. № 28, ст. 292.
Зам. Председателя ВСНХ СООР Серебровский.
Нач. ДФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Пр. ВСНХ № 23—27 г., стр. 27).
Опубликован:
Приказ НКПС от 14 октября 1927 г. № 8/фоз
о предоставлении Госпароходства м
права самостоятельно отчуждать
находящееся в их ведении имуще-
ство, пришедшее в ветхость или негодность во
изменение порядка, установленного приказом
НКПС от 4/ѴІ— 27 г. № 9524 4 ) (Пр. НКПС 14/Х—
27 г.).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1089.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» 38—^27 г., стр. 1580.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—215 г., стр. 35.
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Уголовное право и уголовный процесс
ИНСТРУКЦИЯ НКТ ОТ 14 ОКТЯБРЯ № 241, Н'К
РКИ, НКФ ОТ 28 ОКТЯБРЯ № 51 И НКЮ РСФСР
ОТ 26 ОКТЯБРЯ № 184
об ответственности должностных лиц, пользую-
щихся правом найма и увольнения в государ-
ственных, кооперативных и общественных учре-
ждениях и предприятиях, за нарушение действу-
ющего законодательства в области найма, уволь-
нения и оплаты труда рабочих и служащих.
В целях борьбы с нарушением трудового за-
конодательства в области найма, увольнения и
оплаты труда рабочих и служащих НКТ, ІЖ
РКИ, НКФ и НЕЮ РОФОР в соответствии с по-
становлением СНК РОФОР от 11/ѴІ— 1927 г. (С.
У. 1927 г., № 56, ст. 392) *) постановляют:
1.
  
Нарушение законодательства в области
найма, увольнения и оплаты труда рабочих и
служащих влечет за собой уголовную, админи-
стративную, дисциплинарную и материальную
(гражданскую) ответственность в случаях и в по-
рядке, указанном в настоящей инструкции.
2. Нарушение законодательства о порядке
найма рабочей силы, в частности —правил о пре-
доставлении работы демобилизованным, подрост-
кам, стажерам и практикантам, влечет за собой
уголовную ответственность по 1 или 2 части
ст. 138 Уголовного Кодекса.
3. Набор массовой и групповой рабочей силы
для выполнения трудоемких капитальных работ
и сезонных работ без предварительного заключе-
ния специального соглашения с НКТ СООР, НКТ
РСФСР или его местными органами, а равно при-
влечение рабочей силы из других местностей пу-
тем использования услуг' частных посредников, '
а также путем публикации, писем и пр., влечет
за сабой уголовную ответственность по 1 или 2
части ст. 166 Уголовного Кодекса.
4. Несоблюдение условий найма рабочих, об'-
явленных при самом наборе (условия труда, оп-
лата, проезд, обеспечение жилищем) влечет за
собой уголовную ответственность по 1 или 2 ча-
сти ©т. 186 Уголовного Кодекса.
5. Нарушение порядка найма рабочей силы,
установленного коллективным договором, влечет
за собой уголовную ответственность по ст. 134
Уголовного Кодекса.
6. Неправильное увольнение, т.-е. увольне-
ние с нарушением действующего законодатель-
ства или правил колдоговофа, касающихся осно-
вания для увольнения, а равно с нарушением
гарантий в отношении порядка увольнения (сан-
кция РКК и профсоюза в подлежащих случаях)
влечет за собой уголовную ответственность по 1
или 2 части ст. 188, а в подлежащих случаях по
ст. 134 Уголовного Кодекса.
7. Невыполнение постановлений судебных
или конфликтных органов о восстановлении в
должности неправильно уволенных рабочих и
служащих впечет за собой уголовную ответствен-
ность по 1 или 2 части ст. 133 Уголовного Ко-
декса.
8. Неправильное увольнение служащих, в от-
ношении которых установлен административный
порядок обжалования неправильного увольнения
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1109.
(ст. з раз'яснения пленума Верхсуда РОФОР от
7 февраля 1927 г. «О восстановлении в должно-
сти судебным порядком лиц, неправильно уво-
ленных со службы» — «Известия НКТ СССР».
1927 г., № 24 х) н дополнительное раз'яснешк
пленума Верхсуда РСФСР от 16 мая 1927 г. по
тому же вопросу — «Известия НКТ СССР»,
1927 г., № 29 2 ) влечет за собой оивеітственності
в дисциплинарном порядке, а при наличии отяг-
чающих обстоятельств — уголовную ответствен-
ность по 1 или 2 части ст. 133 Уголовного Ко-
декса.
9. Недобросовестное затягивание конфликта,
возникшего по поводу неправильного увольнения
(неявка без уважительных причин в заседание
судебного или конфликтного органа и т. п.), вле-
чет за собой' дисциплинарную ответственность,
а в случаях причинения ущерба государству —
утолоівную ответственность по ст. 109 Уголовном
Кодекса.
10. Невыполнение щращил о «роках выплаты
зарплаты влечет за -собой уголовную ответствен-
ность по 1 или 2 части ст. 133 Уголовного Кодек-
са, а в случаях нарушения сроков, установлен-
ных колдотовоіром ■— но ст. 134 Уголовного Ко-
декса.
11. Нарушение правил об оплате труда вле-
чет за собой дисциплинарную ответственность,
а при наличии отягчающих обстоятельств, ука-
занных в ст. 109 Уголовного Кодекса — уголов-
ную ответственность по ст. 109 Уголовного Кодек-
са, в случаях:
а) оплаты командировок сверх норм, указан-
ных в законе;
б) Выплаты зарплаты за дни болезни, опла-
чиваемые страхкассой;
в) уплаты компенсаций за неиспользованный
отпуск в размере, превышающем установленный
по -коллективному и трудовому договору;
г) оплаты за участие в заседаниях, комисси-
ях, если таковая оплата не предусмотрена зако-
ном;
д) выдачи всякого рода непредусмотренных
законом или коллективным договором дополни-
тельных; видов вознаграждения;
е) выплаты спецставок при отсутствии ут-
вержденного НКТ СООР, НКТ РОФОР или его
местными органами спецфонда, а равно и пере-
расходования утвержденного спецфонда;
ж) оплаты по тарифу ответственных работ-
ников лиц, не предусмотренных в перечне, уста-
новленном НКТ ОООР.
12. Привлечение к ответственности в админи-
стративном порядке имеет место в том случае,
если совершенное нарушение согласно изда;ваемо-
го НКЮ и НКТ РСФСР перечня узаконений и рас-
поряжений по труду может повлечь за собой ад-
министративную ответственность, или если в са-
мом ' нарушенном узаконении имеется указание
на административную ответственность за его на-
рушение (раз'яонение пленума Верхсуда РСФСР
от 19 апреля 1927 г. «О применении 133 и 134 ст.
ст. Уголовного Кодекса РСФСР .) — «Известия
НКТ СССР», 1927 г., № 21).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № іо —27 г., стр. 356
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 971.
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При рассмотрении в уголовном или дис-
циплинарном порядке дел о нарушении действу-
ющего законодательства в области найма, уволь-
нения и оплаты труда рабочих и служащих осо-
бо должен быть возбужден вопрос об обязанности
должностных лиц возместить вред, причиненный
З'чреждению или предприятию вследствие ука-
занных выше нарушений.
14. Учреждения и предприятия обязаны еже-
месячно представлять лицу, возглавляющему
данное учреждение или предприятие, сведения о
принятых на работу и уволенных рабочих и
служащих, а также о возникших в течение дан-
ного месяца конфликтах.
Примечание. При обследовании уч-
реждения или предприятия ■ инспекторами
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 31 и 36 положения о госу-
дарственном страховании Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
Изложить ст.ст. 31 и 36 положения о государ-
ственном страховании Союза СОР от 18 сентября
1925 года (Собр. Зак. Ооюза СОР 1925 г. Й 73,
сг. 537) г ) в следующей редакции:
«31. Местные органы государственного стра-
хования (управления,' конторы и агентства) под-
чиняются правлению Госстраха в соответствую-
щей союзной республике.
Советы народных ■комиссаров автономных ре-
спублик через соответствующие народные комис-
сариаты финансов, краевые, областные, губерн-
ские, окружные и уездные исполнительные ко-
митеты через соответствующие финансовые отде-
лы, а также районные и волостные исполнитель-
ные комитеты —'осуществляют общее наблюдение
за деятельностью подлежащих местных органов
государственного страхования, однако, без вме-
шательства в операционную и организационную
деятельность последних».
«36. Учет имущества, подлежащего обязатель-
ному окладному страхованию в сельских мест-
ностях, совершается на основании производимой
районными (волостными) исполнительными ко-
митетами регистрации об'ектов облоіжения еди-
ным сельско-хозяйетвенным налогом.
Обор страховых ■платежей (страховой премии)
но обязательному окладному страхованию в сель-
ских, местностях по . постановлению правительства
ооюзной республики может быть возложен на
районные (волостные) исполнительные комите-
ты на всей территории соответствующей респуб-
лики или части, ее.
Порядок инкассирования районными (волост-
ными) исполнительными комитетами страховых
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 39.
труда указанные сведения представляются
им для просмотра.
Замнаркомтруд РСФСР Бахутов.
Замнаржом РКИ РОФОР Лисицын.
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Замваркомюст РОФОР Крыленко.
(Т. 28/Х— 27 Г. № 247).
ПОПРАВКА.
В «Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г. № 50,
ст. 505 *), п. 11, лит. а) напечатано: ...«лишение
свободы на срок до 6 месяцев»; должно быть:
...«лишение свободы без строгой изоляции на
срок до 6 месяцев».
(С. 3. О. 6/Х— 27 г. № 56, стр. 1121).
платежей и порядок передачи поступлений этих
платежей органам государственного страхования
устанавливается инструкцией Народного Комис-
сариата Финансов Союза СОР ( по Главному Пра-
влению Государственного Страхования Ооюза
СОР.»)
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 сентября 1927 г.
(О. 3. С. 14/Х— 27 г. № 57, ст. 666).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 7 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 372
о распространении Кодекса Законов о льготах для
военно-служащих и их семей на всех сотрудников
ОГПУ.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местного)
■хозяйства.
Копия: Краевым, Областным и Г у-
,
        
бернским Исполкомам.
Народный Комиссариат Внутренних Дел.
РСФСР р а з ' я с н я е т:
Одалаісно п. 6 Положения. об ОГПУ, утвержден-
ного ЦИК СССР от 15 ноября 1923 года и п. 4
Постановления ОТО от 13 августа 1927 г. Кодекс
Законов о льготах для военнослужащих и их се-
мей, а также прочие законы, касающиеся порядка
удовлетворения н предоставления льгот военно-
Слслужащим, распространяются а всех сотруд-
ников органов ГПУ, вследствие чего все зако-
нодательные акты о жилищных льготах для во-
енослужащих и их семей должны быть полно-
стью распространены на всех сотрудников ор-
ганов ОГПУ и их семей.
Замнаркомвнудіел РСФСР Егоров.
Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз.— Член Кол.. НКВД
•
                               
Анохин.
(Бюл. НКВД 20/Х— 27 г. № 29, стр. 532).
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Судебная практика
ВАК СТО.
Обратная сила постановлений, устанавливающих
цены на товары.
В исковом заявлении Всесоюзный Текстиль-
ный Синдикат об'яенил, что к иему перешла для
исполнения сделка, заключенная 24/П —26 г. 2-м
Лвяоправлением с Оахаротрестом на поставку
льняных мешков. ВТО сдал полностью Сахаро-
гресту все следуемое количество мешков, и Оаха-
ротрест учинил с ним расчет по договорной цене
в 58 коп. мешок. В виду того, что 24/ѴІІ —26 года
Управление Промтоваров и Сырья Наркомторга
СССР сообщило в ВТС, что постановлением Нар-
комторга от 22/ГѴ—26 г. установлена на период
с 15/ІѴ —26 г. новая цена на мешки в 62 коп.
штука, ВТО произвел перерасчет цен на- мешки
но выполненной им сделке и просил о- взыска-
нии с Сахаротреста 15.372 руб., составляющих
разницу между договорными и новыми ценами
на мешки.
Ответчик иска не признал, утверждая, что По-
становление Наркомторга от 22/ІѴ —26 г. не может
иметь обратной силы в отношении договора его
с Льноправлением, выполненного сторонами до
того, как ВТС был извещен о состоявшемся, по-
становлении.
ВАК СТО нашла, что право ВТО на перерас-
чет цен на мешки по сделке от 24/П —26 г. зави-
сит от разрешения вопроса об обратной силе По-
становления Наркомторга от 22/ГѴ—26 г. «о по-
вышении ціен на мешки».
В указанном постановлении Наркомторг при-
знал возмоясным «согласиться с предложением
промышленности относительно увеличения цен
на мешки» и поручил Управлению Промтоваров
и Сырья выработать «конкретные отпускною
цены на мешки», при чем новые цены вводятся
с 15/ГѴ—26 года. Таким образом, Постановление
это, по смыслу и содержанию его, имеет, вопре-
ки утверждения ответчика, обратную силу, и дей-
ствие его распространяется на договоры, заклю-
ченные и до его издания. Однако, пределы обрат-
ной сила Постановления естественно должны
быть ограничены лишь теми договорами, или от-
дельными частями их, которые к моменту опу-
бликования его находились еще в стадии испол-
нения. Признание права продавца на перерасчет
цен по договорам, к моменту опубликования По-
становления законченным исполнением, противо-
речило бы началам хозяйственной целесообразно-
сти, внесло бы неопределенность в хозяйствен-
ные планы предприятий и в их договорные от-
ношения и колебало бы устойчивость торгового
оборота.
При таких условиях разрешение вопроса о рас-
пространении новых цен на мешки на сделки от
24/П —26 года зависит от времени опубликования
Постановления Наркомторга и времени выполне-
ния сторонами этой сделки.
Однако, указанное Постановление Наркомторга
воівсе не было распубликовано, вопреки требова-
ния Постановления ОТО от 22/П —24 года «о по-
рядке установления предельных цен на товары».
В виду нераеиубдикования Наркомгоргом
своего постановления, значение, равносильное
распуликованию, должно быть признано за изве-
щением заинтересованных учреждений и пред-
приятий о состоявшемся Постановлении. Такое
извещение и было получено ВТС от Управления
Промтоваров и Сырья 24/ѴІІ —27 года.
Имея же в виду, что к этому моменту исполне-
ние сделки от 24/П —26 года было уже закончено,
весь товар сдан Оахаротресту, и расчет за него
был учинен, оснований к распространению на эту
сделку новых цен на мешки, установленных По-
становлением Наркомторга, не имеется, и иско-
вые требования ВТС о взыскании с Сахаротреста
разницы между новыми и договорными ценами
должно быть признано не подлежащим удовле-
творению.
В виду изложенного, ВАК СТО определяет:
в иске отказать. (Реш. ВАК СТО д. № 139 —
27 г.).
(Суд. -Арб. Бюл. 1'2/Х —27 Г. № 57—158, стр. 2).
ВЕРХСУД РСФСР.
Примечание ст. 142 ГК по делам о подрядах и
поставках.
От. 15 положения о тоеподрядах и поставках
обязывает стороны, заключающие договоры, под
страхом его недействительности, включить в до-
говор условие о неустойке в размерах, не менее
10% суммы договора. Однако, эта статья, имею-
щая целью гарантировать госюрганам точное вы-
полнение контрагентами договоров подряда или
поставки, не отменяет ст. 142 ГК, дающей суду
право уменьшить в зависимости от конкретных
обстоятельств дела и личности контрагента раз-
мер договорной неустойки —в противном случае
суд был бы лишен возможности применить ст. 142
ГК даже тогда, когда государство реального
убытка не понесло, а поставщик или подрядчик
являлись добросовестными контрагентами и до-
пустили нарушение того или иного пункта или
буквы договора в обстоятельствах, исключающих
злостно'сть действий контрагента. (Верхсуд
РСФСР д. № 3422).
(Судебн. прокт. 15/Х— 27 г. № 19, стр. 16).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор— старший Юрисконсульт








Административное деление. — А. д. Астраханской губ.
44—1793 *.
А. д. Брянской губ. 44—1793 *.
А. д. . Бурято-Монгольской АССР.
44—1793 *.
А. д. Иваново-Вознесенской губ.
44—1793 *.
А. д. Ульяновской губ. 44—1793 *.
Бюджет. — См. «Спецсредства».
Ввоз и вывоз. —: Безлицензионный вывоз продуктов
сельского хозяйства. 44 —808.
Порядок вывоза валютных ценностей.
44—1809.
См. «Мера и вес».
Взыскание. Очередность удовлетворения претензий
по бюджетпым ссудам. 44 —1833.
Военнослужащие. — Распространение льгот для в.
на сотрудников ОГПУ. 44 —1836.
Гербовый сбор. — Обращение в сельсоветы и волиспол-
комы. 44—1796.
Кассовое дело — Исключение полукопеек в расчетах.
44—1794.
                  
"
       
*
Кишечная промышленность. — Порядок заготовок
кишсырья в 1927/28 г. 44—1808*.
Кожевенная промышленность. — Заготовка кожсырья.
44— Г"
Порядок заготовок кожсырья в
1927/28 г. 44—1808 *.
Рационализация товаропроводящей
сети по к. п. 44 —1808 *.
Кооперация. — Выпуск к. именных товарных ордеров.
44—1829.
Кооперация сельскохозяйственная. — Положение о
к. с. 44—1813.
Кредитные учреждения. — Порядок удовлетворения
обеспеченных залогом требований к. у.
44—1832.
Размежевание деятельности к. у. 44 —1801.
Льняная промышленность. — Порядок заготовок льні
в 1927/28 г. 44—1808*.
Госпредприятия. —■ Отчисление в доход местных сове-
тов прибылей от сырьевых заготовок.
44—1803 *.
Госстрах. — Изменение положения о г. 44 —1836.
Залог. — Порядок удовлетворения обеспеченных зало-
гом требований кредитных учреждений.
44—1832.
Займы государственные. — Залоговая расценка з. г
44—1794.
Оплата купонов и выплата выигры-
шей учреждениям сельскохозяйствен-
ного кредита. 44 —1796. *
См. «Кредитные учреждения».
Земельный Кодекс. — Изменение ст. 32 и др. ЗК.
44—1811.
Международные договоры. — Ратификация договора
с Латвией. 44 —1793.
Соглашение о телеграфных сношениях
с Монголией. 44—1793. *
Мера и вес. Положение о Палате мер и весов. 44 —1802.
Пор док ввоза м. и в. 44 —1810.
Местные налоги. — М. н. с грузов, принадлежащих
транспорту. 44 —1800.
Мукомольная промышленность. — Типовой договор на
переработку зерна (поправка). 44 —1808 *.
Накладные. — Переуступка прав по жел.-дор. н. 44 —
1833.
Налоги. — Порядок рассмотрения жалоб по налоговым
делам. 44 —1796.
Капиталы. —■ Отчуяедениѳ имущества из состава
основного к. органов НКПС. 44—
1833 *.
Недра. —■ Список месторождений, строительных мате-













— Применение ст. 142 ГК по делам
о подрядах и поставках (Суд). 44 —1836.
Подряды и поставки. — Положение о государственных
п. и п. 44—1833.
Посылки. —■ Правила получения из-за границы почто-
вых п. (поправка). 44 —1810. ѵ
Прибыль. — Нормы п. для аптекоправлений. 44 —■
1807.
Промналог. — П. с предприятий по скупке товаров для
перепродажи. 44 —1796.
Таможенные пошлины и сборы. — Ввоз товаров в Са
халипский округ. 44 —-1810.
Изменение ст. 165 Таможенного Уставае
44—1808.
Порядок возврата пошлин. 44 —1809.
Порядок получения товаров судострои-
тельными мастерскими. 44—1810.
Т. п. с тракторов. 44—1810 *, 1811 *.
Льготный тариф на ввозимые товары.
44—1810 *.
Текстильная промышленность. — Цены на трикотажные
изделия. 44 —1808*.
Цены на хлопчатобумажные ткани,
■ 44—1808 *.
Регистрация. — Положение о торговой р. 44 —1803.
Порядок взимания сборов за торговую р.
44—1800.
Р. внебиржевых сделок на товары,
привозимые из стран Востока. 44 —1807.
Рента. — Перечень отмененных постановлений по взи-
манию р. 44 —1796.
Труд. —■ Организация рабочей силы на водных путях
сообщения. 44 —1830.
Ответственность за нарушение КЗоТ.
44—1834.
Подсобный труд в крестьянском хо-
зяйстве. 44 —1812.
Установление праздничных дней и
дней отдыха. 44 —1830.
Сборы. — См. «Регистрация».
Сельское хозяйства. — Организация семенных рассад-
ников. 44—1812 *.
Сельхозналог. ■— Оплата расходов по коллективной
пересылке с. 44 —1812.
Синдикаты. — Необязательность нотариального удо-
стоверения внутрисиндикатских соглаше-
ний. 44—1833.
Соцстрах. — Деление страховых касс на пояса (по-
правка). 44—1832.
Изменение положения о с. 44 —1831.
Льготы по с. для учреяодений по борьбе
с детской беспризорностью. 44 —1832.
Перечень сезонных и временных работ.
44—1831.
Правила бесспорного взыскания недои-
мок по с. (поправка). 44 —1832.
Спецсредства. —• Порядок составления смет по с. 44 —■
1794.
Строительные материалы. — Цены на с. м. 44 —1808*.
Уголовный Кодекс. — Ответственность за нарушение
КЗоТ. 44—1834.
Положение о воинских преступле-
ниях (поправка). 44 —1836.
Уравсбор. — Порядок обложения у. нефтяной промыш-
ленности. 44 —1796.
Сроки уплаты у. при несвоевременных
извещениях об окладах. 44 —1796.
Финансы местные. — Дополнение ст. 12 положения
о м. ф. 44—1793.
Изменение ст. 24 положения о м. ф.
44—1793.
Фонды неликвидные. — Учет и реализация ф. н.
44—1803.
Хлебозаготовки. —■ Правила применения бонификаций
и рефакций за качество хлеба. 44 —1808 *.
Цены. — Обратная сила постановлений устанавливаю-
щих ц. на товары (Суд). 44 —1836.
См. «Строительные материалы».
См. «Текстильная промышленность».
Шерстяная промышленность. — Порядок реализации
шерсти. 44—1808 *;,'..
.' -I
Главлит № А— 1434. Зак. № 189. Тир. 6000.
























Выходит еженедельно с октября 1927 г. вместо
„Официального Отдела Вестника Финансов"
В „Известиях НКФ СССР" помещаются:
Законодательные акты" высших законодательных органов Союза ССР,
содержащие нормы, регулирующие финансовое хозяйство.
Протокольные постановления высших законодательных органов по
вопросам финансового хозяйства, разрешенные к опубликованию.
Постановления и распоряжения НКФ СССР
Имеющие обязательный характер для всего Союза ССР раз'ясне-
ния по общегосударственным налогам и сборам (промысловый налог,
подоходный налог, налог на сверхприбыль, налог с обращенияценностей,
гербовый сбор и акцизы) ,
Материал располагается по следующим отделам: а) Бюджет, б) Де-
■ нежное обращение, в) Госкредит, г) Кредит и Банки, д) Прямые налоги,
е) Косвенные налоги, ж) Сборы . и пошлины, з) Неналоговые доходы, -
и) Местные финансы, к)^ Финансовый контроль, л) Организационные и
общие вопросы'.
Два раза в год будет издаваться алфавитный указатель к материалам
за истекшее полугодие.
Условия подписки:
На 1 год — 12 р. — к. | Для ^финработник, на 1 год — 8 р. — к.
„ 6 мес. — 7 „ — „
                                        
„6 мес. —1 4 „ — „
. ,, 3 „ - 3 ,, 75 „ ." „ 3 „ - 2 „ 25. „
Подписка принимается "в Москве: 1) в Главной Конторе Финансового
Издательства— Пушечная, 10; 2) в Книжном магазине
Финансового Издательства — Кузнецкий мост, 7/9.






Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. Тшіѳф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И '=
= ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредитг налоги
в сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Рражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР н
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год в напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных, поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
о весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежено-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере «Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
           
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. 'И 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной 1 книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведеэгся в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг о самой жизнью».
                      
«Эконом. Шизнь» от 18/1У-26 г. N 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовле-
творения запросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарак-
терных в своих требованиях, лиц и органов, как напр., работников народного хозяйства,
-финансбв, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность
и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя
его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. .Конеульт, Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ— 27 г. .№ 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес.-— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I нес— 2 р. 50 н.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г. — 14 руб., за 1926 г. —Й4 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют н подписной годовой; плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства; Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий мост, 7/9.
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